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TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SEUVICIO PAETICULAB 
DIARIO DELA MARINA 
AL DIARIO DB LA MABUSA. 
HabauA. 
TELEGRAMAS DEL SÁBADO. 
aíadWíí, 22 í ie wíayo, d Via \ 
G de la tarde. S 
L a p r i m e r a r e u n i ó n ce lebrada p o r 
los Sanadores y B i p n t a d e s de l a I s -
l a de Cuba , r e s i d e n t e s e n M a d r i d y 
p e r t e n e c i e n t e s á l o s pax t idos de 
U n i o n . C o n s t i t u c i o n a l y A u t o n o m i s -
ta , í a é u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s e n 
e l q u e r e i n ó e l m a y o r acne rdo . 
Se a n u n c i a o t r a r e u n i ó n c o n e l ob-
j e t o de d e t e r m i n a r l a l i n e a de con* 
duc ta que d e b e n s e g u i r pa ra l a de-
fensa de l o s i n t e re ses m a t e r i a l e s de 
l a i s l a de Cuba , c o n toda e z c l u s i o n 
de m i r a s p o l í t i c a s . 
H a s ido ap robada e l acta d e l s e ñ o r 
Ba tanero , d i p u t a d o e l ec topo r e l d is -
t r i t o de l a H a b a n a . 
Berlín, 22 de mayo, (í tas * 
7 de la noche. S 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e l o s of ic ia-
l e s d e l e j é r c i t o que se b a i l a n c o n l i -
c e n c i a e n F r a n c i a , b&n r e c i b i d o la 
o r d e n de i n c o r p o r a r s e á sus respec< 
t i v o s cuerpos , y que l a s o f i c inas d e l 
Es tado M a y o r A l e m a n e s h a n nega-
do á e x p e d i r l as l i c enc i a s que acos-
t u m b r a b a n á conceder e n e l ve rano . 
Lónires , 22 de mayo, á l a s ! 
y 35 ms. de la noche 
S á g a n t e l e g r a m a de A t é n a s , l a s 
faerzaa g r iegas se b a n apoderado 
a y e r de dos pos i c iones t a r c a s , 
2 0 , 0 0 0 o a i t u c h o s y 3 p r i s i o n e r o s 
L o s t u r c o s dec l a r an que h i c i e r o n 
fuego p o r e q u i v o c a c i ó n , y con « a t a 
m o t i v o se h a n c a m b i a d o no tas de 
c a r á c t e r p a c í f i c o e n t r e á m b a s na-
c iones . 
H a s ido s u s p e n d i d a l a m a r c h a d e 
l a s fuerzas gziegas á l a f ron tera . 
Ñápales. 22 de mayo, á ) 
l a s ! y ms. de la noche. \ 
L a a c t u a l e r u p c i ó n d e l E t n a es 
l a m a y o r que h a o c n r r i d o e n e l pre-
sente s ig lo . 
A u m e n t a l a m a g n i t u d de l a co-
r r i e n t e de l ava , h a b i e n d o l legado 
y a á N i c o l o s i , c u y o s hab i t an t e s h a n 
t e n i d o que a b a n d o n a r p rec ip i t ada -
m e n t e l a p o b l a c i ó n . 
M u c h a s casas h a n s ido d e s t r u i -
das, á causa de l o s c o n t i n u o s t e m -
b l o r e s de t i e r r a que se e x p e r i m e n -




23 de mayj, a itis / 
7 de la mañana. \ 
E l P r e t s n d i e n t s D . C á r i o s de Ber -
b é n ba p u b l i c a d o un. m & n i í i e s t o en 
que p ro t e s t a c o n t r a l a l e g i t i m i d a d 
de l o s de rechos d e l he rede ro de D . 
A l f o n s o X I I a l t r o n o do E s p a ñ a . 
D e c l a r a que no r e n u n c i a r á n u n c a 
á sus de r echos a l t r o n o de d i c h a 
n a c i ó n . 
Madrid, 23 cié mayo, á las } 
8 ^ 40 ms. áe la mañana. 5 
E l Sr. Csmacbo , m i n i s t r o de H a -
cienda, h a p r e s é n t a l o á l a s C ó t t e s 
u n p royec to de l e y pa ra l a v e n t a de 
u n a p o r c i ó n de t i e r r a s pe r t enec i en -
t e s á l a Corona y de l o s m o n t e s d e l 
Es tado , c u y o p r o d u c t o e s t i m a e n SO 
m i l l o n e s de pesos, que se a p l i c a r á n 
a l f o m e n t o de la m a r i n a de gue r ra 
e s p a ñ o l a . 
Madrid, 23 de mayo, á l a i 
5 de la tarde S 
Se h a efec tuado h o y c o n toda so-
l e m n i d a d e l b a u t i z o de S. M . e l B o y 
de E s p a ñ a , á c u y o acto a s i s t i é r o n l a 
F a m i l i a S e a l , e l G o b i e r n o , Bepre -
s en t an t e s de las po tenc ias e x t r a n -
je ras , g randes de E s p a ñ a , e l a l t o 
c l e r o de l a N a c i ó n , C o m i s i o n e s de 
los Caerpos Co leg i s l adores , O-ene-
ra les , l a nob leza , emp leados c i v i -
l e s y m u l t i t u d de pe r sonas p r o m i -
nen tes , i n v i t a d a s p a r a este acto. 
E I N a n c i o de Sa S a n t i d a d e l Pa-
pa, e n M a d r i d , a p a d r i n ó e l s g x e g i o 
v á s t a g o a l r e c i b i r e l S a c r a m e n t o 
d e l b a u t i s m o , e n n o m b r e d e l Padre 
Santo . 
Aiénas, 23 de muyo, á las} 
9 de la noche S 
A l a s s ie te de l a n o c h e de h o y h a 
o c u r r i d o u n se r io c o m b a t e e n l a 
f ron te ra , e n t r e t u r c o s y g r i egos . 
A l t e n e r n o t i c i a de este hecho e l 
P r e s i d e n t e de Gab ine t e , Sr. T r i c u -
p i s , se d i r i g i ó i n m e d i a t a m e n t e á l a 
o f i c ina d e l t e l é g r a f o , á f i n de c o m u -
n ica r se c o n lo s genera les g r i egos 
e n l a f r o n t e r a . 
Berlín, 23 de mayo, á las ? 
9?/45 ms. d é l a neche- $ 
E l c é l e b r e h i s t o r i a d o r a l e m á n 
V o n B a n k e se h a l l a e sp i r ando . 
S e g a n so dice,, e l g o b i e r n o e s t á 
r e fo rzando c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s i 
f u e r z a » a l e m a n e s e n l a f ron te ra 
francesa, 
Nwva York, 23 <Í6 mayo, i 
á las7 y 50 ms d é l a nocht. $ 
M r . B a y a r d dec l a r a que e l acto 
r e a l i z a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s d e l 
C a n a d á , a p o d e r á n d o s e de u n a go le -
t a m e r c a n t e a m e r i c a n a , es r e p r e n -
s i b l e é i m p o l í t i c o , p o r c o n t r a v e n i r 
l o s de rechos comerc i a l e s . 
T S í X a S a H A M A S 3332 H O X . 
Nueva- Tork, 24 de mayo, á Vis ? 
7 d é l a man ¿wa. S 
E l H e r a l d do es ta c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n e l c u a l 
se d i ce q u e e l m i n i s t r o de U l t r a -
m a r , Sr. G-amazo, p r e s e n t a r á á l a s 
C ó r t o s e n e l m e s de j u n i o e l p r e s u -
p u e s t o de l a i s l a de Cuba, a r r o j a n d o 
u n sob ran t e de 1 2 5 , 0 0 0 pesos, de-
b i d o á l a d i s m i n u c i ó n e n l o s gas tos 
p o r efecto de l a c o n v e r s i ó n de l a 
d e u d a de Cuba . 
E l m i n i s t r o h a o b t e n i d o de l o s 
p r i n c i p a l e s t e n e d o r e s de b o n o s de 
l o s e m p r é s t i t o s r e a l i z a d o s l o s a ñ o s 
7 9 y SO, l a s e g u r i d a d de que a d m i -
t i r á n l a c o n v e r s i ó n de l o s 9 0 m i 
l l e n e s de pesos e n l o s n u e v o s tí tu-
los que se e m i t a n , c o m o a s i m i s m o 
l e h a n a segurado que e l e m p r é s t i t o 
de 3 4 m i l l o n e s , q u e se a b r i r á e l 
m&rtes , s e r á c u b i e r t o dos veces . 
B l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o á r e 
chazar todas l a s p e t i c i o n e s que se 
l e hagan e n c a m i n a d a s á e s tab lece r 
s n la I s l a de C u b a e l o i a t e m a auto-
n ó m i c o . 
E n cambio , l l e v a r á á C u b a y Puer-
to-Rico las l e y e s p o l í t i c a s y electo-
ra les que r i g e n e n l a P e n í n s u l a . 
Con las r e f o r m a s p o l í t i c a s , comer-
ciales y f inanc ie ra s , que e l gob ie rno 
se propone ¡ l l e v a r á cabo, c r é e que 
q u e d a r á n sat isfechas l a s asp i rac io-
nes del p a í s . 
V a r i o s m i e m b r o s d e l gab ine te se 
m u e s t r a n m u y esperanzados de ob-
tener en breve u n t ra tado de comer-
cio con los Estados-X7nidos p a r a las 
i s las de Coba y Puer to -Bico ; pe ro á 
consecuencia de l a c l á u s u l a de l a 
n a d o a m i s favorecida que ex i s t e 
• n los t ra tados de comerc io cele-
brados con A l e m a n i a , F r a n c i a 7 
r e c i e n t e m e n t e c o n I n g l a t e r r a , pa-
rece i m p r a c t i c a b l e conceder á l o s 
p r o d u c t o s a m e r i c a n o s e n C u b a d i -
f e renc ias especia les s i estas l e fue-
sen o torgadas por e l p royec t ado con-
v e n i o . 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l en t i ende , no 
obs tan te , que e l modus vivendt que 
ce l eb re c o n lo s Estados-TTnidos me-
j o r a r á l a s r e l ac iones comerc i a l e s 
c o n l a i s l a de C u b a . 
Aténas, 24 de mayo, ü las } 
9 déla mañana. S 
Se h a r e n o v a d o l a l u c h a e n l a 
f ron te ra , c o n vaz io r e s u l t a d o pa ra 
á m b o s con tend ien tes , y g r a n n ú ¡no-
Tro de bajas a s i de las fuerzas g r i e -
gas como e n las tu rcas . 
Desde l a t a rde d e l d o m i n g o se 
a j u s t ó u n a t regua , y á consecuencia 
de l a e n t r e v i s t a qua h a n ce lebrado 
cata m a ñ a n a los jefas de l a s fuerzas 
da á m b a s nac iones , se h a a r r eg l ado 
u n a r m i s t i c i o . 
Berlín, 2 i de mayo, á las) 
11 y50ms de la mañana. \ 
H a fa l l ec ido e l c é l e b r e h i s t o r i a d o r 
V o n B a n k e . 
Madrid, 24 de mayo, á las 12 
del día 
E l Sr. Gamazo , m i n i s t r e de U l t r a 
m a r , ha u l t i m a d o los p resupues tos 
de Cuba . L o s i r grasos asc ienden á 
v e i n t e y se i s m i l l o n e s doscientos 
c i n c u e n t a m i l pesos y los gastos á 
v e i n t e y se is m i l l o n e s c ien to v e i n t e 
y c inco m i l . 
Berlín, 2 í de mayo, á los 
12 y 15 ms. de la mañana. 
B l p r í n c i p e de B i s m a r c k dec lara 
que las n o t i c i a s c i r c u l a d a s acerca 
de l a t i r a n t e z de re lac iones en t re 
A l e m a n i a y F r a n c i a , son in funda-
das. 
Lóndres, 24 de mayo á las 12} 
y 40 ms. de la tarde. S 
L a s fuerzas gr iegas ocupan e n l a 
f ron te ra t u r c a u n a e x t e n s i ó n de 
q u i n c e m i l l a s . 
H a hab ido aye r d o m i n g o u n a r e ñ i -
da l u c h a cerca de T u r n o v o , l a c u a l 
ha p ro l u c i d o g r a n e x c i t a c i ó n e n 
A t é n a s . 
U L T I M O S T E L E O B A M A S . 
Lóndres, 24 de mayo, á ? 
las 6 de ¡a tarde S 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de remola-
cha ha r e g i d o h o y q u i e t o . 
N O T I C I A S C O M S t S C Í Ü L H 3 . 
Nveva Forfc, mayo 2 2 , d í a s 6% 
de l a tarde. 
(hucaR oRpafioIaS) á $15-60. 
Oescuento papel comercial) 60 i r * . , 4 A 
5 por 100. 
Cambios sobro Ltfndreg, 60 drr. (banqueros) 
u\*vn sobro París, 60 ú\y. (banqueros) 4 6 
JVsHfos \ i \ V t cts 
Idem sobro Hambargo» 60 dir. (banqueros) 
á96. 
Romos rogislraíos de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á ex-lutorés. 
Centrífugas udmero 10, pol. 96, d 5fé 
Centrífagas, costo y fleto, 8 S1I6* 
(legnlar & buen refino, 4!% fi 5. 
\zdcar do miel, 4 ^ d 4 ^ 
rp*Tendidos: 550 bocoyes de azdcar. 
El mercado quieto, pero lo? precios se sos-
tienen. 
Hieles nnevas, de 18^ & 18^. 
ffanteea (Wücox) en tercerolas, d Alá 
Lóndres , mayo 22 , 
AziJoar «le remolacha, \ 2 \ \ \ í 
izdcar centrífuga, pol. 96,18i9 á 14 
ídem regular refino, 12i6 d 18 
fonsolidados, ft 1 0 1 I I 1 I 6 ©x-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 57%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
160. 
P a r í s , mayo 22 , 
Koutn, 8 por 100, 82 flr. 47^ cts. ex-interés 
Nueva YorJe, mayo 22. 
Existencias en manos hoy en NueTa-York: 
83,400 bocoyes: 8,935 cajas; 1.600,000 sa 
eos; 157 melado. 
Contra existencias en Igual fecha de 1885 
62,740 bocoyes; 1.200,000 sacos, 815 me 
lado. 
1-2»telPíf/'vtwais <gue mUoeedei*, etmars'fi 
qlo a l &¡!t&cuk* 8 1 dta Ae Lev dtt Frovir. 
O T I J ñ A C I O K E S D E L A B O L E A 
el día 24 de mayo de 1886. 
o m o c Abrid á 221% por 100 y 
cierra de 221 ̂  á 222 
por 100 & lau «ios 
DKL 
V.VHO K A F A f t O U 
Senta 8 pg literúa y nao do 
«TBortlBitoioii innfll . . . 
Idem, ídem y dos IdsEQ.. . . . . . . . . . 
ídam de •noalUlftdes -~-
BUIetes hlpotec&rios - . 
Bonos dol Tasoi-o do Pnerío-
Bioo — 
801:09 dol Ayirntusiento 
A O C I O H K S . 
-roeo X(ipa£ol de i a l i l a d « 
Qn'oA M 
iaooo Iiidustrlal.. . —-
-?»in(M> y Oomp»fií« do AUn*-
do Eos;la y <5ol Oomer-
'o-jip&fi'l» de Almaoeuea do 
i . . - , , do Santa Catali-
üi.nco . . . 
Tula do A.norro3, l>ñsouentos 
y DepóuUos da la H una.. „ . 
írédlto Territorial Hipotoo«-
tlo de ID IB1,-! de Chiba_« . . . . . 
Rmpreaa de Fomento y NUTO-
gcoion do! Hdr—«. 
Ptfsnerfc Compafila do Vapo-
rea d e l » B a k í a — . . . . . . . . . . . ~ . 
Tompafiía de Almtoonca di 
Hacondados 
vompa&ia de Almsoenea do 
DopOnitoAo la H a b a n a , » . . . 
íorcipaüla Kapafiola do Almn-
bxsdo dé Gua 
JompuHi» Oub*jaa do Alam-
brado do fin» —. 
jompaüia Eupaflol» de Alum-
brado do Gas de Hatansaa 
Nnova Oompafiia de Oraa de 
la Habana . . . . . . . . . . . .MVT. . 
Oompafiia do Cuulnoe do Hie-
rro do la H a b a n a . . . 
üompafiia de Caminos do Hie-
rro da Katansao & Sabanl-
Oompafiía de Óamlños de Hie-
rro de CUrdonoo y Júcaro . . — 
Oompafiia do Caminos de Hie-
rro do Oienftiegoa 6 Villa-
clara . . . . . . 
Jompafiia de Osminoa de Hlo-
rrodoBijua ladrando. . . . . . . 
3omp»nia da Caminos do Hio-
rro de Oaibarlen i Sanotí-
t í p í n t o s . . . . . . . . . . 
Oompafiia del ferrocarril de! 
Oompafiia do Caminoo de Hie-
rro do la Bahía de la Habana 
A Matanaas — 
CJompaliía del ferrocarril U r -
bano.... — . 
ForrocarrU del Cobro 
í'tfiTOoarrU de O a b f l , , . . . . . . . . . . . . 
Befinerí» de Cáidenaa ^ — 
(n^nio "Central Bodenolaa". . . . . 
0 B O 6 A 0 I 0 K C 9 . 
Oti Oiédito Tci-rltorial Hipo-
loarlo de la Isla do Cuba.. . . . . 
Oádalaa hipotecarias al 6 pg 
lnterCtB ) inna!._. . . . . . . . . . . . 
ídem de loa Almaconea de San-
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O O T I Z A O I O N E S 
DEL 
C O L B G U O D E COE13EDOKS ,a. 
C A M B I O S . 
BSPAÍTA. 
I N G L A T E R R A 
52i6 
( S i * 
3 p g P . BOdiV. 
5 pg P. 8 div. 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-ÜNIDOH. 
2Ci i 21 pg P. 60 dpr. 
< 6i 4 7 pg P. 60 dir. 
{714 74 pg P. 8diy. 
"I 6 4 61 pg P, 3 div. 
OJCSaUBNTO M K B C A N T I L m 
ii 9J pg P. 60 dpr. 
a lui pg P. 3 dtv. 
g 43meses, y 10 pg 
3 4 6 meses, oro y 
M E R C A D O MACIOHAL,. 
AZOCABES. 
B I S n V e S ! ? « d4 y í 101411 M- oro arroba Billleax, bajo 4 regatar.... > * 
111 4 12 ra. oro arroba. 
> 121 oro arroba 
614 7 rs. oio arroba. 
71 4 81 ra. oro arroba. 
oro arroba, 
rs. oro arroba. 
i d " " ^81 á 8 | 
Idem, Idem, Idem, Ídem bueno 
4 auperior 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Cogucho, inferior 4 regular, 
números 4 9 (T. H.) 
Idem bueno 4 auperior, núme-
ro 10 411, Idem— 
Quebrado inferior 4 regalar, 
número 12 & 14, Idem 
Idem bueno núm. 15 4 16  
Idem superior, n? 17 4 18 
i riam florete, núm. 19 A 20 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CKNTBtFUGAfl PE GUARAPO. 
Polarización 94 & 97. De 5 a 5 | rs. oro arroba según 
envase y número. 
AZÚCAB DB MIEL. 
Polar!aaolon 86 4 00. De 41 4 41 reales oro arroba 
según envase y número. 
AZOCAS MASO ABADO. 
Común 4 regular refino. Polarisaoion 88 4 00. De 
4 4 41 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A 
D B CAMBIOS.—D. Victoriano Bar oes Cuervo. 
D E P E T J T O S . - D . Manuel Vázquez de l a í H e r i s y 
D . Eduardo Fontanills y Grifo!, auxiliar de corredor. 
E s copia.— Habana 24 de mtjo de 1BS5.—Por el Bill' 
Dio, el adinntoi Felipe Bohigu. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A, 
ANUNCIO. 
L a Sr». D» Hlglnia Jlraaló G4lvez, se servirá presen-
tarse en la SacteWia de ette Gcblerno MilltaT> sita en 
loi t absilaneadel Cuartel de la faersa, con objeto de ha-
cerle entrega de un docuxonto qae le pertennoF. 
Habana, 2'de Mayo de 1SS3.- De 0;<lin de S. E , E l 
comandante espetan secretarlo, P Z .—El Tenlento Au-
xiliar, Francisco Fernández. 3-25 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante Geieral del 
Apostadero, tengan lugar las exiimenes de nuKBlolstaa 
navales que previene el Reglamenta de su «lase, en la 
Comandancia de Ingenieros del Ajrsenal. el día 1? del mes 
entrante, se anuncia 4 fin de que Jos individuos de esta 
clase que deseen ser examinados, presenten sao instan-
olas, ñ S. K , debidamente documentadas, ánkes dol dja 
28 del corriente, desdo cuya fuoha quedaran iuU OQreo 
las de los que lo verifiquen después del expresado dia. 
Habana, 18 do Mayo de 18H8.—J««n £ . Sollosso. 
3-29 
Mministraolon de fincas embargadas 
po? la Marina. 
Debiendo verificar las reparaolonrs que necesita la 
casa n? 34 de la calle 5? del Vedad ), as anuncia ai públi-
co qae el lúaea 31 de Mavo actual. teudr4 lugar en la 
Ordaf aoioi; de Marina, calle de la Merced n? 89, uncon-
onrso para adjudicar el servicio al que presente propo-
sioloa más ventajosa. 
E l pliego de condiciones y orosupaesto de las obras, 
pue len vorae todos lo j días no feriados en la Inteadenuia 
de Marina (calleton de Churruca), donde se dar4n cuan-
tas «xphcacioni.<a se desean. 
HaDana. vi ae Mayo de lf86.—Manuel Martin. 
C 658 10 22My 
Apodoraoion general de clases pasivas. 
V I K T U D K S 142 
Bl porsonal de Montepíos. Civil y Militar, Coasnte* y 
Jubilados y los de loa domas rauioi á qiittnea represen 
to ret-identea en cata i«la, desde esta f aoUa pueden pa^ar 
oor esta cu caau 4 peroib r la menaaaiidad de noviembre 
último, prévla pr.seutaolon da la '6 de v i la 
Habana, 34 da mayo de 1886.—Felipa Pacheco. 
6458 4-26 
Juzgado de primera instancia del distrito 
de Gnadalnpe. 
Con esta lacha aa ha traaladodo el local de ests juzga-
do de la calle de Icquiaidor n? 35, 4 la de San Ignacio nú-
mn o 2-i 
ITbtana, mayo 18de I8!6—Bamon M? de Araiztegai. 
S B X O B S S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BCLBA OFICIAL. 
D . Roberto Beinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Pi ado. 
; Darlo González del Vallo. 
. . Castor Llama y Aguirro. 
. . Bomardtno Ramos. 
. . Andrés López Mullos. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Maulla. 
. . Miguel Boca. 
, . Anton'o Floreo Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Rafael Antufia. 
DEPBNDIEHTEB AirjtILIABES, 
D. Delmlro Vioytes.—D. Eloy BelUply Pino.—D. Sal-
vador Ferntndoz.—D. José Vidal Estete.—D. j£atonio 
Mei ira y Kófiez. 
NOTA.—Los demás sefiores Corredores Notarios quo 
trabalan en frutos v cambios, están también autorisa-
dcs par» operw «a U «npradlch» BviH. 
AyudantUi d* marina de Regla.- DüH JoaÉ ^ONfttSKAS 
GUIH^L, alférez de navio de la reanrva, a^aduute 
mlutar de marina de este distrito y fiscal de cansas 
del mismo. 
Por esta mi segundo edicto y pr'eon. cito, llamo y em-
plaxo 4 Joeé Maria Raal Ib4flez, h jc de Antonio y Ma-
ri», natural del puerto de Santa María, soltero, de trein-
ta y tres afios de edad, fogonero qie fuá del vapor-correo 
español CaiaXuña,, para que en «i término de veinte días, 
a crntar desda esta fe» lia sa presente en esca Fiscalía, 
San José número tres, a doanargarao de la colpa que le 
reaulta en la fumaria que por el delito de deserción en 
su oontra instruyo de órden ilaparior, cierto y ínguro 
qae si asi lo hioiaie se le olr4 y admlnlstrari re ;ta y 
cumplida justicia; y en caso contrario ae te jurgarl en 
rebeldía par4adole los perjuioloa oona'gnleatea oou arre-
glo 4 las Beale» Ordenanias da la Armada, V para sa 
oononiulento y publicaoion oa el periódico LIABIO DE 
LA MARISA, libro el presente en Regla 4 veinte y uno 
de Mayo de mil oohooientaa ochenta y seis.—El F.acal, 
J i Sé Ormlreraa. s.25 
Ayudantía de Marina de Metamos —Dow JOBÉ LOBO Y 
K UEVK IOLESIAB, Capitán de fragata y de esta puer-
to y en ( omisión Ayudante Militar de Marina'¿el 
Diatrlto. 
En laa dülganoias qua instruyo para Ident'flaar la 
persona de un hombre desconocido que apareció cadáver 
en el lusar nómbra lo D ibroog, cuyas señas son: esta-
tura alta envuelto en caraos, color blanco, pelo oantafio, 
esoaao. afeitado, con americana y pantalón de lanilla oj-
eara, chaleco, camisa, oalzonoillos y medias blsncasy 
zipatos bajos do hierro, ha dtapuaato oonvosar por dlea 
ñiy.i & ¡as ¡jc aorai quo tm^an noticias del hecho y «ua 
r irounstiinclas, oc.nozcan a 11 peraona nombra y apellida 
ófc müia, para qn» ao prcaenten 4 prestar la dcbidbde-
cla'-aolf n ea oataFlacolia de caucas, sita en la Capitoola 
del Poerto. 
Matanzas, 21 de ma-o de 1836—Por mandato, deau 
Sria.. Gafiíio O.Andux.— TosiLnho. 3-25 
DON KAMON MARÍA DE AUAIZTKCUI, Jnez de primera 
instancia del dlRtriio de Guadalupe de esta dudad. 
Por el presente edicto se hace publico: O le en les au-
tos del c n^urso necesario de I ) . Juan Lavln y Crtiz 4 
inatancia de los aindlcoi, hedixpueato que el día voluta 
y tres de junio próximo A las doce de él en la rala au~ 
dienciia del jnzgido Sin Tgcacio 28, ae celebre el remate 
del ineenio Meteoro, radicado en la hacienda Santa Cla-
ra, barrio do la Teta, término municipal de G.iamutas, 
retasado con todos sus terrenos, carrilera, fabrica, ma-
quinaria y demás que le es anrxo en ciento veinte y un 
mil ciento sesenta y eeia pesos noRenta y tres centavos 
oro, de cuya suma se rebajará un veinte y cinco por 
ciento, no admUiéndoae proposición que no cubran los 
dos lercios de lo que reaaitelíqnldo, exhibléndoao en el 
acto on la mesa de* juzgado el diez por ciento de dichos 
dos tercios negun dispone la Ley. 
Habana dif z y echo de m<«vo do mil ochocientos ochen-
ta v seia.—Por mondado de 8 Srla, Rafael del Pino.— 
Bamon M? do ArAísgui. eSCO 3 22 
P T O R T O l>25 L A H A B A N A 
W^TRADA». 
Dia 53 
De PneHoRioDyAnoAles ' ju 10 días vap osp. Pásales 
cap Gallón, trlp, 7, t^ns 514, con carg* gonara1, á 
M. Calvo y Co. 
Din '4: 
Hast.i pítima hern (.'5 tarde) no hubo. 
¿ALIBACl 
Día 22: 
Paro Nueva Yotk vao. am^r. Mi-nhítían. can. Revena. 
D dawire (vin) Caibarien berg. am E . Mo Maníny 
oap Jodg». 
— línevítaa boa re-. Kvrau. cap. Jchanmen. 
Da'üware (vía Siguí.) vap. ing. Eallcg capitán 
Jhoníon. 
— Cayo Hueso vap. ing. Llizia Henderson, espitan 
Tackson. 
Delaware berg am. Formoza, cap. Plerca. 
Di» 25-
Para Cayo Hueso vivero rmericaco Christiana, capitán 
Carballo. 
Cárdenas v*p. om. Saraioga, cap. Curtía. 
E N T R A R O N . 
Da PTTEBTO RICO y escalas, en ol vipor esp~.fio 
Bsrnolora v Mahon boa. esp. Cosospcion, cap. Solá; 
por J . A. Bancea. 
De' Breai-watcr borg. amer. Charles PUTVÍS, capi-
tán Hmal!: par R P Sonta María. 
Vigo, Cornfi;» y Suvlila berg. esp. S 3vUla, capitán 
Garda: por Q. G. Satmz y Cp. 
Santander (vía Csidenas) boa. esp. Eouador, capí 
tan Abad: por Darán y Cp. 
fflDALGO y C. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O 
Par» Nueva Yoikvap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp.: con 26 tercios tabaco, 783,050 ta-
bacos torcidos y efectos. 
B O Q U E S Q U E H A N A B I E B T O R E G I S T R O H O Y 
Para Valencia via Brunswick, bergantín esp. Clamen-
t<na, cap. Kvbasa, por Veiret, Lorenzo y Cp. 
D j l Breakwater, vía Cárdenaa, barca; americana 
Henry A. Litefield, cap. Darla, por Hidalgo y Cr 
E X T R A C T O D E I A C A R G A D K B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . n • 20 
Tabaco* torcidos —- 783.650 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 33 D B M A T O 
Azúcar cajas. . . 3 
. í . ' . n o a r » » ' » ^ . - ^ M - . -„.̂ ..,.. 2.0(0 
Idem oatuohee. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Idem barriles — 1 
'31; '"**'— ' i •' r-,n. -i 50 
Tabacos torcidos 632.6oo 
üiKanoa «mioui i - s . - .„ . , . 3.520 
Picadura i O I o a — . » . . o...^ 4;| 
LONJA DE TITERES. 
Ventas efectuadas el 24 de majo de 1886. 
140 quesos P a t a g r á s . . . . . . 128} qtL 
IÜO o. latas sardinas en tomate.... ? i ra. lata. 
125 Idem ídem en aceito 2$ id. 
P0 cajas latas chorizos Astúr ias . . . . 12{ rs. lata. 
60 o. latas aceite maní 8 rs. lata. 
3(0 • . ano» "•"""B...,. i a s í n . . 11 ra. ar. 
150 a. arroz canillas — i } ra. ar. 
103 sacos café Puerto-Rlco^.. í i4Jqtl . 
M E R C A D O S D S L A I S L A . 
Oienfuegos, 19 de mayo de 1888. 
L a existencia de fruto culos diferentes almacenes de 
esta plaza en el día de hoy, comparada con la de iguales 
fechas de los tras afioa anteriorea, ea la siguiente: 
1888—Bocoyes de con tri fuga —~ 1,897 
„ Idem masenbado — 6 7W 
,, Idem azúcar de miel— 1,470 
„ Idem de miel de pnrga 1.514 
,, Sacos de azúcar— 99,492 
,, Bocoyes concentrado....—,.. 0U 
1835—Bocoyes de centrifuga.. . . . . . . . 3,614 
,, Idem mascabado — . . . . . . . . . . 6,608 
,, Idem azúcar de m i e l — . . . . . . . . 908 
,, Idem de miel de purga 1621 
Sacos de a z ú c a r — . . . — . 9,124 
Bocoyes concentrado.... 00 
1884—Bocoyes de centrifuga.. 2,9!5 
,, Idem mascabado 3 553 
,, Idem azúcar de m i e l - 405 
,, Idem de miel de purga—. . . . . 1 £35 
„ Sacos de azúcar — 1,573 
,. Idem de concentrado 00 
1883—Bocoyes de centrífuga— 3,342 
„ Idem mascabado— 6,517 
,, Idem azúcar de m i e l — . . . — . . . AIS 
,, Idem de miel de purga.. 2,516 
„ Idem de c o n c e n t r a d o — 0 0 
,, Sacos de azúcar— 00 
L a existencia 4 flote comparada con la da los afioa 
anteriores, es: 
1SS6. 3885. 1884 . 
Bocoyes azúcar— 9*1 1.E67 4.171 
Idem de mie l—. — . . . 210 , . 726 
Sacos do azúcar. „ 6.500 2.500 
Lo exportado por este puerto desdo 19 do enero del 
corriente año y durante la presente semana comparado 
con la de Ignulea épocaa de loa tres afioa anieriores, con 
expresión de bnqnaa y toneladas, ea como signe: 














ni.tfl? 50 (Mi 
44.448 50,900 
3/.018 39.i)51 
YenUis de /ruto.—No hubo. 
Fieles —No hubo. 
C O T I Z A C I O N E S D E E S T A P L A Z A . 
Cotizamos nom inal por falta de exiatenolaa. 
Cera amarilla, de $20 á $22 quintal, según clase.-Miel 
de abejar, 30 Cfniavus galón incluso casco —Cobro vie-
jo, de $7 á $8 quintal.—Aguardiente, en detall á$15 y $16 
pipado cuatafio.—Plata mejicana, 88 á 90 centavos el 
peso. 
E l ojrredor do número, Manuel yülalon. 
n pagos por el oabl». giran letras 4 co-ta y larga 
viat ¡i dan cartas do oróJito sobre N- w Tork, Phila-
dolp New-Oreans, San Franuiaco, Lóudxes, Paria. 
MaÍHd, Barcelona y demás canttalea y ciudades imt>oiv 
tantro de loa Estados Unidos y Earopa, asi como sobro 
todc ai pueblo* da Esp»fia y sus peirteneuolas. 





mm mm POR EL GIBLE, 
FACILITA * CARTAS 
S O B R E W E W - T O E K , « O S T O S . C H I C A G O , SA? 
F R A N C I S C O , NCEV.* Oaí.EAW'* V E U 4 C K U 7 . 
MÉJICO. SAN JUAP« Dtí P U E R T O R r C O , PON. 
C E . l U A Y A G U E Z L O N D R E S . P A R Í S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M S U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N . Y I E N A , A J H S T E R O A n , B R U -
S E T A S , R O D I A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉNOVA 
Ai, Ai, A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S DB 
Fgpaña é Islas Canarias. 
ADEMÁS C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A D O L A S , F R A N C E S A S ti I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I a 17S l - F 
Para San Sebastian, Bilbao y Santander 
Admite oargaáflito la barca espafiola E C U A D O R , 
capitán Ab^.d. Inf ncarán calle de Tacón n. 6, J . Rafñ-
c a s y C í 6280 8-lPa 8-20d 
P a i r a V á g o y B a r c ^ l o o a 
Paidrá sobro el 19 í e junio el bergantín espafiol V I C -
T O K I A ; admite carga. Sus couBignaturioj, Arberti, 
Cartí v t'í, 22 Santa Clara. 
6272 1009a 10-20.1 





& S a r a n a S t eamsh ip L i n o . 
8 i i o r t Soa Etoa t« . 
Para T A M P A (F lo r ida . ) 
em Jiitóto en GAYO HUESO. 
E l nuí vo T ripido vapor correo da loa Estados-Uni-
dos M%!4COTTE, saldrá de este puerteen el órdon 
siguiente: 
M A S r O T T K Cap Me. K a / . Sábado, mayo 8 
á las 10 dt> la mafiana. 
MASOOTTÍÍ . . . . Cap. Kay, Miércoles . . 12 
á fas 10 dt> la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Víc K»v. Stoado . . 1S 
á las 10 de la maTiana. 
M A S C O T T E . . . Cap M -. K»y Miércoles . . 19 
á las 10 d>- la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap Mn K»? 8-bado . . 22 
á fax 10 ñ* <»> mafiana. 
M A S C O T T E — Cap ^o. Kay. .Juév^s . . 27 
á las 10 o»< a mMUna 
M A S C O T T H - . Cao. Me. Kav. Domingo . . 30 
á las 10 dn 'a macana 
M A S C O T T E Cvp Me K»y. Miérwles Jttnio 2 
a laa '0 d" ta mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap Me K a y. Simado . . D 
á las 10 ue la mabfAa. 
Bn Tampkhkccn otosodoñ ¿onel South, Jlorldn Balt-
«ray, (F«I7TOO«II.'ÍI >t<> la florida,) onyostnaos «st lc CE 
wmbinaolos »».. toi da las utra* Emprosus Amorioana» 
.tcí'Mrocarni, proporcionando viajo por tierra deart* 
7AMPA A S A N F O R D , J A C K S O N V I L L B , SAV 
A(RC»tTIN, «AVANNAR, C H A R L B S T O N , W I L . 
MINGTON, WAHHINCWON. B A L T I M O R B . P H f -
L A D B L P H I A , N E W . Y O R K , B O S T O N , A T L A K -
VA, N T E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN L U I S . 
CiSÍICAao, D E T R O I T y tedas las ciudades importan-
tes da loa Estados Unidos coma temblón por el rio San 
Juan, de Sanfordá JaoksorvlUe y puntes intemedioa 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tardo de los días anteriores 
t los de salida. 
Do más pormenores impondrán sus oonsignatarlos, 
Horoaderes 33. LAWTOM H E R M A N O * . 
r'608 5 2 - r my 
MWM Mil 
Lo» vaRoroe i n cata Kcreditada linea 
OapitenJ. Daakon. 
D E S M E N U Z A D O R ! D E C A S A . 
PATENTE K R A J E W 5 K I . 
E s t á t r a b a j a n e l o c o n m a g r n í f l o o s r e s a l t a d o s e n e l i n g e n i o 
S A & T 1 C A T A L I N A d e D . J O S E O J L R B O . 
Da la carta da aceptación que nos escribe dicho señor ha'.en lado, extractamos el siguiente párrafo* 
Las ventajas que resaltan de su máquina desmán aeadora aon: el aumento ae oantida I de oafia q ae en Junto M 
muele, v en su coaaeouancla, el aumento en el rendimiento dtu garrapo como también el bagax j mejor ezprtoildo. 
Para pormenores dlrlgli-se á los 
Sres. K r a j e w a k i & Peoant , A g u l a r 9 2 , Cor reo : A p a r t a d o 3 9 0 , H a b a n a . 
•r>755 26 7M o 
BETOJSNO. 
Saldrá de Caibarien teodos los domingos i las ouo« S* 
la mañana con »h.}iúi* es (Cárdenas, saliendo de est* 
pueite los l&aeb álaa oinoo de la carde y llegaiá i la Ra-
bana los tnArtof poi n mafinna. 
Precío«dr.v»f\j<»* i' flet-es ¡os do oostumb",. 
NOTA, --rfi oumOüíMloa «ton el forrooarfll ds Zasa. 
Mdeai.aubaa couool'.iitutes íK^tvi'ala» i-ara los parad»-
ros de V:iia», Ooiuraums j Pla^i t*-
OTRA.—La rn'-.if • j i r r SOIS M ro 1 r- . i i «I 
Aii'» salida, y jiuiWi w i «Ui J» tfi lea daisas \ ueitos, 
«asM Í«M dos <!« ta (amie doi misma dia, 
**da»¡/*i«'-« * iv»»^»* Infnnnaraa 0-9/». i* 30 
*' \K* 1 _ M 
9 
capitán ü1. A. Stores». 
Oapllan X. W. Reynalda. 
OP. 
Sagua la Qrandp, 22 de mayo df If 86. 
Las coniiauas notlclaa de br.jn qu • PO reciban tienen 
este mercad» en completa calma hace tres semanas y f t.n 
tan pocas ias opi^rariorcaefectuadas en la presAute, qno 
mi aluanzan á (CO bn(x>yej mascabado regular refino, á 4| 
y i l rea.es en la Boca,- cerrando flojo á los tlpcs ex-
puestas. 
(El Comercio). 
M O V I M I E N T O 
D K 
V A P O K S S S B T 3 2 A V B S I A . 
S E E S P E J A N . 
May? 25 Alpes: Nueva York. 
27 ulty of "Paeb1* "«v:>'"-t;r? y escalas. 
27 Oienfu'^'-a- Nueva Tork. 
2̂  Ciudad Condal: Cádiz. Pt> Rloo y escalas. 
. . 31 Buriqaa: Livernool y escalas. 
Jan? 19 i'ny AicMJaoWí,: ^nnvfc- Vork. 
„ 2 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 3 íiiRgaj-í1 ii?iava-ifur«.-. 
8 rHry of WashlnR'on: Veracmz y eaoalaa. 
5 Manuelita y María: Sauthomas y escalas. 
„ 10 tíaríttoga: KuGv^-ii'ora.. 
u 18 B. iKlealait: Kingston, Onlo» » escalas. 
. . 16 Mortara: Banthomaa y escalas. 
Msy9 2̂  Alpes: Vcracrna y escalaoi 
. . 25 Reina Mercedes: Santcndor y escalas. 
. . 27 b*raiojí&! Nueva-Ycric. 
. . 20 tlity of Puebla: Nfuova-YnvJi. 
_ 29 Piaaipi. í'to fíina Prtr»-%n-I»»(eíw> » escalas. 
. . 31 Miguel M. de Pinilloa: Barcelona y escalas. 
Juu? 19 üity at Alesandrla: Veracmc j escalas. 
8 Clenf a^gos: Nueva York. 
. . 6 City of Wasbi^gton; New-York. 
. . 10 Manuelita y María: Santliomas y escalas. 
„ 10 N^zcr.-»; i» n-iV.i • íoc*.. 
. . 19 B. Iglaalas Kingston, Colon y escalas. 
_ 2u Moi-tern: Ht. ThinuM y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S . 
SAI 
E l magnifico vapor de acero 
Mignel M. Pinülos, 
C a p i t á n J . B t a . G-ororclo. 
Saldrá el 81 del actual directamente para 
M á l a g a y 
B a u r é e l O n a . 
Admite pasaje para loa dos primeros puo.rtoa y carga 
ligera IncluNO tabaco torci'lo para todos, debiendo estar 
at costadodc! buqno en loadlas 26 a 20 inolaíive. 
Ocnídgnstavlofl. Giáo. lio (i. Saous, v Cí LAMPARI-
LLA NU ¡MU 4. '• C &7i~6l6 d 14-14 alS-l^my 
P a r a V i g o , 
C!o«*«fia y 
H e v l U a . 
Saldrá sobre el 25 del corriente el bergantín español 
S E V I L L A , 
c a p i t á n O-arcía. 
Admite caria y pisajeroa.—Bus oonsignatarlos, Lam-
parülan. 4. O 00' 180 10 iad-11 m-
M a l í í$ee*atsi ^ M p C)<»mpiiiiy. 
HABAiMA Y N K W - Y O E K 
L I N E A D I R E C V A . 
L O S HZRlK^MQtg VAP<>aES DB H l ^ l O t O 
capitán T, 8. C U R T I S . 
japltta BTWNÍS.. 
capitán F. M. F A I E C L O X H . 
Con iíi7,^n!fic»s '..-•. <•.:.•. paro iu V.^.JC", saidri ¿e 
diohoa puertea amao oigue: 
Sailsa (3.S ;: Isa .:• .h&%QS> 
& la.» 3 do l a ta rda . 
S&bbict Hejo 
Cipitftb AuasagasM. 
üsi tun de l a H a b a n a todos loa e4ba-
d«23 á las 4 de l a ta rde y de N o w -
•5r*r]s todos les J ^ é v c s á las 3 de 
l a tasrd^. 
I«íne£ « e s a a n a l «a-tre STew-ITork; 





















. Sábado Mavo S 
Junio 
11 fiALAfif. 
23, O B I S P O 23, 
G i r a l e t r a s « o b r e l i P e n í n s n l a i 
EL Y COMP. 
SA.0EN P A G O S 
E * O J E i , 33311 O . A / F M L s J a 
Fncflitan cartas de crédito 
V g i r a n le t ras á cor ta 7 l a rga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoros, Mélloo, 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres, Paris, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápelas, Milán, Gé-
cova-Maraell*, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín. Dl^ 
pps, Tonloso, Veaecia. Florencia, Palonno, Turin, Me-
sma, t., «st como cobra todas las capitales y pueblos d« 
N . GWsitm y Op. 
CUBA 48, 
E S T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras & corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más impottantos do la Penlnsala. Islas 
Baleares y Uanurlaa. 1470 160-14Ab 
PasajeMi 
8re». D. Robsrts 
más 10 de cabotaje. 
-B. Pargald—V. Blcderreg—Ade-
SALIUBON 
Para C A Y O HUKSO y T A M P A en el vap americano 
Ut-seotte: 
Bromo. Sr. D Jos* Franciaco Vérges—Lorf t i Maolá 
—Tomasa Valrasso^a—Taresa Geore y 1 nilío—Cárlog 
M. Sínohaz—José Veró y OoBde—Enrique NáBoi—Ba-
mon Martínez—Arcadia Estévez—Jnlio Bfldrígoez— 
Fitéban Févr r—R'nr'n Va'dós v aefior»—Maoriqno 
FernáU'ler—Francisco Vnlflés—Ceferino Mnntano 
Dnminín G ireíí—Lniaa A Mtr!In»z—Lula E'tévíz — 
JTaan» Gntiórr z—Joan^iu Ayala—Fran(>l"«o Bina—Vi-
talla Rerei—Carlota T^ r^s y H hlloa—Mamerro E . 
Valdés—Marceno Egali-o V»ld6s, Sra. y 2 niños—Tsi-
rto-o Valdés—Lorenzo Rodrienez—Enrioue Otero—V;o-
tirlano Cruz D'az, Beñ'<ray 6 hijoc-JoBé B. Crur—JOÍÓ 
Al^ar. z 
Para N U E V A - T O B K , en el vap. americano Manha-
i t m : 
«res. D. JogA SuárfZ—P. E Desvamln». t f f ínn y 3 
hU >8—GsTarflo A"ha—H. do Bmynkips—Jcsé Barrera 
.airare Dl»z. 
Psra C A Y O HUKSO, en el vivero amsricano Chris-
tiana: 
Sre» D. Raoorto do la Cruz-María del Lucero—En-
rique Bá|nchf v:. 
E N T R A D A S D E C A B O T A X B . 
Da Cárdtnaagol. M? del Cftrmen, patrón Valent: con 
1,100 sacos MÚ-AT. 
DeCarahatasgol. Terealta, pat Jorge: con 930 sacos 
azúcar, 11} pipas asnirdlente y efectos. 
D ) 81er. a Morena gol. Maiia Teresa, pat. Salvá: con 
774 sacos azúcar. 
Da Jibacoa gol. 1? Vínarne, pat. Covas: cen 100 fane-
gas y £0 sacos maíz y rfeetcs. 
De Santa Ciuz goleta Paquete Tejano, pat. Coll: con 
efectos. 
Da Cárdenas gol. Anita, pa]t pifieyro: con 1,300 saces 
azúcar^ 
De Mariel gal. Clio, pat. Palmer: con 1,100 sacos azú-
car y 3) pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S B E C A B O T A J E . 
P^ra Santa Lucía gol. María del Cármen, pat Pajel: 
con cfactos. 
Para Oárdanaa fio1. lala de Cuba, pat. Zaragoza: id. 
Para Siarra Morena gol. Pirineo, pat Pellloer: id. 
í'ara Santa Cruz gol. Pajuato Tejano, pat. Maoip: id. 
Para Mariol gol. Sau Antonio, pat. Sánchez: id: 
. J e A.- B A J A E S , 
J B1NQÜBR0, OBISPO NIIM. 21 
| HABANA 
CIBNSUBGOS.,. 
N I A G A B A :. 
SARATíXJA 
CXENFUEG08 .« 
N I A G A K A . . 
8ABATOGA 
CIENFUEGOa.. . 
NlAGAlf^A.. 1. . . . 
SARAOi'OGA . . 
CIENFÜEG03 . 
N I A G A K A . . . . — . 
BABA TOO á 
CIKNFUfcGOS ^ 




8ikBATt»í>A . . . 
























Salea d * la Sfabfcaa los j u é v e s & las 
4 de de l a tarde. 
8ABATOGA Ju^ver. ^^yo — 3 7 
, . Jtmlo . . . . . 3 
« i » . 10 
HZ." 24 
JuUo M . . 19 
8 
16 
„ jni-,. 22 
_^ 29 
„ Asoeto 6 
~ !. T^Z".'. 19 
28 
„ 3 
CIENGUBQOS. . . 




3 ABA ' f iKZt . . . 
CIKNPUEGOS . . 
ÍOAGABA 
«ABATOJA 
O I E N F U K G 0 3 . . , 
N I A G A R A — , . . . 
d.VJftA'i'OO».. . . 
OIENFUEGOS « . 








G I R A N L E T R A S en tedas cantidades á cor- | > 
M ta y larga vista sobre todas las pi-lncipales pía- _ 
¿3 zaa y pueb'o.i do cata I S L A y la de P U E R T O - Q 
^ R I C O , 8ANTO DOMINGO y S T . T Í I O M A 8 , !> 
E s p a ñ a , # 
I s^as B a l e a r e ? , ^ 
I s l a s C a n a r i a s , QD 
También sobre las principales plazas de £ | 
F r a n c i a , H 
I n g í . a t e r r a , Q 
M é l i c o y g 
L o s E . Unidos^ ü 
21 OBISPO S I g 
In 13 1-E P 
C 
Biiu» Aermoaoc rapOCM 46R bl«B «ffiOiildM por la n » 
?!doB y ro^ridad de sus vlivtsa. tienen •»x.vl.,n;;»* oo-
'nodid^dea para paa^srci en su» «epacíoaas o á m a r M . 
LaoaiVA aAres ibocn el uuollsda OabailurÍM liaste U 
7ÍsiK>r.\•leí dia déla SAlid* y ta admito cer^-» pata I n -
alaterra, Hamburgo, Bróm'an, Amstwrdaia, Bottardwt. 
ttavr»! y AmbSras. coa ocüoolmiantoa directos. 
L a tvr'vspocdencia ae admitirá únioamtfute a (a Ad-
stinlJírAcicn Goasral ds Cür?*». 
Sa dan boletas da vl9]e por los vapores do esta linea 
dlrcotemonto á Liverpool, Líysdres, ^outhampton, Ha-
rro y Parla, ea conexión con las lineas Otmard whlt» 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N G E N A 
Sara viajas retiondosy combinadoa con las lineas de St. lazalre y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, <UTigtrs«9 6 la oaaa eonsigci'»»-
*im, Obrapla U . 
Línea entro Now-Yos'k y Oienfnegos, 
•¡.•ON BflCALAS KM NfiSBAW ¥ HANWIAÍÍO D I 
CUBA. 
Lea nuavos y ..r.!.;,. . .•• .-«.voMa do Ai(OT0 
Cí t fY O F A L E X A N D R I A . . . . Juóves Mayo 
¡lIA^'H'tTTAN Jonio 
C I ' C Y P U K B L A 
••OVt •# OF i*/?.."» V r^tó-^OB 
A L P E S 
c W V t f T P VlKíLAV.ÍÍUÍA. Jallo 
M ^ N H A T T V N — — . 
í-PWT n v w v t n j . » ^ _ 
C I T Y OP W A S G I N G T O N 
hi.Víí'. - .. . . w . . . . 
i n w nv * J , a S A M D I t I A . . 
WANHATTAN —» 
C I T Y >tP P C W B L A 
C I T V í l F W A S H I N G T O N . . 
ALPES— — 
*HV* OF a i , í rAAKDH.1A„ 
«ANH^TTAIV 
Í I T V O F ^ C B R L * 
C I T Y «j P W A S H I N G T O N . . 
MZlVrJmr.líSt, <4*t» 1*9% 
m* f ' í 'BrsLA 
C I T Y OP WAHBl[WGICON Junio 6 
aü.PTfS . . '_ 12 
C I T Y ctp AV E X A N D B I A i» 
ttIA « A T T A N . . . . . 26 
C I T Y O P P f ' E B L A i . . . JuUo 8 
C s T ^ Op W A S H I N G T O N . . . . 
í ' r i ' v OF AÍJÍXANDRÍAII". " 24 
ÜIA'ÍHITTA'»— 31 
O I T V P U E B L O . . . Agoeto 7 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 14 
A I - P V S . . . . . . 21 
C I T V O F t L É X A N D Í t Í A . . " . " !.' 23 
MvfüHATT^W , „ Stbre. 4 
C í T V O F i'TlrBí.A 11 
C I T Y O F W i W I I í M J T O N 18 
A M ' , 8 ,-. 2 i 
r i T V O F » . L í l X t N D R I A Otbre. 3 
M l ' - B TIMl» . , . 9 
C i T " O F M^i-BLA 16 
C i t Y ^ F W A f e i H I N H T O W . . 28 
S« d m toiáfiñs de viaje p^r calos vapores diioctamen-
so <* Oádii, Gibraísar, Barcelona y Marsella, on oonezlor 
ion tea vaporas£i"ciiceB«0Quo seden de Neir-York á m » 
llsdoa de cada mes, y al Havre por loa vapores que sit-
ien todos los mlércofcs. 
So dan r.fc^j'js por la linea de vapores frwuvisea, vía 
BUTUOÜS, ¡List» Madild, en 9100 Ourrenqy, y hasta Bar. 
c«dono on 135 Cuii'encVdesde New-York, y por los va-
poros da la lín^a W I I Í T B R S T A R , vía Liverpool, hai-
•a Madrid, incluso precio del ferrocarril, an 9U0 Ou-
rrouoy doâ la New-York. 
Ccrsld;'s á la carta, ecirtldas on mesas peqneBaa en los 
raposa CÍTÍ-TT O F P C R B I L A , C I T Y O F A L E X A N > 
y Ci ' í 'S ' í íFWASHINGTOM. 
Todos sstes rüporta, tan bien oonooidoa, por la rapl-
1Ü» y ¡joKuxidwl .le sus viajes, tienon exoolsntes oomo-
lidados p ú a paeíjeiw, asi como también laa nuevos li-
y,rn>: <í¡U-íii.tea. ir, las cuales no s« ezporirasnta movl-
MtoBte algaiu), poi-mimooiendo siempre horlaoatalM. 
Las osrga9 s« reolbsn en el muelle de Caballón» baste) 
la TUPMA dol dia ta la salida y sa «dmite carga ptra I n -
jáatKran Hsmbnrgr., Brtmen, Amsterd-un, SoUsrda»;, 
Ha>» y Ambraos, L-.U .^aaci'cliutoa d Ir setos. 
H i i i A L a o T cr , 
I n. H my 25 
mm^ m FOMBHTO 
7 N A V E O - A . C I O J S I D E L StTR. 
OUCÍOK i ü , plaza de San Frauoisw. 
Vrcaf>ox-
OOIipIf, 
C a p i t á n Saavedra. 
Saldrá da Balaban ó todos los sábados por la ta r de 
después de la llegada del tren extraordi ario, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Losmártosí, las tres de la tarde, saldrá de Colon y i 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
bunó, donde los ssllores pasteros encontrarán un tres 
extraortlinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s n n d l , 
C a p i t á n G u t i e r r e s . 
Saldrá do Batabanó los Juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punte 
de Cartas, Bailen y Cortes. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortes, de Bailen 
á las once, de Punta de Oartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro dol flrtsmo dia, amaneciendo el Idnes en Bate-
bauA, donde JHjaufloros pasajeros encontraran un tren 
que los conrtiato a la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor «WIL.ON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporclte F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-eas dol vapor L B R S V N D I , desde Uolou y Coloma al o de la misma y vloe-versa. 
^w.c8.X7-Oirt«03tiOÍBfc». 
1? Las personas que se dirijan á Vuelta-Abalo, se 
proveerán en el despacho de Ylllanueva de los billetes 
do pasajes, en combinación con ámbas oompafiias, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los Juéves y sábados respectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas sale de Ylllanueva á las dos 
y cuarenta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
que los conducirá á Batabané. 
25 So advierte á loa seSores pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo dol billete do pasaje 
dol ferrcoarril, per» que disfruten del beneficio del re-
bajo de 25 por 100 loo de la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
fin de que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3? Laa carcas destinadas á Pauta de Oartes, Bailón 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito do Villanueva 
ios Idnes y mártea. Las de Ooloma y Colon los miércoles 
yjuéves. 
4* L a cara-as de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebajo de 26 por 100 do ferrocarril al 58} 
centavos oro. 
Las oarzas de tabaco que pagan al forrooarril 8| reales 
oro, cobrará la Eaipresr983 cts. 
Los prooloq de pasaje y demás son loa que marea la 
(Anta refenaada. 
65 Loa vapores se despachan en el escritorio hasta 
laa dos de la tarde, y la norrospondonola y dinero se re-
ciba hHsta la on» E l dlueii/ d<'venga J por ICO para fio 
tea y easTcg 81 los seOorns remitentes exigen reoibo y 
n)a:>d>)sabllldMd de la Eqiprosa. abanarán el } por IW 
UOD U» « . n d l o i o n e s expresadas que constan en dicho» 
red bou. 
L a Empresa sélo oe compromete á llevar hasta sus al. 
maccnt'a las canfidadw* que InnntreKaen. 
65 Pura facilitar laa reniiaioues y evitar trastornos y 
Sorjnluios á los sefiores reultitates y consignatarios. la imiircaa tlono «ovableoida una ngenoia en el deuésito 
BiNCO BSfcfiOL 
DB L A 
I S L A DJ3 C U B A . 
DeMendo destinarse la sama de |2?5 076 44 en e' pr*. 
senlM trimestre iiara ei i» ) íode iu i«rc . -6s v amartlsael^B 
d« lai obliga-'o Oft de T a - ro d-i ea;a I . i * . soor«i.)S 
proífujtoo ue 1. -enta do A "aa*-., ure. das en »irtul 
.le U Ley de 25 d .̂ii" i n i » 8'8 as;»ndodl-pue<to q^o 
la^moitita se vê  fl m- p r eo:t=iw>, IH Almli j lrt i»-
clon d« eate E <b b r.citniKnt« precede a a n a n ai las s l -
KUieut . s reg « a q i - h s <ÍB ¡-nletafs* e de 2? tri .nos • 
tp-d»' i.r f . r n r - i u l a aon r4i. o^a las instrn - icm-s 
a con d'a >aa p<.r e M ••••t. ;-:© .<• U ír^mur en B » ! dr-
d n f ^'ia 8 denovi-mdredt 'MI. 
l í E aorujo ae v-i fl . TÍ JJ4 jiic*m<uiM on e) BiJoo d» 
mi- e-i.--.! a p. B.r .. RitilaD 1-t i-.Mila-10 A-.m.r 
n? yt> á las duüt.<M «ti» i? le Jamo p mo y lo p - s l -
• lim «1 Eximo 8-- 6>^«rnuor dt-1 B ;i o, asUtlondo 
a l e m a » nna <'om)siui> da Goiia^jo, oi 8eoiet«rto > el 
^.ntador E a'i e im ento 
- í L*« 1 464 Iv las en represa-tasion de 145 400 obil-
ea ÍJH f.qne na i? de abril pidximo paiv.d* quodaroe 
por rortear para tiUamsrtuiAOlon, s» expondrán al y ú -
bl oo untes o» bor Introduol as en el «IODO para qae 
pa^dt-n ner examinadas 
85 Encantaradas las 1.454 bolas se exfcraerín d«I 
globo i i , en represen i ación de 4 0̂0 oblgaeionei qae OA-
rre.spoa ten al venulmiente de l? de Julio pió timo, aé-
gnu indica el cuadro de amnrtisaoion eetam ado al dor-
so de las obligaciones, cero deberá rntenderae qaoaan-
que dichas 4S bolMa reppeaentan 4 300 oblig .cinues, h a -
brán do el miiiaraa de o las. las que por su numaraoioa 
ae bailan comprendidas en las 131.219 obllgauiunes oan-
gt-adas por billetes hluoteci-rlna de IfiíO 
45 L a A-lmiulstracion del B meo publicará en los pe-
riódicos oficiales la numeraron de las obligaciones A 
que htya correspondido la amortización y uejará ex-
puestas al públioo, para su comprobación las 43 bolsa 
qn* hayon sa ldo en el sorteo. 
H»bana, 24 de mayo de 1886 — E l Gobernador, J o s é 
Cánovas del Castillo. I n . 14 6-26 
Banco Industrial. 
L i Janta general extraordinaria d* accionistas con-
volada para el lü del ooirlente con objeto de acordar si 
este Banco ha de continuar rigiéndose por sus estatutos 
ó somfjtareo á las preiortpotones del Códigi de Comercio 
vigente desde 19 dol propio mea actual, no pudo oelo-
biar^e pnr falta de concurrencia cooeearia. L a Jante 
Directiva ha dispueato hoy qui tior aeganda ves se oon-
«oqne, como lo hago, á los Sres accionistas para la Jun-
ta general extraordinaria expresada, que se efectuará 
el 4 de Junio próxima á las do ¡a del dia, en la casa del 
Banco, '.-alie de la Amargura n9 8. 
Habana 17 deMayode lc86 —Pedro González Llórente. 
13 l5-i9My 
de Vlhanuevs con esto solo objeto, y poi 
Ifctrcacharse tmla la oM^a. 
Habana 6 d" sr<innajn«i da ISKS.—9n. DIR.OTOK. 
la omu del 4 
ESTABLECIDA EN 1867. 
Lfcea do VMores dol LIOTD NOHTB • ALIÍMAM de U 
ÍÍÍLA DtFKHlAL entre NÜKVA-YOfíK, SOUTHAM-
TON y BItEMKN, que hacen la traveaia en el corte in-
tervalo do OOHO DIAS « i ü e N U E V A - Y O R K y LON-
DEE3, 
Loa oxoelontoa vaporea do rápida marcha de esta linea 
partan loa ÍÍIÚRCOLKB de N U E V A - Y O R K dejando sus 
pasajeros on ménos de ocho días en Spn?HAjdPTON, 
en donde los trenas del ísrrocarrü condecen loa pasaje-
ros á LONDRES. 
L a comida on estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la do las mejores fondas de Europa. 
Bn el mea de HATO próximo, los vapores de rápida 
mancha do eata linea, comouzarAn á hacer escala on 
OHEBBCURG (FKAKCIA), do modo que los pasajeros 
llegarán á P A B I S ri entro de OCHO DÍAS. 
Desde olaho 1837, más de 1.5ÍUt,tíOO paaajero* han 
bo.̂ ho follzmcnto el pasaje del Atlántico en los vapores 
del LLOVD NonTK-Ar.KMAH. 
P«rt> inAs infomos, sírvanse dirigirse A 
ORI.KCCUN A OOL. 9 Botfllne «roen, Nueva-York 
B l H I á HONDA, 
sapitan 1>. ^sstonie de U'nibaao. 
< »A..ik;t.r><.rv,>.f.., i.'-vH B E L A HAÍi.uHA A BABI<t 
HO»ü»A R I O O L A NCO, HAN C A Y E T A N O ü 
M A L A S 4 G17 A tí V •MvEW.f,. 
Saldrá de la Habanit la:' vUrnes a las 10 de la noebe 
•ngará ta.•!,•> Saii Oay^tan' -n» sábados v a Malar 
ÍSTÍM lo* donninKae t . ¿mau.^ar 
Bt'gresar* beafi Ble B>MUCO i.iono«> ¡ÍO •>.oeiM,á,i ¡OÍ 
inwroos d'ns domingos po Is tarn^ > a Bal-.n Hendí 
los lúnes a laa 10 dt> IA urifiana. jileado dea horas da» 
pues para la Habas» 
Rtoibe carga á PBBCSO» HSDJTCIDOf? tos miérco-
les, raaves, y riénios, al costado del vapor, pos «1 muelle 
te Lus, abouájrdose sus fletes á l^irdo al ontrogaree fli 
unde por el csidtan oúAOeiml<mtes. 
Taiubltm te v;̂ .=- * bordo los pasajes. Do más por-
ra enoro* iaf tgñml ea roaslgniitaTiu, jworoed 13-
CnSlíTX DV T O C A . 
Nota.—La carga de Blo Blanco y San Cayetano, á 26 
centavos caballo y torció de tabaco. 
I n . O I B 
REFINBRII DE AZUCAR 
d e C á r d e n a s 
Por acuerdo de la Jante Directiva tomado el dia d« 
hoy, se cite á los Sres. Accionistas á Junta General ex-
traordinaria, para las dos de la tarde del domingo seis de 
Junió próximo venidero, eu la casa calle Real n9 24, con 
el ot Jato de ejercitar el derecho quo concede á las S « l e -
dadea anónimas existentes, el arsiaulo >59 del nuevo Có-
digo de Comercio y elejir entre continuar rigiéndose por 
suacHtatu'oa ó someterse a las preser o iones de este 
Código, seeun lo dia{.u «ato en el artículo 29 del Real De-
creto de 28 de Enero último; y se recuerda que só.o ten-
drán voz y vota en osla Junta los accionistas que lo sean, 
con tre« mese* de a(it»laolou á la celebración de la misma. 
Oárdenas 19 de Maro de 1888.—El Secretario, P. J . 
Boudix C 059 10-23 
Empresa Unida de ios farrocarrliea 
de Cárdenas y Jttoaro. 
Por falta de representación de las acciones neoosa-
rlao, no h* podido oulebrane la .faata gscaral extraor-
dinaria oonvoaula para hoy. al o •Jeio da acornar si la 
Empresa contind t o b i ' m i d o an» E itacates y R t ^ l » -
m«nto 6 so som-tná âs p'esinp ilon M del oaavu üódt-
co do Com^rclii. E a au virtud el 8f. Proaid-.Hie ha s^fia-
lado papa e^re aotki ri di^ 28 del aatu*l, a cas 1¡ en I * 
o«a¿ calle da M Toaderas'!', y diapaaato ao convoque A 
losS^as. aojionutaa, eoa -;xprMaion de jua saoonatítai-
r* la Jnnta oon uua'qnmr número de onjurre tes, y 
que el acuerdo qu») en ella s i tomara, se oouaidirara de. • 
Unitivo «ígan lo preoepttudi por el H n i u ú i o 79 tal R — 
giamento. 
Habana, 15 de mayo de 18*8 —Bl Saoretarlo. Guiilenno 
FemA. aea de Castro. C 630 II-18 my 
EMPRESA DE Y AFORES ESPADOLES 
C O R R E O S D B Ŝ A t i A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O E T S ^ M I L I T A R E S 
D B 
RAMON DB HERRERA. 
VAPOR 
c a n m % U s t s a n í a M p j L i n e . 
PASA H H W - Y O S Ü K 
Saldrá dlrojtuuuito el 
Sábado 3 0 de mayo & las 4 de la tarfo 
(1 vapra correo amei loano 
CITY 0F PUEBLA, 
espitan DEAKEN. 
Adir.'i^círj;!» IIK'U tpd^a portes y pasfjaros. 
ítsa&a :<t..:i!.r.i¿,í%R iwoonáTtoi aun conslgnatarUia, 
eBAA^TAStC. K ' • . ' . . w : T 
« •>. í l wv 25 
Oapitan D. Jos i M* VACA. 
Este rápido vapor eî di'Ji de este puerto el día 27 de 
mayo, á las clnoó de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
F t o . P a d r e . 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a , 
COnSiGNATARIQS. 
Nnevltas.~8r. I ) . V-ioenta Bodrlguea. 
Pabite Pedro.—Hr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Roirlyuoí y Cp. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. MonésyCp. 
Gnantáuamo.—Brea. J.Baano y Cp 
Cuba.— Sres. L . Ros y Cp. 
So despachan por KAIUGN DB U B R R B R A . HX* 
P E D R O N9 SÍG, P L A Í A 0 8 LOSS. 
l •«. 8 20 my 
a vi***. VAXXOXiOXB. 
oapitea L . CiOT;TCI7 
Salen de los puertos eu la forma siguiente: 
Salen 
loa juívee. 






It Olonf aesoe 
los nUi"4*a, 
MCayo..... 
Junio. . . . . 
•Julio 


















Junio.. . . 





Pasajoa por ámbas lineas á opción del vlsjero. 
Para tuto AbdcttM S 
m i s «. P3.AÍJIÍ, OSSAPIA as, 
Os poruioeom sus ooiulraola^w o c a a n A n? as. 
« m i s . « o *c» 
• n. 12 w 25 
i L i i m . l D S V A P O R E S O O R R B O S D B A C B K O 
DB 4 ,130 V O N B L A D A S , 
l i T V E B P O O L , 
C O ^ B S O A l J i S K B 
PROGRESO; HABANA, OORtJíU 
Y SiAHTANDER. 
8, O'REILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndrés, New-Tork, Nev-Orleans, 
Milán. Turin, Roma, Venada, Florencia, Hápoles, L i s -
boa, Oporto, Gtbraltar, Bréman, Hambureo, París, Ha-
vre, KAnten, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Voracruz, San Juan de Poerto Rico, &í, 4kí 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmado 
Mallorca, Ib Ira, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobro Mataueas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, B U Q U E S C O K R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Montevidoo borg. esp. Nueva Villa do Tossa, oapi- - umu^nou, on^ua im VJ.-MIUO, x îeniuegos, 'XTinu 
tan Paig: por Albortí. Carbó y Cp • Sanctl Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
Santander, Cádls: v ííarciíloaa vap e'paüol Kclaa aanlilo. Pisar del Mo. Gibap», Pnorte-Prlurlpa, Kao-






capitán D. José Venero. 
Baldrá para S A N T A N D E R el dia 25 de mayo llevan-
do la oorrespondenda pública y de oüclo. 
Admtts pana.ioroa para dicho puerto y oaiga para 
Santander, Cádiz, Biroelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Reciba carga á flete corrido para Bilbao, San Sobas-
tlan y Qijon. 
Los pasaportes so entregarán al moiblr los billetes de 
pasaje. 
Las póllaaa da carga ss Armarán por los coasignata-
Slos Satos da oorrem*, sin cuyo requisUo t t t&a nulas. 
iC^iba carga & bordo hasta el dia 23. 
De B i s pormenores impondrán BUS eonslguatertes 
. » QAJS7Q ¥ OOMP?. OfiCis n, SS. 
I> 9* W l l ^ y 




Xlburclo de Larrallaga, 
Mtnnel G. de la Mate. 
VUACKna . . . . . . . Agustín Gutholl y Ot 
Barbxg Broten j W 
Martin da Oarrfoarto, 




V A V 0 B M B OOB̂ BROB. 
VAPOR 
A L A V A 
aaplt&n BOITIBI. 
Viaje» s-imaaalos que fruweswán A regir el < da febra-
ro pfoxicio. 
SALIDA. 
B&ldr» loa jcévoa de cada seoiana i lae seis da la tar-
de dol muell» d» Lu» v llegará * Oárdanaa y Sagú a los 
v l toM, 7 6 Oaioarien los sftbMM. 
^APOS 
José K. Sodriguez. 
c a p i t á n P e b r e r 
Terminada*-, las ampllits reparaciones que so han hecho 
en este nuevo y cómedd vapor, renusva sus viales desde 
el 80 dol corriente, esliendo do este puarto teles los 
viérnes á las rcho da la nuche (en lugar de los sábados 
como venia efoctuánduio), para 
R i o B l a n c o , B e r r a c o s , S a n 
C a y e t a n o y D i m a g . 
regresando los mártea al medio din. 
A precios reducidos mol be carga por el muelle de Luz 
der.do el mi^molea, atando IñdlKpcnaable el pago de flete 
á la entre^d da los conocí.nlentos flnaadoa y loa paa ^jes 
ántes de la salida del vapor. 
Oorroapondencla y encáreos hasta la hora de salida. 
Para « as informesdlrl«cir«e á MAM I G M A C I O 84. 
'In. áv* 7« in» 
J U Z G A O O P R I W E R O 
D E P R I M E R A I N S T A K C I A I>E V E R A C R U Z . 
ATIBO DZ REMATE 
En loa autos de la quiHbra da don Kamnn Zorrilla ha 
dlapueMX) el C9 Lio Eoilqu-» JimenHíUnda, Ju^z pnme— 
ro de primera InateoeU rte este Cant >n. por auto de trea 
d'i corriente mea, qu.. ae asque á ú.nm • '«•aint" la Ha-
clenda de fa'rotr aiÚ4ar. denomina U. M"ct<>pio". t t -
tuadatn la jah^dlc Ion d»S in Andiój Tnx la a orilla» 
de lámar, con buen embar anero Uontt't de ateca st'loa 
iie ganado mayor v tit> « bo-qn-s non bu nao mad raa 
lio oiiaixuovlou v t>bnn-lai.t-iioa •, oa't<pna do uaRa mn — 
tjtu I de árbo^ex ti-uraies, srinijoi ''And» OI;OH, cxldas da 
fcfcna <'o< potiercs, nu oa.nado do alam'oro d» mas da 
"luco mi'vara-i. y cada-, m.lqninua -p r-ifru ganad'a, 
etc.. tt,—Todo 0«t* avalu«do en $3i3,993 40 , i t - . j f 
lematuiá al mijnr uoat r en el looal d e s t - J n r í s d o ei 
dia 10 d^ Junio pióximo, á jas tres do 'a tarde, no admi-
tiéndose posturas qae no fueren ai contado 
T en ronvocaciun da poi r/.res ne expide el prea:-nfa 
para la publicación on el DIARIO DE LA MARINA, Parió-
dtco oficial del Apostadero üa IH Hab.ina. 
H, V. Crus. Mayo seis da mil nohoolfitos ochenta y 
se is . - i . O. lt'jdrí-juez.—\1 £?, Jimenet Unda. 
63f9 3.23 
J B L V l ñ . 
C O N 8 U L A T G B N E R A L D E F R A N C E . 
E a vue dn reoensemsnt qntnquennal de la ponulattos 
frarjaige qui dolt s'effeotuer le 30mai 18̂ 6 Us Fransale 
et Piancaises résicant á la Bavane. quina seraient paa 
insorits an onnsulat sont priés de vouloir bien faire cen-
naitre, d'icl au 15 Joln prochain, Uur état civil, nom, 
piénom», ágs Ueu de nalssanoe et prvfassiou, sinal qae 
le nombre et le sexe de leurs eofsnts a'ils f-n ont. 
Oes ranselgnements seront rpcus. 6 la ''hancellerie^ 
calle Habana 55 on chez M. Msady, O'Reiliy, 32, et, 
ches M. A. Ribla, calzada Gaíiano, 130, membres dn 
Comité de rocensament. C 853 I2-21My 
ATÍSO al ptíblico. 
El vapor eopañol Navarro, tíúírsdo en 
eeía puerto el 4 del actual, procedente do 
Santander, ha oondnoido á la eouslgnsoion 
de D Míínuel GonzAlet Qatlórrer- un bocoyr 
conteniendo vln », marotdo M . Ot. G y em-
barcado por loa Srea. Celia Cortinea Hno». 
Se avisa al Interesado p^ra que ee sirva 
pasar al muelle general á hacerao cargo d* 
dicho bulto. Habaaa 31 de mavo de 1886. 
J . M . AVENDASO T Cm 
6386 8 23 
MíTIBDA ALIONBDA PUBLICA 
C Ü N D A D A S N B L A Ñ O 1 8 3 » 
de Sierra v O-omez. 
ÜIVUAOA K N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M? S 
E S Q U I N A A J U 8 T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A DB V I T E R K S . 
Almoneda FtlMoa de Sierra j Qomez. 
E l mártea 2r<, á laa 1?, ta rematarán en el muelle de 
S n Francisco W sacos de arrez semilla on el estado en 
qúe so bullen —Sierra y Gómez. 
6119 ;-23 
Almoneda PúMioa Mercantil y Judicial 
D E V I C E N T E F E R N A N D E Z 
C A L L E D E L A MALOJÍA N U N . 116. 
E l mirtos %'< del preaeute mea, á laa 11 del dia, ss ra-
matarán en esta Venduta, ciento una piezas de crea de 
hilo de 35 varas cada un», cuja subasta se efantnaiá al 
mqjor postor. H&l-ana mayo 81 do 18f6 — VicanfeFer-
nand«. 6405 l-2la a-23d 
S O C X S D A D B S 7 E M P H B B A 8 . 
M AL1AGSNBS DB REGLA 
Y 
Banco del Comercio. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva aa cita por sagunda 
vez á loa aeflorea accionistas uara celfbrar Junta Qenn-
ral (.xtraordlnariael día 28 del < orden te álaa doce de la 
maDana en la caso del B 'nco calle de Meroadertia 36 con 
IQS onietóa siguientes. Primero, acordar acerca de lo 
que determina el art. 159 del nuevo Código de Comercio, 
> 3? dol Raat Discreto de 28 de enero del corriente alio, 
optando, 6 no, por las prescripciones de dicho Código; 
y segundo, para tratar de la moción presentada ea la se-
gunda sesión de la Joma GencriU ordinaria de 26 de 
febrero último, á fln de convertí? lis acciones actuales 
de á doscientos poaoq, sa fiqhivaleute de á qulnlentosi 
y sa advierte que para tomar acuerdo se necesita este 
rojirékentada í» mayoría del capital aooiat. 
Habana. 11 de mavo de 1838.—Arturo Amblardi 
(MR! IM-l&ny 1MB 
CflNSÜI^.DO D5Í P O R T U G A L K N L A H A B A N A . 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O . 
Con objeto de evite; perjuicios al comorcio, pongo en 
au conocimiento la aignianto circular que oon fecha 10 
de Marzo último me ha sido comunicada per mi Oobler-
no, to^pecto á tabaco qnc ae embarque oon dojtino A 
puortoa de Portugal 6 da tránsito por lea mismos. 
" L a leítielaoion vigente eatablaoe sobre la importeolcn 
del Uhaco laa aigalont^s disposiciones restrictivas:—.1" 
—Batá orohlblda Uk lajporta^ion do tabaco f a boquea do 
mónoa do doacientaa toneladas v en volúatenes da n.éBoe 
de cuaif at» kilogramos.—2?—Kl ta'iaro en raraa 6 torci-
do sólo imedp ae'- importado por las fabrlnss cxiatr-ntíB 
en el pala —3í—San admivd^j también al d'Spaoho vo-
ümenaa oon peso no lpr.>rlur á diar kilogramos, siasprs 
qnevengjn eii cada volúaa«n difore^tea • lases «nstift-
(lándoae q a ° 8 o n muestras —4'—Loe v o l ú m a n e s de taca-
oo d^ban trnor marcado extT'.orm'-Tirfl oí peso bruto y e l 
pa«o neto—6S—Kl ter.»oo traído como carga da tránait» 
por buques que hsg'n u*oaIa en pneito» Purtu^oeaes, 
debe sor expresado en una declaranlon en ol puerto dó 
procedencia y la firma de tal <laclaraa<on debe aer Irg^ll-
zad» Bor el t ó .sul dePorta^al residente en ese pneito — 
Sf—B( tab.too traído como O'-rga destinada & puertna de» 
Purtugal, tleca quo ser presamente mencionado en el' 
Manifiesto i.onsniar, dea'irtbiándase en él por fxt'-nso la-
cantidad de volúmenes, poso y valor.—?•—No ea ilclto á 
naaajuros y tripalantaa do Onqios destiaa u s á puertos 
Portugueaea, tcapr consigo, bajii pretaato de m r para so 
uso, tabaco en cantidad mayor dn dos kl'ó^rarooA p<ir 
in'livldao,-8*—Las infraosioces do loa pruoootai que. 
quedan mendonadoa, son caatigadas cou mu '. nnln-
tnplnde los derechos del tabaco enc.ntr&lo y p.isioa 
ha»ta un afio," 
Habana, Mayo 19 de 1836.—El Oinsul, v, Sodrímte* 
Baz f 3 0 4.21 
Q-obi^riíití) IWl l i tar d e i « . ' a s t i l l o 
d e l M o r r o d e l a tíUI>a . a 
ANUNCIO» 
Dftbie'-do jenjatarse en públ oa suhxet» ía ourtinn de 
B»ta fortaiosa su hace aab^r pur taoá.o de eat^ anuncio, 
á fln de que laa personas que qalaran ha w proD^sicio-
n>>B se presentan en la pronta frrta oa k el día 25 de> ac-
tual á ias dos y media da la cardo, hora qae tendr* lugar 
dicho acto eu pliego cerrado, quedando da nuniflsato 
desdo hoy eu oatw Q >bierno. el p icg> de oundtolonea 
para quo puedan enterarse do «lias loa interesados; e& 
el conoopto do qae los HWtadoros deb^rón concurrir pro-
voidna de 1» c-rreapondiante cédula para cul. y qu J ao-
rá de cuenta dal rninatador los dorecTtns 'de po biiOMf ion 
de «ate anuncio en la Gaceta Ofialcl y DIAIUO DK LA MA-
HINA-
Caetlllo del Morro 15 da mayo de 1880.—El Comandan-
ta Qobern»dor, Aifiai\ÍTO Earcmill*. 
Cn 641 »1-19 
mm\ t l V I l M U líLA DE CüsA. 
C O M A N D A N C I A 
D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A H A B A N A , 
Anuncio. 
Diblendo tener logar el «Ua íftdel actual, A \** dooe do 
la malUna, en esta «Mna-Onan-íl. Solaaooaln 50, U au-
bastA pública para ol sumlnistio dn forraje á los calia-
llos del presto do esta capital, por ol tiompo de doa alioa, 
se haco público por ehte anuncio, pora que la» peraonaa 
que deceon interesarse en eili, pasen con oportunidad 
par las oficinas de la Comandancia, donde se bailado 
manifiesto el pliego de oondiciouea á que ha de anjetarss 
la contrata-
Habana 12 de mayo de 1?»R — E l 1er. Jefe, Fahin JSnr-
n á n d e : r;n. 017 12 1% 
O E « C P L I C A A T'UOUM lAtH H E ^ O K E M UVA 
^tengan parte en la woiedad anónima fomento Pinera 
se sirvan concurpir á ias doce dol dia 27 del corriente^ 
á la oaaa nú3\«ro 3) de la calle do Cuba, tiara acoiaax* 
dnflnltiyamentH lu qae lea oonvaoga, esperando quo cada 
uno lleve los documentos fahacientaa; quedando «bilga-
dos á eatar y pasar por lo que acuerda la mayoría; cuy» 
invitación hago autorizado por la autoridad competente.. 
Habana y mavo 11 de 1886—Doctor José de la Luz 
Hernández. Administrador de dicha sociedad. 
6956 15-13 my 
M. E. de Rivas & C? 
5 5 E x o h a n g e P l a c e » . 
MILLS B U I L D 0 8 , 
Unica casa espafiola establecida como banqueros j 
miambroj H I» Eols*. Váum órdínss tm cualquier» el». 
H A B A N A . 
L Ü N E S 24 DE MAYO DE 1888. 
Siempw desfigurando los lieclioa. 
Y a te Mb« cuanto se ha e<orlto en el cur 
•o de eete elglo, y parücn la rmente en loe 
óltímoe onarenta añoe sobre fon dación, go 
blemo y administración de colonias. Ex 
cnsado sería recordar aquí cuantos errores 
jálelos contradictorios y absurdos hsn pn 
blleado en las Antillas y en la Península los 
escritores reformistas, sobre tan complica 
das materias. Convenimos con el órgano más 
oaraeterlxado en que " l o mismo 4 loa pue 
blos que ya tienen, como á los que quieren 
tener colonias. Ies conviene estudiar prolija-
mente los medios mas eficaces ds mante-
nerlas seguras y de hacerlas provecho-
sas," pues las mismas circunstancias que 
justifiquen su establecimiento, sin duda 
alguna, deberán servir para conservar las 
que posean. 
Tampoco nosotros vamos á dlieutir "si 
como lo asegura el insigne economista Mr 
Le Roy Beaulleu, en su notable libro L a 
ooionuacion moierna, el mejor negocio pa 
ra una nación consiste en fandar colonias; 
6 si por lo contrario, como lo pretenden In 
signes colonistas ingleses y franoetej, son 
las colonias poco ó nada productivas paralas 
naciones qne las fundan y su ccnaervaclon 
un peligro." El Pais sabe lo mismo que 
nosotros cómo calculan y proceden los go-
biernos y los puebles de las naciones qne 
tienen colonias respecto de loe que enponen 
que éstas peco ó nada producen y qne en 
conservación constituye un peligro. Hasta 
ahora el gobierno y el pueblo de Inglate 
ira, como el de Francia y el de Holanda, 
están tan orgullosos de conaervar y guardar 
sus colonias, que si algunos anarquistas ó 
visionarios propusieran su abandono, serían 
tratados como dignos de ocupar número en 
algún manicomio. Y aquellos pueblos la-
boriosos y adelantados dan en esto la me-
jor prueba de su baen sentido. ¿Tendrían 
en el mundo la importancia y la represen-
tación qne tienen los habitantes de logia-
térra sin su Inmenso imperio asiático y sin 
sus otras colonias antiguaii? ¿No es una 
verdad histórica bien comprobada que el 
poder y la importancia política de loglate 
rra han aumentado en los dos últimos siglos 
» la par que sus intrépidos marines y los 
agentes armados de la Compañía de la In 
día extendían y aseguraban su Imperio co 
lonlal en Asís, Africa y América? ¿Qaé 
hubiera sido de Holanda, á pesar de la la 
boriosidad y el buen juicio de sus hijos, con 
su reducido territorio y más reducida po-
blación, si no hubiese sabido adquirir y con 
servar eus colonias que cuentan una pobla-
ción cinco veces mayor que la de la i ld t ió 
poli y dan vida á su marina y su comercicT 
Sean cuales fueran l i s opiniones que sobre 
la Argelia se hayan emitido en F/anola, 
¿habrá algún partido, fuera de los anar-
quistas, que haya pensado en abandonarla, 
declarándola independiente ó concediéndo-
le un gobierno autonómico como el de los 
casadeuses? 
Por fortuna en España, áun cuando co 
hayan faltado publicistas empeñados en 
demostrar que la conservación de las colo-
nias es perjudicial á las naelones europeas; 
áun cuando ciertas escuelas hayan seste-
nido que una nación con colonias no puede 
regenerarse, habiendo llagado uno de los 
más renombrados publicistas á consignar 
en el más Importante de sus Ubroe que I n -
glaterra no podría regenerarse y dlífrutar 
de la verdadera libertad democrática, mién -
tras conserve su grande y rico imperio co 
lonlal, la inmensa mayoría de loa españolas 
no ha aceptado tales doctrinas, y en esto 
han dado pruebas de ser ménos fanáticos y 
por consiguiente da tenér más rectitud de 
Juicio que aquellos afamados maestros. 
Conviniendo con el colega autonomista 
en que lo mismo los pueblos que tienen co 
mo los que quieren tener colonias, deben 
estudiarlos mejores medios de tenerlas ee 
guras y hacerlas provechosas, hemos ds 
llamar la atención de amigos y adversarios 
respecto de ciertas acontecimientos que pa-
san como inadvertidos y que han de tener 
gran trascendencia. No puede negarse que 
de algunos años á esta parte, y desde que 
en Inglaterra empezaron á plantearse re 
formas económicas radicales, la política in 
ternaolonal de sus gobiernos ha cambiado 
de una manera notable, y en particular 
cuando ha tenido el gobierno inglés que 
sostener cuestiones con pueblos fuertes y 
oon loe que hacen los Ingleses grandes ne-
gocios mercantiles. Pees bien, la nueva po 
lítlea comercial y colonial de Inglaterra, es 
de hecho una política de debilidad á la que 
no estaba acostumbrado el pueblo inglés 
desde el siglo décimo sexto, en que sus 
marinos y negociantes no teniendo siempre 
en cuenta los derechos de los demás pue 
blos, defendían con más energía y perse 
veranda quo otros gobiernos los actos de 
los marinos y negociantes de su país, sin 
reparar en sacrificios. ¿Es que los politices 
y loa legisladores Ingleses de nuestros dias 
son más amigos de la equidad y de la jua 
tlcia quo sus predecesores? Se pudiera con-
testar afirmativamente á esta pregunta si 
no se hubiesen visto cometer actos de in 
. ustloia á les políticos ingleses cuando han 
tenido que favorecer á los marinos y nego-
ciantes de en nación que tenían reclama-
ciones pendientes oon gobiernos débiles. 
Ya que á todos les cúbditos de naciones 
que tienen colonias les conviene estudiar 
los medios de asegurarlas y aprovecharlas, 
conviene mucho estudiar el cambio de po-
lítica colonial de los ingleses desde la con-
clusión de la guerra separatista de los Es-
tados Unidos. Caando en el año de 1867 
se pudo decir que se habían realizado los 
actos más importantes de las colonias de la 
América del Norte, desde que los ingleses 
habían fundado allí establecimientos, el 
gobierno inglés estaba dando pruebas de 
una debilidad de que no había ejemplo en 
la historia de la Gran Bretaña: el gobierno 
inglés, al estallar la guerra separatista en 
la república anglo-americana, no habla di 
simulado las simpatías que le inspiraban 
lea confederados á quienes los negociantes 
Ingleses compraban casi todo el algodón y 
tabaco que producían, vendiéndoles en 
cambio articules por muchos millones de l i -
bras esterlinas, ee asustó después del com-
pleto triunfo de los republicanos del Nor-
te, Eatos no perdieron tiempo y empeza-
ron ens reclamaciones contra el gobierno 
de la Gran Bretaña. Las cuestiones de las 
fronteras del Canadá y de los auxilios que 
por ellas habían recibido los separatistas: 
el asilo qne en territoxio canadense habían 
encontrado los enemigos de la Union como 
el armamento y equipo de los corsarios con-
federados en varios puntos de las islas in-
glesas, aunque los que en tedas partes pro-
curan desfigurar los hechos nos aseguren 
ahora que las cuestiones que suscitaron se 
resolvieron por el criterio de la Josticia y 
de la equidad, en el mundo se creyó que se 
habían resuelto por el temor que tenían 
los politices de promover un conflicto con 
los Estados-Unidos: desde entónces se vió 
que daban á los anglo americanos los mi-
llones que pedían por las depredaciones de 
los corsarios armados en territorio inglés, 
por los daños que habían causado los que 
penetraran en el territorio del Norte por 
las fronteras del Canadá y por los buques 
que con pertrechos y víveres ealian de 
puertos ingleses para los que ocupaban los 
confederados durante la guerra separa 
tista. 
Por más que se trate de desfigurar los 
hechos, es lo cierto que la política colonial 
y comarclal de Inglaterra, hace veinte años 
cambió por completo. Dada la situación 
de los E ttados Unidos y dada la legislación 
comercial que en la Metrópoli se había 
adoptado; teniendo además en cuenta la 
situación del Canadá y las condiciones, orí 
gen y aspiraciones de sus habitantes, el 
gobierno inglés, do acuerdo con los legisla-
dores, comprendió que la conservación del 
Canadá sería un peligro constante para la 
Gkan Bretaña, que nunca podría sacar de 
a }nel extenso territoi lo ningún provecho. 
Los ingleses, qne siempre han estudiado 
prolijamente, como dice el colega, "los me-
dios más eficaces de mantener seguras y 
hacer provechosas las colonia*" abandona 
ron el Canadá concediéndole lo que de he-
cho es la independencia. Luego verémos, 
examinando lo que ha dicho el colega auto 
ncmleta sobre la Realidad Nacional y sobre 
el Problema Colonial, lo que ha sucedido 
en los remotos psísea de la Australia. Y 
por últ imo, terminarémes examinando el la 
Gran Bretaña con esta nueva política ha 
ganado ó perdido en su poder é Inílaancla, 
y si ha conseguido mejorar la condición de 
las clases más numeresaa. 
Por lo demás, bien cabido es que en el 
dia las colonias no pueden fundarse y con-
servarse como ee fundaron en otros siglos. 
Vapor-correo. 
A les tros de la tarde de hoy, lúne?, sale 
de Puerto Rico para este puerto el vapor 
Ciudad Condal. 
Te-Denm. 
En la Santa Iglesia Catedral se cantó 
ayer, demingo, un solemne Te Deum en 
acción do gracias por el feliz nacimiento de 
S. M . el Rey. 
Ofició en la ceremonia el Excmo. señor 
Maestre Escuela, D. Benigno Merino Mendi 
A la file ata asistieron el Excmo. se 
ñor Gobernador Ganeral, Diputación Pro 
vincial y Ayuntamiento, presididos por el 
Sr. Gobernador Civil; Ganeral Segundo 
Cabo, Presidente de la Audiencis; Secreta 
rio del Gobierno general. Intendente y Con-
tador general de Hacienda; Brigadieres 
Jefes y Oficiales del Ejército, Marina, Vo-
luntarios, Milicias y Bomberos, Cónsules 
extranjeros y algunos funcionarios civiles, 
así como una gran concurrencia de fieles. 
Una compañía del sexto batallón de Yo 
luntarioe, oon bandera y música, hizo á 
S. E. ios honores da ordenanza, al entrar y 
salir del templo. 
A las diez de la mañana terminó tan so-
lemne acto. 
B E L L A H 
rPlBODIOS DE LA 
B D I I I i DE LA ÍMDÉB, 
M I 
O C T A V I O F E U I L L B T . 
Hsrvé de Pelven llegó con el fusil al hom 
bre al ejército del Mosella cuando el gene-
ral Hoche tomó el mando en jefe. E i com-
partamiento de Herré en un combate de 
avanzadas le valió casi en seguida el em-
pleó de teniente. Más adelante, en el ata-
que de las lineas del Wlssem burgo, reple-
gándose en desórden su batallón ante la 
formidable artillería de un reducto austría-
co, lanzóse sólo á las faginas, con una ban 
dera tricolor en la mano, manteniéndose 
allí de pié durante un minuto en medio del 
fuego por milagro de audacia y de fortuna. 
Electrizados los republicanos con su ejem-
plo, volvieron á la carga, y lo recogieron 
moribundo en medio de los cadáveres ene-
migos. El general en jefe, testigo de aquel 
hecho de armas, quiso que el valiente jóven 
conservase el mando del batallón que aca-
baba de salvar y distinguir: pero áun no ha-
bía dejado Hervé el lecho de dolor á que le 
hablan arrojado sus heridas, cuando el ge-
neral Hoche, abandonándole por primera 
vez la fortuna, risueña siempre y siempre 
'lispuesta á hacerle traición, pasó de su 
campamento victorioso á las prisiones dsl 
Comité de salvación pública- Hervé per-
tfa m t á » que un protector: la consideración 
7 favores que Hoche le había dispensado, 
SI lato oficial. 
Por la Capitanía general de esta Isla se 
ha diotado la siguiente órden general del j 
Ejército del dia 23 de mayo de 1886, en la; 
Habana: 
Debiendo empezar el dia 25 del actual, 
el alivio de luto por el fallecimiento de | 
S. M . el Rey D . Alfonso X I I (q. o. g. e 
en consecuencia de lo prevenido en el Real 
Decreto de 25 de noviembre y Real Orden 
lependiendo más do la identidad de edades 
que de la diferencia de rango, le daban de 
echo á prever y á echar de ménos no a mi 
go en el jefe que perdía. 
En esta época supo Pelven, por una carta 
que recibió de Lóndres. que su hermana An-
drea la Srta. B allah de Kergant y la Canone 
sa habían emigrado á Inglaterra por órden 
del Marqués; de éste no decía ni una pala 
bra la carta. Hervé tuvo la penosa expli-
cación de este silencio, al ver pooo después 
figurar el nombre del señor de Kergant en 
tre los Jefes realistas que hicieron en el O 
este tan enérgica diversión á las guerras de 
las fronteras. Desde aquel día el jóven ofi 
cial recibió con frecuencia cartas de su her 
mana: el misterio de esta correspondencia, 
que no podía mantenerse sino por medios 
reservados, aminoró la confianza que el no 
ble convertido se atrajo al principio en el 
ejército republicano; y á pesar de las br i 
liantes cualidades militares que continuó 
desnlegando, la semiaospecha que pesaba 
sobre él le retuvo en el mando á que le ele-
varon sus primeros pasos, mando que, en 
aquella época de rápidas fortunas y de pro-
fundas caídas, podía parecer subalterno á 
un jdven de mérito y de valor. 
E l disgusto que le producía esta situación 
dudosa acabó de agriar el carácter de Her-
vé, á quien dominaba invencible melanco-
lía. Una vez realizado el sacrificio, había 
calmado en él la fiebre de entusiasmo que 
Inspiró y sostuvo á la vez su generosa reso-
luclor; porque al permitir la naturaleza que 
vibren laa fibras del alma hasta los agudos 
sonldr ? Sel entusiasmo, ha limitado la dura-
c •'j.o tí? « toa esfuerzos que, de prolon-
gar, e, .birlan coa ia vida. Solamente 
quedaba a Hervé el tranquilo apoyo de re-
de 14 de diciembre últimos, el Excmo. señor 
Capitán General se ha servido disponer se 
observo lo siguiente: 
1? Los Generales, Jefes y Oficiales del 
Ejército y sus asimilados, dejarán de llevar 
el guante negro y el laza de orespon, que 
respectivamente venían usando en el brazo 
y espada. 
2? En las banderas y estandartes de les 
cuerpos y edificios militares, se suprimirá 
el oieapon ó tarlatan que usan, y las últi 
mas serán izadas hasta el tope. 
3? Loa Oficiales generales, cuando vis-
tan de paisano, usarán el medio luto civil . 
Lo que de órden de 3. E. se publica en 
la de este día para su cumplimiento. 
El Brigadier Jefe de E. M . , Luis Eoig 
de Uuis . " 
Deuda de Gnba, 
En el número del DIARIO oorrespondien 
te al día 20 del actual mes de mayo, publi-
camos una nota del total aproximado de las 
diversas deudas de esta Isla, reconocidas 
hasta la indicada fecha. En dicha nota, 
como era natural, se Incluía la suma repre 
sentada por los billetes de banco de la 
emisión del Gobierno, y al presentarla, no 
dijimos ni quisimos decir que todas esas 
deudas fuesen objeto de la conversión, pues 
ya sabíamos por el telegrama directo de 
Madrid que recibimos el 13 de este mismo 
mes, que la deuda representada por los 
billetes del Banco Español de la Habana 
no entraba en la conversión. 
Pero nuestro colega E l Avisador Comer 
cial, que sin duda no ha leído los articules 
publicados por el DIABIO respecto de este 
£ sunco, interpreta caprichosamente la refe 
rida nota y supone que hemos querido dar 
á entender al público que loa billetes de la 
emisión de guerra van á ser objeto de la 
conversión. ¿Dónde y cuándo ha visto eso 
en las columnas de este periódico el diario 
comercial? 
Respecto de los 43 135,534 pesos que E i 
Avisador Comercial dice que están recla-
mados y no emitidos aún en títulos por la 
Junta de la Deuda, debemos manifestar 
que no estando aún liquidados ni reconocí 
dos, no era posible por lo mismo incluirlos 
en la nota de referencia. 
Banco Español. 
Parece que en el vapor-correo que saldrá 
de esto puerto el dia 5 del entrante junio, 
marchará para la Península el Sr. Cánovas 
del Castillo, Gobernador del BÍUCO Espa-
ñol, acompañado del Sr. D José Rétegui, 
jefe de sección, que ya ha representado al 
Banco varias veces en las principales pía-
zts de Europa, y de D. Ramón Torrea Mo-
jarrieta, jefe de negociado de la Sección de 
Contribuciones del Banco y secretario par-
ticular del Sr. Cánovas. 
Para el objeto de este viajo que, se nos 
dice, está íntimamente relacionado con los 
interesen de nuestro primer establecimiento 
de crédito y oon los del país, ha sido inves-
tido el Gobernador Sr. Cánovas de un voto 
de oor-fianza de la Junta general de accio-
nistas y de ámplice poderes del Consejo de 
Gobierno. 
Gran parada. 
En la tarde do ayer, domingo, según es-
taba anunciado, se efectuó esta fiesta mil i-
tar, dispuesta por ol Excmo. Sr. Capitán 
General con objeto de celebrar el naci-
miento dol R^y de España; demostrando en 
ella, así las fuerzas del ejército como los 
Voluntarlos y Bomberos, el brillante estado 
de instrucción en que se encuentran. 
Uc a concurrencia numerosa invadió desde 
muy temprano les parques, calle de los Con 
des de Casa-Moré, calzada de la Reina y 
Paseo de Cárlos I I I hasta las faldas del 
Castillo del Príncipe, ávida de presenciar 
el acto. 
Loa balcones y azoteas del teatro de Ta 
con. Hotel Inglaterra, Casino Espeñsl, Con 
tro Gallego, Acoeiao'on de Dependientes, 
Union Club y demás edificios cituados en 
la línea, estaban coronados de gente, sobro 
saliendo en ellos mucha* bellas y elegantes 
señoras y señoritas. 
Desde la una de la tarde recorrían las 
cares de la ciudad los batallones del ejérci-
to y Voluntarlos, que acudían á coopF-r los 
sities señalados á cada uno de antemano en 
la órden general de la plaga. La línea que 
dó foimada á las tres y media, extondién 
doce desde la Punta hasta el Castillo del 
Príncipe, por el paeeo lateral del Prado 
opuesto al Presidio, con fronte á la acara 
Parque Central, paseo de Isabel la Católica 
Campo de Marte, calzada de la Reina, 
paseo de Cárlos I I I . 
Mandaba las fuerzas el Excmo. Sr. Ge 
neial Segando Cabo, á quien acompañaban 
sus ayudantes y los Jefes y Oficiales del Es 
tado Mayor dol Ejército, nec»a i ios para la 
formación de las tropas. 
E l órden de formación era el alguiente 
batallón Cazadores de Isabel I I ; Alum 
nos de la Academia Militar; batallón de 
Artillería á pié; batallón de Ingenieros 
del ejército; Primero, Segundo, Tercero 
Cuarto y Quinto batallones de Cazadores 
de Voluntarios; Primero de Ligeros; Sóptí 
mo de Cazadores; Primero y Segundo de 
Artillería; Bstallon Segundo de Ligeros 
Batallón de Ingenieros Voluntarios; Ba 
tallón de Jesús del Monte; Compañf 
de Chapelgorris de Voluntariof; Prime 
ra compañía de Marianao; de Casa Blañes 
Segunda de Marianac; Batallón Bomberos 
Municipales; Artillería de Mont tña del ejér 
cito; Brigada Mentada de Artillería de Vo 
luntarlos; Regimiento Caballería y Escua 
dron de Húsares. 
A las cuatro y media salló de Palacio el 
Excmo. Sr. Capitán General, á quien aoom 
pañaban los señores primero y segundo Co 
mandantes de la fragata brasileña Almiran 
te Barroso y loa Sres. Generales, Jefes y 
oficiales que no tenían puesto señalado en 
la formación, precediéndole la brillante 
Compañía de Guías, que manda el señor 
Castillo. S. E. recorrió toda la línea, situán 
dose después en el Parque Central, frente 
al Hotel de Inglaterra, en cuyo punto pre 
senció el desfile. 
Peco después de las cinco se inició éste, 
continuando sin interrupolon hasta el ano 
cheoer. Las bandas de música de Ingenie 
ros é Isabel I I han tocado escogidas mar 
oh&s. 
El batallón cazadores de Isabel I I estre-
nó en la gran parada de ayer, el nuevo uni-
forme proyectado para este ejército. 
Todas las fuerzan han demostrado así en 
la revista como en el desfile, su buena or-
ganización y marcial porto, distinguiéndo-
se por el órden y regularidad en los movi-
mientos. 
Declaraciones del Papa sobre la cuestión 
eclesiástioa oon Prusia. 
En nna audiencia que concedió el Papa 
Leen X I I I el Miércoles Santo, á doce ale-
manea, entre los que se hallaban cuatro di-
putados, hablando Su Santidad del proyec-
to de ley politioo-oclesiáetica sometido á las 
Cámaras prusianas, los dijo estas pala-
bras: 
"Me alegro en el alma de teneros á mi 
presencia. Varios de ; vosotros habéis de 
tomar parte en breve, como diputados que 
sois en e[ Parlamento de vuestra patria, en 
las deliberaciones de la nueva ley polítioo-
ecleelástica. No hay que olvidar que la 
nueva ley es un nuevo paso hácla la paz. 
Debo añadiros ahora que. por parte del Go-
bierno de S. M . el R^y de Prusla, se mo ha 
expresado el sincero deseo y ol convenci-
miento de que pronto tendrémos nna bue 
na, completa y duradera paz, asentada so 
bre sólidas base?. 
No pnedo ocultaros que considero muy 
importante la reapertura de los seminarios, 
que tendrá efecto con arreglo á|'a nueva ley, 
porque los seminarios son loa planteles pa-
ra la formación y educación del clero y pa 
ra la predicación de nuestra fe. Se ha pro 
curado una Inteligencia con el Gobierno 
respecto á las personas destinadas á prefs 
sores de dichos centros do educación y en-
señanza; pero es necesario que los Obispos 
tengan por extrioto derecho la libre eleo 
clon de estas personas. 
La reposición do los curas de almas será 
indudablemente un dique poderosísimo con-
tra los progresos de la Irrellgloeidad y con 
tra los esfuerzos del soolallsmo, tan pode-
roso en Europa. 
Creo poder aseguraros que podéis mirar 
oon confianza lo por venir. Tened depooi-
tads vuestra confianza en la Santa Sedo, 
que se preocupa prlnclpalmonta de vues 
tra situación. Tamblon vuestro augusto 
Soberano me ha asegurado que alimen-
te buenas disposiciones y nna decisión e-
nérgioa en favor do sus fieles fúbditos ca-
tólicos. En este punto, repito, se me han 
dado toda clase de seguridades por el au 
gusto Soberano de Prusia, y tengo prue-
bas de la buena voluntad de vuestro Go-
bierno." 
Su Santidad terminó su discurso oon es 
tas frases: 
"Pronto habréis de decidiros sobre el 
nuevo proyecto. Ciertas renorvas se hacen 
necesarias, conforme á las oircunetanoiaB. 
Sobre esto oid el parecer de vuestros sa-
bios caudillos. Da todos modos, aceptad 
en último resultado el proyecto oon buena 
voluntad, porque aunque en él no ee con-
cede á la Iglesia todo lo que ésta necesita, 
le concede algo quo no pueda ménos de ter 
considerado como un bien." 
Toda la prensa católica alemana ha adop 
tado como regla de conducta en la oneation 
eoleBláatica, estas últimas palabras de Sa 
Santidad. 
rasterae, y el tercero destinado á enfer-
mería. 
Los ejemplares quo se han recibido, pro-
nffantes del palomar central de Guadala-
(ara, en breve formarán un buen contin-
gente, que, en llegando á cierto límite, se 
proyecta repartir entre aquellas personas 
mo se dedican á la orla de palomas, al ob 
; :to de quo, sin costo excesivo para el Es-
tado, pueda disponerse del número necesa-
ilo el dia de una guerra. 
El departamento de forasteras sirve pa 
ts alojar oon la debida anticipación un 
número conveniente de cada población ó 
punto fortificado, qne contando oon su palo 
osar, deben estar en relaciones con Lérida: 
y al objeto de que no se aclimaten, se les 
destruirán las crias. Da esta manera con 
servan el instinto del lugar de su proceden 
ota y no hay más que atarles el despacho 
debajo de la cola, y á las pocas horas esta 
rán de regreso en el punto con el que se 
¿eiéa comunicación. 
Para que las palomas lleguen á conocer la 
localidad y sus alrededores, se laa somete á 
i . & iostmcclon especial, principiando por 
resorridos de pequeñas distancias, á cuyo 
efecto van afectos al palomar un pelotón 
da soldados de ingenieros, á cuyo cuerpo 
está encomendado en España eete ser 
violo. 
Reina el mayor aseo y esmero en todas 
I&B dependencias del nuevo palomar, que 
está bajo la inmediata dirección del co 
mandante Sr. Vives. 
solución firme y levantada, lo cual, si era 
bastante para que no se arrepintiera, era 
pooo para hacerle feliz. A pocas almas se 
concede que encuentren felicidad snficien 
te en la vi r i l alimentación de las ideas, de 
la razón y de los hechos. La mayor parte 
necesitan una especie de supétfluo delica 
do, que, para ellas, constituye también lo 
necesario. Demasiado débiles tal vez, ne 
essitan de tiempo en tiempo buscar refugio 
y cobrar nuevas fuerzas en distracciones 
ménos severas; ó tal vez dotadas de natu-
raleza más delicada, unen á sus aspirado 
nes viriles inclinaciones más tiernas que 
exigen también quedar satisfechas. 
Hervé no conoció todo el valor de su sa 
orificio hasta después da consumado. Sola 
mente entónces, desprendidos sus sentimien-
tos del tumulto de sus irresoluciones, se le 
presentaron en toda su desnudez. Median-
te la implacable fidelidad de su memoria, 
conoció la impresión más que fraternal que 
las facciones de la señorita de Kergant le 
habían dejado como vengador recuerdo. 
Aunque Hervé hubiese conocido tan poco el 
carácter de Ballah que pudiese dudar acer-
ca de la manera de apreciar su conducta, 
las cartas de Andrea le hubieran esclareci-
do suficientemente el asunto. No solamente 
a señorita de Kergant no añadía jamás á las 
cartas de su amiga ni una sola palabra de 
cortesía para el hombre que por tanto tiem-
po había sido su hermano, sino que se veía 
oon evidencia que la misma Andrea estaba 
sojeta por terminantes progibioiones. Her-
vé podía comprenderlo así por esta Invaria-
ble postdata: "Ballah sigue bien." Una 
sola vez se atrevió Andrea á prescindir al-
go ds este cruel laconismo, y á continuación 
do la fórmula habitual, "Bellad sigue bien," 
E l ejército francés. 
Sen verdaderamente curiceaa las siguien-
tes noticias que contiene nna carta de Ber-
lín de finos de abril último: 
" E l libro que se ha publicado en París 
con el título Avant la bataille, bajo el velo 
del anónimo, bien que precedido de un pró-
logo do Doroulede, no ha metido mneho 
ruido en Berlín, sin embargo de que en él 
ee han ocupado los periódicos políticco. Es 
un libro de desquite y nna exposición muy 
detallada de las fuerzas militares de Fran 
ola, las cuales, según el libro en cuection, á 
no haber exageración en loa cálculos, están 
á la altura de las de Alemania. Demués-
trate en él de un modo exageradamente pa-
triotero, que Fratoia ha de tener oonfisnsa 
en sus fuerzas militaros y puede contar oon 
obtener victoria sobre Prusia. 
Según dicho übro, e i tán dispuestos para 
la defanso del territorio 4,108,655 hom-
bres, á saber: 2.051,459 hombres del ejér-
cito propiamente tal, eeto o?, C54.900 hom-
brea del ejército permanente y 373,890 de 
la reserva activa, jnnto ocn un millón 
78.790 hombres que llenen una educación 
militar completa, 170,002 hombres á la dis-
posición del ministro de la Guerra y 156,354 
de reserva activa disponibles, con 326,416 
hombres quo h&n servido por tiempo do nn 
año; además 281,320 hombrea no inetrnldos 
que, en caso de (anfim, pueden ser llama 
dos, Inclnyendo 203,940 hombres de reoor-
yf t , 210.491 h o m b r e s M o instruoelua militar 
á disposición del ministro de la Gufrra para 
la adinlnlstraclon milltsr. Tul es el ejército 
d? p a l m e r » liuoa. £1 de tfgundrí ¡ f n e n e o i i H 
ta ae 930 464 hombrea iost-uidoe, 178,296 
del e^érolro tenicozial, 191,360 da la rescr 
va, etc. Hay, en suma, díepuoatoa p a r a 
guerra 2.023,253 h o m b r e a con laatrucclon 
militar completa 697 872 que han servido 
dorante nn año, 686,100 hombres quo fue 
ron llamados durante algunas semanas 
y 701.230 hombrea quo apóoaa h&n recibido 
instrucción militar. 
Las cifras de este libro no nes asustan 
No menospreciamos á loa franceses como 
enamigoo,—dicen los periódicos de Berlín 
pero tampoco los tememos. E l hecho de ha 
herios vencido no nos autoriza para el me 
nosprecio, pues confiamos también poder 
alcanzar victoria de un enemigo valiente 
decidido, y las amenazas de los franceses 
por otra parte no dan motivo para temer 
pneo hemos juzgado siempre oon frialdad 
el prestigio militar de Francia. Bien sabe 
mes que de* de el punto de vista militar 
desde la gran revolución, ae han desarro 
Hado de nn modo extraordinario loa france 
eec; más ahorn, y principalmente desde 
1870, han de medirse con el poder militar 
de Alemania entera y esto no hay que echa: 
lo on olvido. La organización del ejército 
alemán es perfecta hasta en el más mínimo 
detalle, y constituye un poderoso dique en 
frente del enemigo; quién esté resuelto 
combatirle habrá de medir ante todo sus 
fuerzas oon exactitud y sin obtimismo pa 
triotero." 
Los palomareB militares en España. 
Laa palomas mensajeras empiezan ya 
formar la base do una especie de Irstita 
clon militar on nneatra patria. 
El ejército español no podía quedarse en 
punto tan Importante á la zaga de las pri 
meras potencias mil i caree. 
Alemania y Francia dedican preferente 
atención á la educación de palomas men 
eajereo, aleccionadas por los brillantes ézi 
tos qne el empleo de estas Inocentes aves 
produjo durante la guerra franco pru 
elana 
En la Península, imitando tan cuerda 
previsión, se poséo ya hace algnnoa años 
un magnifico palomar militar en Guadala 
jara, y bajo el más lisonjero resultado se 
hicieron entre Madrid y aquella capital 
pruebas muy felloos, bajo la direooion del 
Ksy D . Alfonso X I I . 
Ahora, recientemente, so ha instalado 
por el ramo de Guerra no nuevo palomar 
en el castillo de Gardeny, con objeto de 
alojar y propagar en Cataluña las palomas 
mensajeras. 
El palomar ooneta de tres dspartsmen 
top: uno pnra las palomas que forman la 
dotecien de aquella plaza: otro para las fo 
el jóven leyó oon oeombro estas palabras 
Es hermoea como una santa.7' No podre-
mos decir por qué este corto suplemento 
tan propio de una mnjor, irritó tanto á Her 
vé, que comenzó á tomar por odio la sensa 
clon violenta que el pasado de la Beñorlta 
de Kergant promovía en su corazón. 
Ei 9 Thermidor devolvió al general Ho 
che á su país y nombrado pooo tiempo des 
pues para el mando de las costas de Brest, 
reclutó sus fuerzas de varios onerpos desta 
oados del ejército del Norte. Una de les 
primeras modlao brigadas qne llamó el ge 
neral fué la 6% en la que servía Hervé, de 
manera que ésto se encontró en armas en 
su tierra natal. Encontró muy favorecido 
por el General al jóven que hemos conocido 
con el nombre de Francia, y según las mnr 
muraolones del estado mayor, el general 
epublicano había conocido en las prisiones 
á la madre del jóven, la cual le recomendó 
á su hijo al salir para el terrible tribunal 
del qne no se volvía. Fuese respeto com-
pasivo por el deseo de nna madre moribun-
da, ó bien recuerdo de otro sentimiento 
más tierno, es lo cierto que el General pro 
fosaba á aquel jóven profundo cariño. 
Un dia de invierno del año 1791, al re 
gressr Hoche á en onartel general oon tres 
batallones, vióse atacado en las orillas del 
Vilalne por las fuerzas de Stcffiet. Desde 
o alto de un otero en que se mantuvo dn 
rante el combato, vió de pronto á cinco ó 
ei« chuanes qne arrebataban casi da sna 
piéa al jóven ayudante. En el mismo mo 
mentó se lanzó un ofisial repubüoano, con 
loa bridas en loe dientes, entre el grupo 
nemlgo que arrastraba al valiente niño, y 
ooKiendo al prisionero por el cuello de la 
casaca, trajo aquel trofeo viviente hasta 
E l futuro consistorio en el Vaticano. 
Una cerrospondenoia de Boma que teñe 
nos á la vleta, dice que es posible que se 
aplace el solemne consistorio anunciado pa 
ra mediados de Junio, si las negociaciones 
seguidas entre el Vaticano y Prusia obtie 
non nn resultado satisfactorio, porque en 
ese caso, el Padre Santo concedería la púr 
pura osrdenalioia á un eclesláatioo alemán 
que goza de gran favor con el Emperador 
de Alemania y oon toda la familia imperial. 
De todos modos, según dicha correspon-
dencia, oasl puede asegurarse qne ninguno 
ds los nuevos cardenales pertenecerá al 
clero francés. 
El mayor contingente de futuros C^rde 
nales lo suministrará el cuerpo diplomático 
de las nunciaturas extranjeras 
Las promociones que se dan como segu 
ras son las siguientes: 
Monseñor Serr.fiao Vannutelll, Arzobispo 
da Nloea, Nuncio apostólico en Viena, y se 
dedgna para suoederle á monseñor Mario 
Mooennl, sustituto en la secretaría de Es 
tado. 
Monseñor Camlllo Siciliano de Rande, 
Arzobispo de Benevento, Nuncio apostólico 
en París, al cual se designa como sucesor á 
monseñor Lulgl Rotelll, Arzobispo de Far-
ssgila, delegado apostólico on Constanti-
nopla. 
Monseñor Mariano Rampolla del Ten-
dars, Arzobispo de Heracles, Nuncio apos 
tó'Ico en Madrid, de quien la correspon 
dencla que extractamos haca loa mayores 
elogios, indicando al mismo tiempo, como 
conjetura probable, que está destinado pa 
ra sncodor, en su caso, al actual secretarlo 
de Estado, CardenalJaooblnl E i reempla-
zo de monseñor Rampolla, seria nombrado 
Nuncio apostólico en Madrid monseñor GIo-
vanni Caprl, actual subdatarlo; paro so dn 
da quo llegue á obtener tan elevado puesto, 
por oonslderarsa qne no reúne todavía su 
fiolentes títnlos. 
Monseñor Alolsl Masella, antiguo Nuncio 
en Llaboa quo fué llamado á Romt*, á con-
secuencia del viaja que emnrendió haca al-
gunos afioa la Reina María* Pía, do Portu 
gal á dicha capital, incidente que estuvo á 
punto de comprometer personalmente al 
Papa. 
Monseñor Augusto Theodoll, prefecto de 
lo» Sacros Palacios. 
Por último, monseñor Lulgl Maachi, 
maestro de Cámara. 
Alemania. 
Do una c i r ta de Berlín, fechada el 24 de 
abril último y dirigida á un importante 
diario europeo, tomames los slgnlentes ou-
rlrsoa párrafos: 
Berlín oelñbra esta primavera su ouadri 
cpnléjlmo aniversario como realdencia ( 
corto, pues el príncipe elector Johann Ci 
oere, que ol 11 de marzo de 1486 sucedió á 
en ptdrn Alberto AchlII, fué el primor prín 
cipe soberano que fijó en residencia en el 
castillo, junto al Spree. Luego de haberse 
hecho cargo del gobierno, vió Berlín apa 
reuer dentro de ena muros prelados, seño-
res, caballeros y dlputadoa de las ciudades 
que acudieron para rendirle homenaje. Su 
vestido de gala dej«ba mucho que desear 
todavía; no ce habían aún borrado los ves 
tl£ic« dol g(t>a incendio ae 1484, se Iba 
oáifloando con asiduidad y laa Casas Con 
«htotlhk's estaban en ruinas. La corte 
i'freeld l u ' g ) á 1I>B berlineses, raros capeo 
táculc¿, b.-»;"iaT»to8 y alegres fásiines, tor 
neos, etc. Despertábase el sentimiento del 
arto > el amnr á laa obras de art*; a^ndlan 
& Barün m u t i s extranjeros. Eu 1488 se 
eatableolé ol primer botieailo, y comenzó 
t&mfren á despertarse la olenoi»; Berlín 
de^de entóncee ha ido creciendo más y más 
de suerte que es hoy una grande y maguí 
fioa corte, una gran capital que por más de 
nn eoueepto puede equlpararee á París y 
Vlen», y por otros aventaja á estas duda 
dea, y al par da laa oapitnloa alemanas qne 
vau do continuo engraudeciáudose y ht>r 
moaeáudoBO, dirigen ens pasos hácla la 
corte alemana gran muchedumbre de ex 
tranj^roa que, cerno aoonteoo on la capital 
dn Fiano'tt, le dan vida y cierto car&cter 
InternaMonal. 
Mecho te habla de la gran exposición 
avtístba qus ha de abrirse ei próximo mes 
de mayo; ol Jurado está en eacoa momentos 
ocupad» en elegir los cuadros que han de 
ser adojiLldos y en desechar aquellos que 
no debbn ser aceptados. Loa artistas de 
Burila hsn dado un contingente de 400 
euadi't'B, lee de Munich unos 200, loa de 
Düíoeldoif 150, los de Drecde 50 y unos 
200 cuadros habrán Ingresado de las rea 
tantea oiodadea de Alemania. Austria 
Hurgríd ha enviado200 cuadros El senado 
de nuestra Real Academia ha procurado 
quo figurara dignamente la representación 
del arte en el extranjero. Un mercader de 
objetos de arte en Berlín fué enviado á I n 
glaterro, Francia, España é Italia oon 
encargo de Invitar á loa más dlatinguldos 
pintores para que tomen parte en la expo 
aitíion. Su solicitud obtuvo en Inglaterra 
entueiaeta acogida, mercad al caluroso In 
te; és que pura este es acto muestra nuestra 
princesa imperial. A consecuencia de esto 
tomó á BU cargo el eer mediadora la prin-
cesft Luisa, marquesa de Lome. De eate 
modo el arte Inglés estará por vez primera 
representado en Berlín da manera que 
pueda formarse idea del mismo; enviarán 
150 cuadros, unos sesenta pintores, entre 
los cuales hay nombres afamados. Italia 
también ha anunciado que remitiría unos 
cuarenta cuadros, procedentes da loa pr i 
meros pintores de aquel país. 
Un número igual de pinturas, sacadas en 
parte del Museo Nacional de Madrid, for 
marán la sección española. La Invitación 
dirigida á loa franceses no ha tenido el éxito 
que sa esperaba. Enviarán treinta cuadros á 
in Exposición los franco alemanes, quiero 
decir, pintores alemanes que residen en Pa 
ría, Bó'gloa enviará unos sesenta; Holanda, 
treiote; Dinamarca, veinte, y Suecia así 
mismo vétate. Los artistas rusos han en-
viado y» de San Petereburgo treinta cua-
dres al óleo. 
S» gua lo Indi ds do, el arte bleman cct&rá 
representado por unos 1,200 cuadros y el 
extranjero por 400. A estos cuadros hay 
que agregar unas 200 acuarelas, 150 pro-
yectos orquitectónicos y 200 obras escultu-
rales. Lo exnosiolon contendrá, de todo en 
todo, unos 2,200 objetos de arto. Se verlfl 
cará en los grandes y hermosos locales del 
Palacio de la Exposición, construido de hie-
rro y cristales, en el N . O. de Bolín, el cual 
so halla levantado en un hermoso parque, 
con gran restaurant y cafés, y es el sitio de 
rendes vous de todo Berlín.—Grande es la 
eapectacion. 
el pió de la eminencia, sobre la cual aplan-
día el estado mayor. 
Por medio de esta proeza caballeresca 
robusteció Hervé con profunda gratitud el 
sentimiento amistoso que lo profesaba Ho-
che. En cuanto á Francia, sentía por su 
libertador verdadero entusiasmo. 
Pocas semanas después se firmó la pri-
mara pacificación do la Vendée y de la 
Bretaña. Hervé recibió entónces una carta 
le su hermana suplicándole obtuviese para 
ellaa y sus compañeras permiso para regre 
sar á Francia: podía además que una escol 
ta do midadoa republicanos las protegiese 
hasta Kergant contra los chuanea enemi 
gos de la pacificación, que podrían querer 
vengarse en ellas de la parte que el Mar-
qués había tomado en aquel dichoso acon-
tecimiento. No obstante lo poco que con-
fiaba Hoche en aquella paz incompleta, no 
oroyó que la presencia de dos ó tres mujeres 
pudiese aumentar los peligros que la Bre-
taña preparaba todavía á la república. Per 
otra parte, el 9 Thermidor había sustituido 
sletema mSSs clemente al régimen del te 
rror, y además, el Marqués de Kergant se 
ncontraba en el número de los Jefes rea 
liat&s amnlatlados. Hoche no vaciló por 
canto on hacer eote pequeño favor á un 
mbie á quien estaba personalmente 
agradecido, y cuyo carácter le inspiraba 
absoluta confianza- El lector conoce ya les 
aotlvaa que hablan traído á la costa de F... 
I deeraosmento de granaderos republica-
uus que h&oa largo ra:o dejamos allí. 
La laooha ing'eaa tocaba á la playa, y, 
arrantrada por la marea alta, entraba on 
una euoenada f irmada por nn grupo de pe-
MO< á & ñ a de agua. Hervé y Franols se I 
acercaron á las rocas para ayudar al des- ' 
L a propiedad industrial y las marcas 
de fábrica. 
Con esto tema pronunció en el Circulo de 
la XJnlon Mercantil, en la noche del 27 de 
abril, una interesante conferencia el ilus-
trado Jurisconsulto cubano Sr. D . Francis-
co Lastres. Un diario madrileño, al dar 
cuenta de esa conferencia, dice: 
El orador demóstró, en primer término, 
lo muy defectuosa que en punto de tanto 
interés se presenta nuestra legislación y la 
necesidad de amoldarla á la de otros pal 
sea, principalmente á la de Francia, que á 
su Juicio, es la que puede servir de modelo. 
Uniendo la demostración práctica á la teó-
rica, el Sr. Lastres hizo constar, citando 
IOB ejemplos dé las conocidas marcas de fá 
brica " L a cantinera7' y "Agua de Colonia 
de Juan María Fariña", que miéntras nuee 
tras leyes sólo castigan la identidad, en las 
demás nacionea se persigue todo aquello 
que ofrece indicios de imitación, sea cual 
fuere la forma que esta adopto. 
Pidió para nuestro país el establecimien-
to de la forma de declaración de marcas 
sin la garantía del Gobierno, tal como 
existe en Francia, Italia y otros países, y 
aludiendo á la convocación para el mes en 
trente en Roma, de una conferencia diplo-
mática, á la que España asisto, y qne ha de 
examinar la oneation de marcas de fábrica, 
expresó la confianza de que sería rechaza 
da, como lo fué en el Congreso do Barna, la 
proposición del Gobierno de Suiza, relativa 
á que ai un industrial 6 oomerolaute de un 
pais, Egipto, por ejemplo, que ha hecho 
oficialmente la declaración de una manera, 
encuentra que en otro Estado circula otra 
Idéntica á la suya, los tribunales de justi 
ola del país de origen, es decir, del que for 
muía la queja, sean loa que diriman la 
cuestión. 
Rsepeoto de la propiedad Industrial, el 
Sr. Lastres demostró que realmente no 
existe en España. 
El propietario de una finca puede impu-
nemente hacer desalojar la tienda de su 
casa al comerciante é industrial que al ca-
bo de muchos años de trabajo y de grandes 
eBfuerzos ha logrado acreditar BU estable-
cimiento, 6 bien puede instalar en la mis 
ma, separándolos únicamente la puerta de 
entrada, otro comercio é industria de la 
misma índole que el anterior, y al que orea 
ruda competencia. 
Este problema de la responsabilidad del 
propietario se agita mucho en los actuales 
momentos, añadió el orador, en toda Euro 
pa, pero principalmente por los juriscon-
sultos italianos. 
Después de dejar sentado que á causa de 
la lentitud de los procedimientos, y más 
qne todo, por efecto del excesivo coste de 
los negocios Judiciales, es oneroeísimo y ca 
si Imposible la reivindicación en España 
del derecho que asisto á los dueños de mar 
cas de fábrica, el orador Insistió sobre el 
hecho que el depósito y registro dsnna 
marca en el Conservatorio de Artes y Ofi 
OÍOS debe ser sólo una formalidad para que 
conste la propiedad, sin qne el Gobierno 
asuma responsabilidades de ningún género, 
porque de esto modo se evitarían los oon 
1 lio toa Internacionales que puen B urgir, y no 
se vería la Administración de España ex 
puesta á pagar, como ha sucedido á la de 
loa Estados Ualdos del Norte de América, 
considerables indemnizaciones. 
Puso fin el Sr. Lastres á la conferencia, 
exhortando vivamente al Círculo de la U-
nlon Mercantil á que ejercite en acción pa-
ra lograr cuanto ántea la reforma radical 
que nuestra vigente logialacion requiere, á 
fin de que España ae encuentie en asuntoa 
de tanta trascendencia á la altura de las 
demás naciones europeas. 
Partido de Union Constitucional. 
El Sr. Presidente del Comité del barrio 
ds San Francisco nos remite el alguiente 
avise: 
Debiendo precederse á la elección de la 
persona que represen te á eate comité en la 
asamblea general del partido, que se ha de 
celebrar el dia 12 de Junio próximo en la 
morada de nuestro Excmo. Sr. Presidente 
calle de Bgldo número 2, en cumplimiento 
de la circular del 11 del actual, cito por el 
presente á todos los señores electores del 
barrio que pertenezcan al partido de Union 
Constitucional para una junta que tendrá 
lugar el dia 26 del corriente á Isa siete de 
la noche en la calle del Inquisidor múme-
ro 16. 
Habana, 24 de mayo de 1 8 8 6 . — P r e s i 
dente del comité. 
Tesoro del Agricultor cubano. 
TOMO I I . (1) 
JSJXJI I X T ^ J E L A j a J O - O 
T 
DEMAS ARBOLES CONFAMILIARES 
D E L A S 
A T T R A N C I A C B A S . 
Utilidad, especies, cultivo y enfermedades, 
p o r D . Eduardo Abella y Saine de A n d i 
no. Ingeniero agrónomo y Catedrático de 
Agricultara del Instituto del Cardenal 
Jtménesyi Oisneros, con una ititroduc 
don, y un apéndice sobre diferentes me 
dios de destruir la bibijagua, por 
D F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s e d a . 
CAPITULO I 
IMPORTAXCU DEL CULTIVO DE LOS AHBOLKS. 
Sequitnr arborum cura, qutD 
para reí ñ u t í ; » -reí mtslmaeat. 
Columda (libro m ) . 
Todoa los agrónomos de laa regiones ma 
ridionales han concedido olompre nna gran 
impoitanoia á loa árboles. Raeonado se 
halla eate modo do ver en las oirennstan 
cías de tilos climas, donde el cultivo de las 
plantas herbáceas encuentra grandes dlfi-
cnltadec, y tólo en loa vegetales leñosos, 
do largas raices, sa encuentra segura pro 
videncia para el agricultor. 
En los climas socos, nna ley suprema de 
ia naturaleza Impone la necesidad de pre 
fdrir los árboles que pueden extraer la hu-
medad de las prefundaa capas del terreno 
laborable La vida vegetativa ea el resulta-
do do fuerzas extremadamente variables, con 
especialidad en las acciones del calor y de 
la humedad. La diversidad de formas y de 
tamaños es inmensa desde el Ecuador á les 
polof; do los llanos á la cúspide do las mon 
tañas, y de les parajes influenciados por la 
existencia de grandes masas de aguas á 
aquellos otros en que la sequedad es de BUS 
más permanentes atributos. 
Laa más dolioadaa orgánizacionea vege 
talea no salen de las zonas templadas, don 
de coexisten el calor y la humedad en el 
grado más conveniente. En laa reglones 
excesivamente ardientes ó demasiado frías, 
las hlerbaa disminuyen en notable proper 
clon, y aumentan los vegetales leñosos, de 
(1) Concluida la Impresión da este segando tomo se 
halla de vant* en la nasa qne lo ha editado. " L i Fropa-
gand* Literaria", O'JJeiUy n? 54. 
embarco, mléntraa qne loa eoldadoa ee 
agrupaban con curiosidad á pocos pasos 
detrás de ellos. Unicamente el sargento 
Brnidoux habla permanecido tendido en en 
sitio, siguiendo con la vista á las gaviotas 
en el espado, y protestando con en actitud 
desdeñosa contra la escena de protocolo 
que amenazaba desmentir su ciencia pro 
fótica. Cuando la lancha ee encontró á 
corta distancia do los arrecifes, loa remeroa 
la detuvieron bruacamente, y al mismo 
tiempo el jóven midshipman que la man 
daba saltó sobre el banco de proa y saludó 
ooriésmente. 
-Si ñor oficial, —dijo mléntraa Hervé se 
llevaba la mano al sombrero,—el sois quien 
supongo, no extrañaréis qne os pidavuea-
troa t i culos ántes de entregaros el precioso 
depósito que me ha sido confiado. 
—Pero, caballero,—interrumpió vlva-
meuie una voz de mujer en la canoa,—yo 
oa «seguío que ea mi hermano. 
He? vé hizo con la mano amistoso signo á 
a linda jóven que acababa de hablar; y sa-
cando en seguida nn papel del boloillo, lo 
clavó en la punta del sable y lo presentó al 
midshipman, quién leyó en alta voz la 
H u t o i l z a c i o n , que estaba concebida en estos 
t é r m i n o s : "En virtud de los poderes que 
me t i e n e confiados la Convención nacional, 
autorizo para entrar y permanecer libre 
mente en el territorio de la república á laa 
oiudadansB Leonor Kergant, mayor de 
edad y soltera, ex canonesa; Bellah Ker-
g<nz y Andrea Pelven, menores, acompa-
ñ .dae de I&s oludadanae AHx Kado y Mac-
Ocegor, criadae. Firmado, HOCHI." Des-
pués de terminar esta lectura, durante la 
cual la eeñora de Kergant habla creído de-
ber encogerse de hombros varias veces, el 
más duros tejidos, capaces de resistir las 
elevaciones ó doscenses de temperatura. 
Rastreros ó achaparrados represent&ntes 
de la vegetación arbustiva hácla las zonas 
glaciales, y glganteaoos árboles hácla el 
ecuador, forman las avanzadas del nume-
roso ejército vegetal sobre la superficie de 
nuestro planeta. Más allá de estos limites 
sólo se encuentran los desiertos de nieve ó 
los desiertos de fuego, donde la vi l a se ex-
tingue ó apénas demuestra embrional re 
presentación. 
Sin embargo de estas olrcuastanol&s. la 
ley de distribución del calor sobre la tierra, 
determinando un marcado descenso de 
temperatura en sentido Inverso de la la t i -
tud y de las altitudes, produce un aumen 
to constante en la variedad de eipecies y 
en la corpulencia de los vegetales desde los 
polos hácla el ecuador. Aaí en nuestro he 
misferlo es muy perceptible la creciente 
progrealon de los árboles desde el Norte al 
Mediodía. 
Racorrlendo las cifras correspondientes á 
los límites de los árboles más frecuentes en 
nuestra comarca, se esclarecen las expre-
sadas circunstancias. E l naranjo, que apé-
nas pasa de los 37° de latitud al interior de 
loa valles de Andalucía, llega por las costas 
del Mediterráneo hasta montar los 42° En 
su proximidad se encuentran el olivo, la 
vid y otros muchos qne se suben hasta 
más altas latitudes. E l olivo, en eficto, 
llega á unes 40° grados de latitud por Cas-
tilla, y por las coatas hasta los 45°. La vid 
alcanza hasta los 51° junto ol Rhin, cult i-
vándose en Per ala á los 293 y en las Cana-
rias á los 28° de altitud. La encina y el 
haya subsisten en las coatas occidentales 
do la Esoandlnavla á los 60°, limita sapten-
tiionol de la zona templada, por olma del 
cual suban el pino y el abeto hasta los 70° 
de latitud. Sin embargo, la mayoría de 
estos géneros tienen porción da represen-
tantes en nuestros bosques, que pueblan 
abundantemente las Amentácaaa y bnstan-
tolos Coniferas. 
La reglón de loa cereales y de loa forrajes 
se extiende por el centro de Europa, en la 
zona templada fría. La suavidad d é l a tem-
peratura y la abundante humedad atmosfé 
rica favorecen allí el desenvolvimiento de 
las plantas herbáceas, á laa cuales por tal 
razón se les pide principalmente los mate-
riales necesarios para la alimentación y los 
vestidos. Ds tal suerte, el trigo y el cen-
teno proporcionan el pan, la remolacha dá 
el azúcar, la patata su fósala, el lino y 
cáñamo fibras hilables. En estas comarcas 
tiene su más natural asiento la agricultura 
propiamente cereal, con su alternativa de 
forrajes para alimentar nna gran masa de 
ganados, produciendo así carnes y pan. 
Más al Mediodía, en la zona templada 
caliento, donde los frutales salen ds sus 
abrigos para vegetar al aire libre sin risa 
gos, y donde la viña domina poderosamen-
te los más variados terrenos, va haciéndose 
muy difícil la conservación de los prados; 
la falta de lluvia mantiene secas dilatadas 
extensiones, durante largos períodos, en 
los cuales la vegetación herbácea perece. 
El cultivo de las plantas anuales tiene, por 
consecuencia, que limitarse á las estaciones 
húmedas, en los parajes que diefrntan de 
suficiente frescura y donde la hlgroscopici-
dad de los terrenos permite más larga du-
ración vegetativa. Estas oirc una tañólos se 
acentúan principalmente al Sad de la re-
glón que invaden el olivo, la higuera, el 
granado y el moral. En tales climas, las 
hierbas pierden de su importancia cuanto 
ganan los árboles. Aquí ya no sa pide á 
las semillas ni líquidos oleosos, ni alcohóli-
ces: el de oliva sustituye al aceite de colza 
y sus análogos, y el vino reemplaza venta-
josamente á la cerveza. 
Bajemos algo más, para recorrer las cos-
tas del Mediterráneo bordadas por las Au-
ranciáoeas qne dan los perfumados aromas 
del azahar y la frescura insustituible de sus 
dorados frutos. Esta cohorte de limoreros y 
de naranjos, entre la cual se insinúa con in -
cierto frutear la palmera, anuncia ya el 
principio de nna vegetación tropical, exu 
beranto y espléndida. E l maíz se presenta 
dando abundantísimas cosechas; el sorgo 
sustituye á la remolacha; ya son grandes 
gramíneas las que forman la menuda fami-
lia de esta vegetación. Pronto les COIOBOB 
de los árboles pedirán el principal lugar en 
las zonas ynxtatropical y tórrida; donde los 
plantas monocárpicas que no mueran sefo 
oadas por el calor, han de mostrarse con 
vertidas en vivaces, oon mayor desarrollo, 
más darás y más leñosas. 
La mayor variedad de especies vegetales 
se muestra al entrar en laa' zonas tropical 
y ecuatorial. Represéntase en tales lati tu-
des toda la graduación vegetativa, desde 
laa ardientes llanuras hasta los hielos que 
blanquean en la cima de allísimas menta 
ñas. Anlba , las rojizas tintas de lao nieves 
eon producidas por sencillísimas vegetacio-
nes, como la del Protoccons nlvalís, y don-
de loa estrelladoa copos empiezan & desa 
parecer, ee alzan laa gencianas y las saxí-
fragas con sus corolas blancas, rosadas, 
azn'es 6 verdosas. Abajo, aquellas que eran 
en loa fríos sencillas organlsaciones, ee con-
vierten en heléchos arbóreos y en una por 
clon de gigantes, cuyos verdes penachos 
forman una elevadíslma bóveda de hojas 
debajo de !a bóveda azul del cielo. Aquí el 
trigo no puede ya madurar ens granoi; el 
maíz y el arroz son los cereales aprovecha 
bloi; la caña de azúcar ce muestra eon gran 
superioridad entre las Gramíneas. Loa ár 
boles preponderan por completo; la palme-
ra, la higuera de Indias, el cocotero y las 
ananas dan en ana frutea la base de una 
alimentación agradable; el Artocarpas in 
CÍBB, mersce el nombro do árbol del pai 
por la nutrición de eus producto;; el moral 
y el algodonero proporcionan materias tex-
tiles. 
De esta rápida ojeada sobre los i L f i u e n 
olas de los climas en la distribución ds las 
especies vegetales, se deduce que, por nna 
admirable armonía de las leyes naturales 
cada planta tiene en la supeifiiia de la 
tierra nna habitación apropiada, que la 
determina el conjunto de fenómenos meteo 
rológloos más favorables, así como la reu 
nion de laa propiedades fisicaa que más le 
convlanen en los terrenos, forman ea esta 
don vegetativa. De estos hechos resulta 
para el agricultor la enseñanza de la impe 
riosa ley que determina el interés de los 
cultivos más adecuados en cada clima y te 
rreno para que el resultado corresponda al 
mayor producto de esoa factores Inmodifi-
eables. En Europa la agricultura de su 
zona templada caliente, que presenta en 
porción de partea grandes semejan zas con 
la zona ynxtatropical, no puede ser la mis 
ma qne la agricultura de la zona templada 
fría. Ea la primera dominan los oultlvcear 
bustivos, como el olivo, la vid, el granado 
la higuera, el moral y varios otrof; en la 
segunda tiene su mejor asiento la explota-
ción cereal, con la asociación da las hier 
bas. A medida que los frutos de los árboles 
van B i e c d o ménos aabrosoa y ménoa sega 
ros, las plantas herbáceas encuentran na 
tural dominación; pero inversamente, cuan 
do las extremadas condiciones de calor ] 
sequedad de los climas dificulta el cultivo 
de las plantas anuales, hay qne fandar en 
los arbustos las buenas bases de la agricul-
tura productiva. 
El que cruza nueetras campiñas en la mi 
tad dol verano, desde Sevilla á Jerez, ( 
Córdoba, lo mismo qne hácla Granada ó 
Málaga, tiene ocasión de examinar los efeo 
tos que de lo dicho se deaprenden. Los pa 
rajes poblados de árboles aon verdaderos 
oasis de verdea follajes, en medio de Icn in-
mensos desiertas de amarlllentoa raelrojos 
Eu elloa aparece la tríete monotonía y el 
illenrlo de la muerte, mléncraa que en las 
viñaa reina la alegría y el movimiento del 
trabi>j-'; en lea olivares ee disfruta de sgra 
dable sombra y del confiado reposo de se-
guras produeolonos, y donde sa muestran 
loa r a r a r j o H , con otros variados frutales, te 
encuentra el éxtaeis de una eterna frescura, 
da embriagadoras fragancias y da los más 
exqnieit&8 frutos; es la vida, en fin, de una 
vegetación nunca interrumpida. 
Ddspues de laa condlclonea relativas al 
clima, es inminente establecer las que con-
ciernen á la infiuenoia de los terrenos. To-
davía en esto caso se representa en primer 
término la necesidad de cierta dósis de hu-
medad para mantener una vegetación con-
tinuada La evaporación de los vegetales 
leñosos es diferente según las especies: el 
naranjo y el peral sufren donde el olivo y la 
vid prosperan. Otro tanto podría decirse 
de muchos distintos. Por otra parte, la 
mayoría de los árboles cuando se hallan en 
un terreno excesivamente saturado de h u -
medad y especialmente cuando no e i tá bien 
oxigenada el agua que meja sus raíces, 
muestran gran debilidad vegetativa, 6 pe-
recen si estas circunstancias se prolongan: 
tanto más pronto si el agua estuviese fuer-
tomen te cargada de ácido carbónico. Loa 
árboles que resisten á esta acción de los te • 
rrenos nliginotoa no son comunes y tienen 
una organiracion especial. 
Dice oportunamente el señor conde de 
Gasparln, que el emplazamiento de las raí-
ces de los árboles se forma á una profundi-
dad determinada por la naturaleza del te-
rreno y del clima, profundidad suficiente 
para que el vegetal encuentre el apoyo ne-
cesario y agua aireada qne diluya su sávla, 
sirviendo de vehículo á loa materiales de su 
nutrición radicular. Esta profundidad va-
ria según las diversas citnaciones y según 
las distintas especies arbóreas. Precisa 
que la humedad media del terreno, durante 
el curso del añ?, se halle á la altara corres-
pondiente al buen emplazamiento radica-
lar de cada especie. La excesiva profun-
didad de la capa húmeda produce debili-
dad en los árboles, por las snspansiones de 
vegetación durante los estíos, y cuando la 
humedad queda demasiado superficial, las 
raíces se extienden someramente, faltando 
al árbol la conveniente firmeza. 
No ménos ir fluyen la permeabilidad 6 
higrcscoploldad de los terrenos en el deia-
rrollo y vegetación de los árboles. Los te-
rrenos excesivamente higroscópicos, ya sean 
arcillosos ó limosos, cuyas part ículas oírez -
can mucha tenuidad, les causa gran daño á 
loa árboles, porque la coherencia de laa 
arcillas dificulta el desarrollo de las ralees, 
manteniéndolas en estado de excesiva hu-
medad, y porque en los limos, á la perjudi-
cial acolen de su hlgrosoopícllad se une el 
deletéreo efecto que producen robando oxí-
geno á las aguas. De la influencia de estas 
acciones se deduce el buen resultado que 
producen los terrenos sueltos y porosos 6 
permeables para el desarrollo y salud de 
los árboles: en ellos estos vegetales extien-
den fácilmente eu eistema radicular, á pro-
fundidad bastante para resistir los vientos, 
en condiciones de que sus raíces respiren y 
absorban loa elementos de su nutrición, y 
en una palabra, logrando el conjunto de 
acciones mi s favorables á su frondosidad y 
buena producción. 
L a influencia del subsuelo es también sn-
mamentd notable en la vida de los árboles. 
A veces los terrenos guijarroso», secos y 
áridos en su superficie, ofrecen una frondo-
sa vegetación arbórea: el misterio debe 
buscarse en las entrañas del subsuelo, cuyo 
buen fondo y conveniente permeabilidad 
deja extenderse á las raíces en busca de la 
humedad que les falta en la capa superior. 
Otras ocasiones, los más fértiles limos, que 
creían pujantes cosechas de trigo, no alr-
ven para los arbustos; aquí frecuentemente 
la oapa del terreno ea de poco espesor, des-
cansando sobre un subsuelo duro y compac-
to. Por regla general, los subsuelos férti-
les y sueltos favorecen notablemente á los 
árboles. 
Por lo demás, la riqueza de las tierras en 
principios aalmilables influye sobre los á r -
boles del mismo modo que sobre loa demás 
plantas. Una buena alimentación produce 
en todos los vegetales un lozano desarrollo 
y mayor longevidad en los vivaces. L a po-
breza de las tierras, con la incompleta nu-
trición que suministran, se revela fácil-
mente en la languidez vegetativa y el ma-
nlflrsto raquitismo de sus árboles. Los 
medios de reponer la riqueza de las tierras, 
aumenttndo BU fertilidad, se encuentra en 
los abonos, de los cuales es preferible ha-
blar al exponer las circanstancias peculia-
res á cada una de las especies de los árbo-
les de la familia AxTRA.KcrÁCBa.s, cuyas 
descripción y cultivo ha do formar el obje-
to de este libro. 
(Se continuará.) 
midshipman entregó el permiso á la on 
ciana, y la lancha se acercó hasta tocar las 
rocas. Adelantándose al apresuramiento de 
Hervé, la Canonesa saltó á la playa, haden-
do un saludo Pompadour, y en seguida se 
volvió apresuradamente dando la mano una 
á una & sus compañeras de destierro. Fcese 
casualidad, fuese crueldad premeditada de 
ia aeñora de Kergant, la última que desem-
barcó fué Andrea. 
—iHermano mioi—exclamó abrazando á 
Hervé y enjugando con eus rubios cabellos 
las lágrimas que inundaban su encendido 
rostro,—¡ai fin te veo! ¡al fin te abr*zo! y 
¡Dios rolo! estás como cuando nos sep&ra-
mop ¿No es cosa ext raña , Bellah? 
Por mi parto, esperaba encontrarle con loa 
cabellos grises. 
—Pero, querida mía,—dijo riendo Hervé, 
—recuerda que solamente hace dos años 
que no noa hemos visto. 
—¡Solamente!—replicó la jóven;—¡pues 
me parece que dos años no es poco tiempe! 
— ¡Muchísimo, sin duda, querida niña, 
pero no bastante para hacer llegar á un 
hombre á la decrepitud. 
—En fin, tanto mejor, pero yo lo e r t í a 
así—dijo Andrea haciendo un mohín. 
Y en seguida lanzó una earesjada, saltó 
otra vez al cuello de su hermano, y ee apo 
yó en su brazo para subir la cuesta hasta el 
puablo. 
La Canonesa, por eu parto, había cogido 
precipitadamente el brazo de Bellah, como 
para evitar toda tentativa cortés por parto 
del oficial republicano, si acaso se atrevía 
á concebir tan temerario pensamiento. 
A pocos pasos de allí estaba sentado el 
guia bretón en la borda de nna barca, te-
niendo en sus manos una de en hija y ha-
• c 2tí i a j k • í í w Si H A . 
Naestro querido amigo el Excmo. señor 
D. Lúeas García Rulz, ha pasado por el 
dolor de perder á eu hija Pilar, preciosa 
niña de nueve meses, que falleció víctima 
da una rápida enfermedad. L'JS numerosos 
amigos oon que cuentan los esposos García 
Raíz acompañaron ayer tarde el cadáver 
del ángel, que al abandonar esto mundo, 
ha lacerado el corazón de ens padres. Sir-
van á oatos de consuelo en eu afl colon la 
seguridad del sentimiento que les acompa-
ña y la cristiana y dulce creencia de que el 
ángel voló al cielo. 
- S e g ú n nuestras noticias, á la recepción 
ftmlllar que celebra esta noche el Excmo. 
Sr. Comandante Ganeral de Marina, asisti-
rán S. A el príncipe Augusto Laopoldo y el 
Comandante y ofisiales de la fragata brasi-
l eñ i Almirante Barroso, fondeada en puer-
to. 
—Ea la tarde del sábado último se hizo 
á la mar con rumbo á Nueva York el vapor 
americano Manhattan, con carga general y 
paar-jiroa. También salló en la misma tarde 
el vapor de Igual nacionalidad Liesie Her-
denson, para Cayo Hueso. 
—Prooadecto de Puerto Rico y eso&Iai 
entró en puerto ei vapor marcante nacional 
Pasojss, con troa pasajeros do travesía y 19 
de osbütsje. 
—El Exorno. Sr. Gibamador General, 
oido el dietámen de la Junta Superior de 
Sanidad y de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, y de conformidad eon el parecer 
de eeiao doctos Corpcraoionea, ha resuelto 
que loa C t r u j a u c s Dentistas que no tengan 
titulo de Médicca Cirujanos, no es tán auto-
rizados para emplear les anestósieos en 
genera'; debiendo limitarse á conseguir la 
anestesia local, cuando la erean convenien-
te para laa operaoionea que practiquen: 
quedando sujetos loa que falten á esta dia-
po.-i&ion, á laa penas que imponen la Ley 
de Sanidad y Código penal. 
— E l vapor americano City of Puebla, l le-
gará á esto puerto, procedente del de Vera-
cruz, sobre el juóves próximo. 
—El vapor americano N i á g a r a llegó á 
Nueva York^ hoy al amanecsr, sin nove-
dad. 
—En la eeeelon de Interés Personal publl-
c i m o H un anuncio de la referida Empresa, 
verdaderamente eatlsfaetorio para los ac-
oioniatai!, pues cegun el mismo, se ha pues-
to término á todos los pleitos que s e hab ían 
scgnldo oon motivo del arrendamiento de 
la Compañía. 
Celebramos que hayan desaparecido laa 
cuestiones pendientes entre la Empresa y 
algunos de sus accionistas, pues de ese mo-
do indudablemente recuperarán las accio-
nes de la Compañía Española del Gas su 
valor, que perdioren con motivo de les 
pleitea que se han transijido. 
—Bi jo el epígrafa ' Busna w 0 I M W t p u -
blica en au número de sver lo eleulente E l 
Faro de Galbar lóí : 
"Tenemoa ncticUs de quo el oafao prime-
ro Frsnclsco Navarro Jtnovas, comandan-
te Cel puesto de Buena-Vista, ha dado 
blándole gravemente en la antigua lengua 
de eus abuelos. La belleza en cierta mane-
ra judaica de Alixadquiría particular atrae-
ilvo merced á la elegancia de su traje na-
cional. L a majestad regular de su rostro, 
iluminado por dos grandes ojos negros, se 
destacaba maravillosamente bajo la ce fia 
bretona, cuyas blancas alas levantadas 
quedaban sujetas en la parte superior de la 
cabeza. En la actitud y marcha de Al ix no 
se observaba nada que revelase la cortedad 
qne ffeouentemente entorpece los moví-
mlcntoü de las mujeres de condición Infe-
rior. 
Hervé no pudo ménos de observar con 
cuánto esplendor se habían realizado laa 
promesas de belleza que daba la más hu-
milde de sus compañeras de infancia; pero 
esta belleza no psdia compararse eon la de 
Bsllah, que sin embargo pertenecía casi al 
mismo tipo, dulcificado por cultura de inte-
ligencia más delicada; los rasgos eran igua-
les, exceptuando el perfume salvaje y la 
dlatlneicn de formas más exquisita. Bellah 
parecía ser el segundo ejemplar de una 
obra divina, en el que aparecía mayor cui-
dado de detalles que en el primero, ganan-
do en perfección lo que podía haber perdi-
do de fuerza primitiva. 
Mléntraa el comandante Hervé continua-
ba remontando Is playa, escuchando oon 
regocijo la voz de su hermana, dulce eco 
de años desaparecidos, el ayudante de cam-
po ee alejaba á pasos lentos, con el corazón 
comprimido por esa tristeza que nos Inspira 
una fiesta de familia en la que no tenemoa 
derecho á tomar parte. 
( 8 e OMNMMróJ 
muerte al bandido Cirilo Acuña, el cual 
eetaba reqolaltoílsdo por el Jazgarlo de 
primera instancia de Remedie»'. 
Según naeetraa noticias, ol tal Acana ba 
aldo indultado varias vece?; pero acoatnm 
brado á la vida aventurera no h% icflaldo 
•1 perdón otorgado, en en modo de ser, de 
dio&ndose contfnaamento al robo, lo onal 
traía alarmados á los veoinoa del partido 
de Güaiva. 
Perseguido por fuerzan de la Guardia 
Civil, do la compañía que manda nne&tro 
particular amigo D . Emilio Mola, y debido 
a las disposiciones de éate, pudieron ba 
liarlo á las doce de la noche del día 18, ha-
biendo eido esposado convenientemente 
para entregarlo & la autoridad civi l que lo 
tenia requieitorlado; pero al aer conducido 
ae presentó una partida como de cinco 
hombres, para rescatarlo, cuya partida h i 
10 fuego á la Guardia Civil , viéndose éata, 
precisada á defenderse y dar muerte al 
eltado bandido, en el momento de tratar 
de internarse en e l monte." 
—Ha fallecido en Palma de Mallorca el 
teniente de navio D . Manuel Cotoner. 
—Dios L a Unicn do Consolación del Sur, 
que en la pasada semana ha llovido en 
aquella villa y s u s alrededores, cen lo que 
ae ha salvado la cosecha de maís y la de 
viandas, que los labradores temían se per-
diese por la f i l i a de agua. 
—Escribe E l Imjparcial do Trinidad, que 
ae han vendido e n aquel término 400 receo 
vacunas, á precios reservados, las que de-
ben ser remitidas & Cienfuegos. 
—Con la mayor satisfacción leécnos en un 
colega que las elembraa da cebollas, pata 
tas, colea y frijoles en la provincia de Santa 
Clara alcanzan para cubrir las necesidades 
de Aquella comarca. 
—El Oomercio de Sigua da cuenta en loa 
algalentas términos de las faenas agrícolas 
en aquella jarisdiccioc: 
"La prolongada soguia por qus venimos 
atravesando, si bien ba permitido continuar 
ain interrupción la ¿afea, cuyos trabajos 
están al terminar en la mayor parte de fin-
cas, perjudica en grande á la agricultura 
menor y al retoño de la caña. Las siembras 
de maíz, especialmente, han sufrido mucho, 
y la próxima cosecha será tan escasa, que 
el precio d a esto grano subirá bastante." 
—Los periódicos de Madrid del 29 de 
abril, publican un telegrama do Palmas de 
Giran Canaria, fechado el día anterior, y 
que consigna lo siguiente respecto de los 
cándales que conducía el Alfonso XTL 
" E l vapor mercante Inglés .áro&íow, que 
trajo los buzos y aparatos para extraer los 
caudales que conducía el vapor náufrago 
Alfonso X I I , ha regresado á Inglaterra, 
dando por terminados eus trabajos. 
De las diez cajas con u n millón de reales 
en oro cada una que conducía el Alfonso 
X I I sólo ha quedado una en el fondo del 
mar, por no haber habido medio de extraer 
la, á pesar d e que los buzos la han visto 
perfectamente en varias ccasiones." 
— E l congreso Líteraiio Internacional 
que se celebió en Amberes el año último 
por no habeiss reunido e n Madrid, como 
estaba resuelto, á causa del cólera, ee cele-
brará este año e n Ginebra cu el mes de 
setiembre y será pretidldo por Mr. Luis 
Uibacb, el pintor Robert, Flenry y nuestro 
amigo y compatriota D. Adolfo Calzado. 
—En la Admlnla'jTftoion Local de Adua-
nas de este puerto ES han recaudado el 
día 21 de mayo, por derechos arancela-
rios: 
Ene ro . . . $25 542 23 
Enplst* $ 231-69 
En bllletoa $ 3,885 27 
Idem por impuesto*: 
En oro 9 348 81 
• 
V A S T E D A D E S . 
LOS MOLIDAS. 
Constituyen una f&miüa de artistas dis 
tlnguidoe, que describe do este modo un co-
nocido escritor madrileño que so firma Ks-
aabal: 
«Los Mélídas forman una fimilla de ar 
tiatas, salida del riñon de la clase media 
madrileña; el hermano mayor, Enrique, es 
una de las ilustraciones de la pintura con-
temporánea; ee ha casado con ana hermana 
del célebre pintor francés Agustín Bonnat, 
y ha trasladado á París su hogar y au estu-
dio; pero continúa dando gloria á su patria 
coa BUS preoioeos cuadros de género y con 
retraten como oí de la Marquesa de los Cas-
tellones y el de la Condesa de Atarás. 
El hermano menor, Joré Ramón, es un 
aablo muy jóven, con apariencia de viejo; 
pasa las mtjoras horas del dia en el Museo 
Arqueológico, donde ha clasificado los va-
Boa etruacos y loa objetos da la colección 
Salamanca; conoce el Egipto antiguo como 
el barrio en que vive, y ha bocho afortuna-
dos ensayos en la novela contemporánea 
0 no hay justicia en la tierra, ó le vemos 
muy pronto académico; aquellas espaldas 
na poco oocorvadas han nacido predestina-
das para la casaca do color paca, con lea 
ramos de palma verde. 
O ganlzó en L\abo», con otro ilustre ar 
tlsta español, el pintar Esqulvel, la sección 
eap&ñola en la Exposición de arte zetroa 
peotlvo, y el difunto rey D. Fernando dijo 
de aquel jó 7en que sabia de arte antiguo 
másqae un viejo. 
Arnuro, el conferenciante de ancebe en el 
Ateneo, es, cronológicamente hablando, el 
segando do los Mélídas. Es arquitecto, di-
bojaote, pintor, dorador, obrero, un artiata 
en toda la extensión de la palabra, con es 
tilo propio, original, oaraotsríatico, qns GO 
distingue por un ECIIO especial de buen 
gnato. 
La restauración de San Ju&n de loa Re-
yes en Toledo, el palacio de los Srea. de 
Bi»wdr en L a Granja, el sepulcro del Mar-
qués del Duero en Atocha, el monumento á 
Colon en la Castellana son obras que le 
honran. 
Como dibujante ha hecho maravillas, 
lluatrando Los episodio nacionales, de Pé 
rez Galdós, La hija de Fa raón y algunos de 
los pcemas de Núñez de Arce. 
Su pincel ha inundado de luz y color el 
salón de sesiones del Ateneo Científico y 
Literario, decorado según el gusto japonés, 
que es la ornamentación del porvenir. 
Ua rasgo del lápiz de Arturo Méiida, una 
pincelada suya, un trazo de en buril tiene 
nn te'lo de originalidad que no ee confunde 
coa nada. 
Pero en lo quo es admirable es en la aoti 
vidad y la habilidad que despliega para 
vencer las dificultados de la mano de obra, 
coa que se tropieza á cada paeo en E«piñ v 
En todas sus obras es director, oüolal, peón, 
todo lo que hay que ser; desde arquitecto á 
albañll. 
£1 piso bajo de la preciosa morada de los 
señoreo de Bawer, en el Real Sitio de San 
Ildefonso, está decorado con azulejos pinta-
dos, j é\, no cólo hizo los dibujos. Bino que 
fabricó los aculpjos, renovando los primorea 
de la Industria valenciana. 
Es incanaable para el trabaje; su cuarto, 
de la Ronda de Recoletos, está siempre He 
no de modelos, de dibujos, da preparativos 
para obras, entre los que se ven el abanico 
que le manda una dama arlctoorática para 
que le Ilustre, la portada quo le pida un e 
ditor, las consultas quo frecuentemente le 
dirigen para asuntos de ornamentacicn y 
gusto. 
Arturo Méiida spéass desoanaa, ee ba 
creado un hogar donde anida la felicidad, 
interrumpida sólo alguna vez por lo que el 
hombre no puede vencer, por la muorto, 
que le ba arrebatado aerea queridos, y goza 
de general eetimacion en todos los círculos 
de Madrid. 
Por la noche el artista ae quita la blusa 
del trabajo y ee pone el frac oon que ee le 
ve en el salón de Fdrnan Ndñtz, en el de 
BtkWM. en los principales de la corte. 
Entre sus amigos cieñe dos predilectos 
el novelista Pérez Galdós, con el que habla 
de arte, y el Duque de Veragua, con el quo 
babla de toroa. 
KASABAI» 
S A G B T I L I s A B . 
GBAS TBATBO TACÓN.—Numerosa 
y distinguida fué la concurrencia qua acu 
dió en la noche de ayer á dicho coliseo á 
presenciar la interesante función organi 
zada por la Srita. Pedroeo, á aplaudir á 
esta notable y generosa aficionada y á 
asociarse á la bnuna obra de allegar recur-
eos oon que enjugar la deuda que pesa 
sobre el hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
Ea nuestro próximo número hablarémos 
oon la extensión debida de tan interesante 
como becéfisa fiesta, que ha patentizado 
usa vez más las excelentes dotes ar t ís t i -
cas de la SMta. Padroso y la ingénita bon 
dad de au alma, siempre pródiga en poner 
al servicio de la Caridad eus grandes facul-
tades. 
TJUTEO DB IETJOA—La segnnda re-
preaentaolon de la zarzuela E l Estudiante 
de Salamanca tendrá efecto mañana, m á r -
tes, en el coliseo de la calle de Dragones. 
Es una obra digna de raoomendaoion, aef 
por su letra como por su múaloa deliciosa. 
CAMBIO DJB DOMICILIO.—Nuestro esti-
mado amigo y correligionario el ilustrado 
abogado Sr. D. Enrique López Yillalonga, 
ha trasladado so habitación y estudio á la i c e n é da 85 centímetros do cintura, al paso 
calle Aocha del Norte n? 103 esquina á G a - 1 que las almibaradas elegantes modernas 
llano. Sépanlo sus muchos y buenos ami-1 apénas ee permiten 55 y á lo sumo 60. 
goa y olleatee. I Ha descargado rudos golpes contra el 
Et. CRKPÚSCULO DB LOS DTOSBS.—SegUU 
losm-sen un píslódlo» madrileño, nada 
más graudloeo y eBp'éadicio qua las repre-
santaclonf s de E l crepúsculo de los dioses, 
orgaulzaííaE en Vlena por la princesa Pau-
lina de Metí írnlch con nn objeto filantró-
pico. 
La primera fiesta se ha verificado en el 
palacio Sohwarzenberg. En el aalon do 
mftrmnl ee ve»ía todo lo más distinguido de 
la alta soclmiad -Jieneaa. En las tribunas 
desviaadas á la familia Imperial estaban 
casi todos loa archiduques. El Emperador 
no pudo asistir por encontrarse en Mu-
nich. 
E l crepúsculo de los dioses, del príncipe 
Metternioh, es una ebra tan ingeniosa co 
mo fantástica, y tiene todo el corte de las 
operetas de Offenbach. En ella desfilan las 
diosas y dioses mitológicos, que ee han da-
do cita á orillas del Danubio. 
Las más aristocráticas damas tomaron 
parte en la representación y vestían los 
trojes más fántásticos y más íleos que pue-
den imaginarse, é iban cubiertas de pedre-
ría. E l valor de los diamantes que ostenta-
ban las deidades olímpicas ascendía á mu-
chos millones: sólo los trajea se evaluaban 
en más de dos millones de reales. 
La princesa Paulina de Matternioh, qua 
hacía de Jonlo, cantó como una artista 
unos delloioeos couplets, que fueron aplau 
dfdíslmos. 
La apoteóaís del Auítria Hungría, en 
cuya comparsa figuraban la prlncsoa Es-
terhazy y la baronesa Horr l rg, produjo 
frenético entuelasmo. La orquesta del ba-
rón Nathanlel de R^tschlld tuvo que repe-
tir varias vece» el himno nacional y marcha 
de Radetzky. 
L ^ representación terminó por una lluvia 
dn oro dirigida por Hermann, y por el des-
file de una inmensa compar*» militar for 
mada por Im más bollas princesas y con-
deaas de aquella certe fastnoeaments veti-
tldas de guardias de á caballo, trabantes y 
dragonee. 
No se habla en Vlena más que de esta 
fiesta. Los bitletes valían 25 durca. 
SENSIBLB PlSSDIDA.—Ayer dejó de exis-
tir la bella y distinguida señorita D"? Cari-
dad Baralt y Sánehez, perteneciente á una 
de laa más apreciablea familias de Santiego 
de Cuba, avecindada en la Habana desde 
haca algunos años. 
Ha bajado al sepulcro cuando todo le 
sonreía, y estando en vísperas de realizar 
sus brillantes Ilusiones. Era muy ilustra 
da, discreta, bondadosa y poseía una voz 
deliciosa, que le valió el dictado de Calan 
dria del Cauto, en la columnas de cate mis 
mo periódico. 
Lamentamos au pérdida de todas veras, y 
enviamos el más sentido pésame á sus 
amantíslmos padres y hermanos, doseándo 
les santa resignación en tan amargo tran 
oa. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en los loealea siguienteB: 
En la sacristía del Monserrate, de doce á 
una, por D. Julio Clsneros.—En la del Ea 
píritu Santo, de doce á una, por D. Santia-
go Lluria. 
SK NOS RBMITB —u3r. Gacetillero del 
DIAEIO DB LA MABINA—CouEeonente al 
suelto que mo tomé la libertad de dirigirle 
el día 18 dol actual, rogándole au inserción, 
cúmpleme dar á usted las gracias máa ex 
presivas por la publicación del mismo el 
siguiente día 19, y por loo excelentes resul-
tados obtenidos. 
La comisión nombrada por la Excma 
Diputación Provincial, y de la cual ee dió 
cuenta en el númoro correspondiente al dia 
20 ulgulente, se personó á la hora indicada 
en la alcaldía del banio de Puentes Gran-
des, donde era esperada por infinidad de 
madres, analossa de vacunar á sua niños. 
lumediatamonte dieron comienzo loa ae 
ñoree doctores de la comieion á la Inocula-
ción, qua gracias al celo y exquisito tacto 
del Sr. Viñas, digno alcalde de aquel ba-
rrio á la muy considerable cifra do cin-
cuenta y tres, incluso algunosrevaouna-
dofj siendo este número tanto mayor, cuan-
to grande es la prevención de la mayoría de 
aquel vecindario hácia la inoculación, pre-
vención que fué desvanecida por el referido 
alcalde, siendo el primero en vacunará 
todos sus niños, cuya circunstancia hará 
que el domingo próxima concurra mayor 
número ai cabe,'quedando terminada así 
tan indispensable operación en dicho ba-
rrio. 
Eco de los sentimientos de aquolios más 
necesitados, me congratuio en reiterar á 
nstsd su agradecimiento por el favor que 
le? dispensó con la publicación que ruegan 
á usted dé también al presento. 
Dlapansando usted laa molestias que pue-
da proporcionarle coa este motivo, se re-
pito de nstsd muy afectísimo S. S. Q. B. S. 
US.—Un vecino." 
LA FILOSOFÍA..—Esta acreditada tienda 
de ropas que, debido á la modicidad de sus 
precios, ha logrado quo la Habana entera y 
putiblos limítrofes acudan repetidas veces á 
la calle de Nepumo esquina á San Nicolás, 
en busca de géneros de buena olaee y ba-
ratos; este antiguo y popular estableclmien 
to aof.ba de inaugurar dos espaolojos y có 
modoa salones, para dsups.oho y depósito, 
conetrnldos al fondo do la misma casa, y oon 
tal motivo, á fia de celebrar dicho acontecí 
miento, ofrece al público, según podrán ver 
nuestros lectores en el anuncio inserto en la 
cuarta plana de este número, las existencias 
do Las Filipinas y do E l Basar Parisién, 
por la mitad de en valor. 
Dísde ho?, merced á lae referidas refor-
mas, hay quo considerar á La Filcsofia co-
mo la tienda do ropas más espaciosa y me 
jor ventilada, ya que en sua extensos moa 
tradores pueden comprar á la vez mil per 
sonas, habiendo aumentado su personal re 
clentomente para, atender á loa parro-
quianos con la debida prontitud 
También la Reina de las tiendas (sobre 
nombra do La Filosofía) acaba de recibir 
un gran surtido da "novedades", que le re 
mlteu expresamente sua corresponsales de 
Europa, y las cuales realiza por muy pocos 
billetes. 
Poi último, mañana se embarca oon dlrec 
oh n i París, Lóndréa y Berlín nuestro ami-
go D. Cárloa Martínez, condueño del citado 
eetablecimlento, quien U&va el propósito de 
adquirir géneros da moda y fantasía con que 
llenar loo nuovoa almacenes.—Deseamos al 
viajero un pronto regreso y recomendamos 
á las familias quo giren una visita á L a F i 
li sofía para que disfruten de laa verdaderas 
gangas que allí se les ofrece. 
PUBLICACIONES VAEIAS.-Nos han visi 
tado La Habana Elegante, E l Heraldo de 
Astúrias, OaHcia Moierna, L ' Almogavev, 
E l Pilareño, E l Adalid, el Boletín Oficial 
de ks Voluntarios, E l Eco del Vaticano, E l 
Sport, E l Eco de Galicia y La Vog de Ca 
ñ a ñ a s , nutridos de mateiialee propios de su 
íadole respectiva. 
TBATRO DB CSRVANXHS—Para mt-ñan», 
m&rtcF, te ¿nonclan l&s Blguientes fundo 
neo do tandar: 
A las ocho.--Primer acto daíJ í íestamen 
to y la clave 
A las nueve—Segando acto de la propia 
obra. 
A loa (üdz.--Ardid de guerra 
Habiá, como de costumbre, bailo al final 
do cada acto. 
BIBBIOTBCA INFANTIL.—Acucamos re 
cibo de la entrega undécima de dicha pu 
blioaolon, qns cada vez ee hace más digna 
de la protección de ka pequeñas lectores á 
quienes ne dedica 
Hé aquí el sumario: La oración de la 
mañana, Schmld.—Aventuras de dos mu 
ñacas.—La niña y el pez, poesía de Morce 
dea Matamoros.-—Heroiamo do una niña.— 
Problema, Para el álbum de una niña pee 
BU por MinuülGnt 'ó .-rez.—Conversación — 
Cliarf.da, per el nlñoTomáa G. Angel.—En 
planillas, ol proverbio dramático en nn se 
to y en verso original de D. Fernando Ur 
zalá, titulado E l hacer bien nunca sepierde. 
—Anuncios, 
L;i Dirección y AdminietraclOD ee en 
caen tran en la calle de Neptuno n. 68 
DEL LUJO.—En una carta de Paría de 
última fecha leémes lo siguiente 
A l ver el lujo, la variedad y la fantaaía 
que predominan en el atavío mujeril, me 
pregunto el llegarán á tener en Paría algu 
na resonancia las predioaolonea de una 
misa ingleaa que en unas conferencias cale 
bradaa por ella en Lóndres, ha censurado 
vivamente, como Savonarola en otro tiem-
po, la falta de sencillez y do modestia en ol 
veetir. Mi contestación á esta pregunta es 
negativa, para lo cual tengo en cuenta que 
se trata de desterrar lo úoioo que, salva ra-
ras excepciones, constituye el amor propio 
femenino, esto es, el decoo da brillar osten-
siblemente en punto á galas, sobre las de 
más. 
Porque es de saber que la vizcondesa 
Haberton, presidenta de la liga del traje 
racional, ha tronado en Westminster Hall 
contra las excentricidades peligrosas de la 
moda, demostrando ante nn considerable 
auditorio que los tacones Luis X V compro-
meten el equilibrio del cuerpo y dislocan 
los drganoe; dando una furibunda arreme-
tida contra el coreé actual, que convierte á 
las mujeres en avispas, y abogando porque 
se lleve el cuerpo suelto. Para demostrarlo 
&tí ha tomado por tipo la Vénus de Médi-
ois, y ha dicho que esta Imponente y per-
fecta belleza griega habría necesitado nn 
polisón, porque hace que gravite peligrosa-1 • 
mente sobre los ríñones todo el peao del 
veatldo, y por último, se ha lamentado del 
nao de trenzas y moños postlzca, origen de 
las neuralgias y cefalalgias. 
La moral de la homilía de la vizcondesa 
de Haberton ba consistido en aconsejar á 
las mujeres que no se pongan nn traje que 
pese más de dos libras. ¡Dos libras! Supon 
go que algo más pessitao las túolcas usa 
das por las damas romanas de la época 
máa relajftda del imperio y quo por su su 
tilidad y trasparencia hicieron decir á un 
poeta qua eran de aire tt jldo A no aer que 
la vizcondesa quiera qu« las mujeres euro-
peas lleven el rudimentario y compendioso 
traje da algunaa indígenas de Africa y de 
Ooeanía 
Preeoindiendo de esto, la vizcondesa se 
funda al anatematizar ciertas prendas por 
anti higiénicas ó ridiculas, así como en a 
consejar más modestia, ménos despilfarro 
en los trajes femeninos. Eito está en la 
conciencia de todos, pero el remedio es más 
difícil de lo que parece, y únicamente los 
caprichos y veleidades de la moda podrán 
ponerlo. 
Por el momento, el deseo de ostentación 
es cada vez mayor, y á este deseo sólo po 
dría oponerle algún correctivo la repetición 
de c&sos como el que acaba de suoederle á 
una elegante desposada de nuestra buena 
sociedad. 
Con motivo de la firma del contrato de 
boda dieron una reunión los padres de la 
novia, en su eleganre hotel del muelle Ma-
laquaie, y como de costumbre, estaban ex 
puestas en nn gabinete contiguo al gran 
salón todas las maravillas del ajuar de boda. 
La bella prometida veía oon la satisfacción 
que es de suponer la muchedumbre de 
amigos y couocldcs que contemplaban ab 
floreos 6U3 futuras preseas. Pdro al terminar 
la recepción advirtióse con desagradable 
Sirpreaa que había desaparecido un mag 
nífico collar de diamantes valuado en 
30,000 francos 
Supónose que de este robo, llevado á ca-
bo con increíble audacia entre más de mil 
personan, fué autora una italiana muy be-
lla y por lo tanto muy obsequiada, pero á 
la que no conocían ni los padres del futuro 
ni los de la novia-
Es iaútil decir que los diamantes no han 
vuolto á brillar hasta ahora á loa ojos de 
éata. 
POLICÍA.—A las aeia de la tarde del sá-
bado último, se presentaron en la celaduría 
del barrio de Pueblo Nuevo laa morenas 
Lucía Morales y Basilia Qalntero, manifes 
tando|que al transitar en la mañana del mis-
mo día por la calle de Marqués González, 
esquina á Z tuja, fueron asaltadaa por tres 
morenos que después de causarles varios 
golpes y mordeduras laa despojaron de cier-
ta cantidad de dinero en billetes del Banco 
Español, emprendiendo la faga los crimina 
lea acto oontíauo Tan pronto como la po 
llcía tuvo conocimiento de este hecho ae pu 
ao en persecución de los ladrenss, logrando 
detener á los pooca momentos á dos de elloa 
conooidoa por Bottiba y el Congo, y más tarde 
á otros dos, uno ellos por complicidad. Los 
detenidos qui son indlvídnoa de pésimos 
antecedentes y haca poco salieron de la cár 
cal, fueron remitidos al Juzgado de prime 
ra instancia del dictrlto del Pilar, como 
Igualmente las querellantes. 
—Con noticias el calador de Arroyo Apo 
lo, de quo en cierta casa de la calzada de 
Jesús dol Móntese estaba jugando al pro 
hibldo del monte, procedió auxiliado de 
otros varloa agentes de la autoridad á la 
detonclcn de los jugadores, logrando la 
captura de seis individuos, pero sin que 
pudiera ocupar el cuerpo del delito, y sí 
únicamente una mesa y al rededor de esta 
gran númoro do elllas. Los amigos do las 
40 fueron presentados en el Juzgado del 
Cerro, para qua ee procediera á lo que hu-
biere lugar. 
—A solicitud de nn asiático, inquilino 
principal do la ciaa número 28 de la calle 
la Bomba, fueron detenidos una mujer 
blanca y una morena por estar promovien-
do eaeándaloa contíuuamento. 
—El guardia municipal n? 122 condnjo á 
!a casa de socorro de la segunda demarca-
ción al menor Juan González, por haber si-
do atropellado por un coche do plaza, cuyo 
conductor faó detenido. 
—El celador del b in lo del Santo Angel 
participa que, desde las diez de la noche 
del sábado ú!tlmo f i l ta de su domicilio, 
C^tnpoitola n? 2, la morena Teodora Ba-
rrio, de ocho años da edad, ain que hasta 
la fecha ee pueda dar razón de su para 
doro. 
—Un vecino de la calle de la Lamparilla 
se quejó al colador de au demarcaolnn d o 
que durante eu auBenola la habían robado 
varias prendas de oro de su cstableolmlonto, 
sospechando que la autora de este robo lo 
sea una vecina de la callo del domicilio del 
querellante. La acusada fué detenida y 
remitida al juzgado roopeotiro 
—La partija do Orden Póblioo números 
359 y 328 presentó en el día de ayer en la 
celaduría dol barrio de Tacón, á un moreno 
do 18 añoí? de edad, por haberse negado á 
efoouip-r el pagti de un gente que htzo en 
una funda de la calzada de la Reina. 
—Ea la bodega que exlate en la callo de 
Faototía eíqalna á Gloria, falleció repentl 
ñamante f.a ¡» mañana de ayer, D. Manual 
García y García, mitural de Aitúrlas, aol 
tero y de 36 años de edad, alendo remitido 
su oadílvor al Neorooomlo para haoérle la 
autopsia. 
— A l trnnaltar el menor Eurlque Mon 
tler por frente do la quinta da la Excma. 
Sr.?. Condaea de O'R-íiliy fué herido, ron 
una piedra quo le arre jaron, IgnorándcB3 
quien fnera el autor de este atentado. 
—Ha Ingresado en el Cuartel Municipal 
para sufrir un arropto que le feé Impusato 
por el Juiga lo de Bileu, un vecino del ba 
rr'.o del Santo Angel, que fué detenido por 
el colador do esta demarcación. 
—En Regla, fué detenido por una pareja 
de Opilen Público, por aparecer como cóm 
plice en el robo de un reloj y una leontlno, 
nn vecino de dicha villa, 
DBSDB QUE SB CONOCE BL PEOIORAL DE 
Aoaoahuita la líale y demás enfermedades 
del pecho, la garganta y loa pultncnep, no 
tienen ya razón de ser. 72 
Sascr'oion efotnada por el Ayantamionta de Caevltaa, 
provincia de UaUczaB, para socorrer las desgracias 
prcdacldas por l . epidemia del cólera en varias pro 
lins VÍBCÍRB pemnínltres. 
AyucUmiciitO —. . . 
D. Lorenzo Aclia 
. . Casimiro Menéndcz 
. . Hilario de ta Peiia 
Juan Meróadcz 
E las Argain 
. . Aurelio Fernández 
. . Manuel Saralegni 
. . Casimiro Komero.^-» 
Calixto Macho 
.. Antonio F i n o , . . . . . — ~ 
.. Mariano Martínez Eevllla.. 
. . Bsfael Cuevas —~ 
. . Paulino Amieva — 
Cárloa Csatiilo.^, 
. . Miguel Aies 
Gabriel Faget 
D i Matilde Bodrignez . . . . . . . . 
D. Juan de Lama 
. . Francisco Smith 
Maree ino M u a . . . . . . 
. . Bunon Gonsá'.ez... 
. . Franoiiuo Carola y C i a z . . . . 
Joaquín Paig 
. . Francisco Gómez —.... 
. . Frac cisco Bodiignez 
. . Isidoro Solernou,!•>»... . . . . . 
. . Juan Anohcrdocuy . . . . . . . . 
. . Jesna Polo .. — - . 
. . Emilio Toledo.... — 
.. Antonio Mayor 
. . Manuel Bodiiguez... 
. . Emilio Sansón.. 
Barbolla de Cuovitaa—~. 
D. Bernabé Gouráloí , . . , 
Herrería de t5uevit»s 
D. Angel Sarasola 
Hrea Antonio Iniña y C p — . . . 
D, Juan Bactista ZamaUca-
rregai > . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Easebio Uda';la—~.. — . . 
. . Manuel Sal>í»t — 
. . Bartolomé Boca.. 
U a valenciano^.... 
D. Francisco García y Alvarez 
. . Kal'iel Baxileda— 






























Ramón May mí . 
Salvador Calvet. 
Emilio Buroa 
. . Diego V í s a l l o — . . . . . . . . . . 
. . Torlbio Núñaz — . . . . . . . . . . 
. . Lula BOTOSO 
. . Emilio UU „. . 
Kamon F r a m . . . . . . . . 
Fonda L a Flor— 
D. KosenaoFallfcua— 
. . Bautista D íaz . . . 
. . Jacinto Asom 
— Lucio Hernández . . . . . . . 
Sres. Alfonso, Afon y C p ^ n . . 
D. Aeaplto Alvarez 
Sres Otelza y Hnos.. . 
D. Franoisoo Ipamgulrre — 
. . Nazirio SansiCena 
Sres. Félix Layó y Cp 
D. José M* A. Abroa. . . . 
. . Yioento Tzárraga 
. . Antonia V i a . . . . , . 
. . Bamon Gortia _ . . . . . . . . . 
. . Modesto AIOUÍO 
. . Primitivo García do Santa 
Marina 
. . Dionisio Bafaal González.. 
. . Manuel Miguoz.. . . . . 
. . Norberto Cabrera 
. . Andrés Cabrera . . . . . . . . 
. . Martin Cabrera— 
. . José María Cabrera 
Srita. Elvira Cabrera y Hnos.. 
D. José González 
. Juan Amaro Abreu 
. Manuel Hernández 
. Marcea Hernández 
. José Bodriguez Garc ía . . . . 
. David González 
Srita. Cristina Bello 
E'adJa Bello 
Gertrúdia Bello 
Ana M» Bailo 
D. Diego Bello y Herntndez.. 
DiegoBullo (hijo) 
Gavmo Calderón. . . . . . 
Franoisoo Calderón 
Domingo Campos ~ « . . . . . . 
Martin Morales 
Cipriano Abreu • . . , . 





Joan Stntana . . . . > » . . . • > • . . 
Manuel Tirso 
. . Pablo González 
. . Simeón G o n z á l e e _ . . . . . . . . 
. . Isidro González—» 
Santiago Orta 
. . Juan Orta . . . . 
. . Bafael Aoufia 
. . Matilde Marrero 
PJo. Paulino González . . . . .M» 
D. Julián Urcola 
. . Angel I r i g o y e n . . . . . . . . . . . . 
. i Bamon ITrgoitia— 
D i Maiía Franolsea Mena. . . . 
Irene Bcldan . 
L a misma por sus cuatro hijos.. 
D. Petronilo Sardlfia. 
M? Casimiro Blarc . . . . . . . . . . . 
. . Easebla B i a r t . . . . . . . . 
Pdo. Gervasio B i a r t ^ - . . — . 
D. Lúsaa Bodriguez 
. . Sebastian Santana 
. . FrnnoiBco S á n c h e z . . . . . . . . . . 
Sres. Argaln y Cp 
D. Franoisoo; U r d a r l e « . . _ . . 
. . Francisco V a l l i n a . . . . . . . . . . 
Torlbiode L e ó n — . . . 
. . Creaoenoio do L a p e i r a — . . 
D? Agustina Sánchez, viuda de 
Laoeira.. . . « • 
Srita. Emilia P i t a — . 
D. Andrés Fernández Mederos 
. . Fermín García 
. . EmilioLobeck. 
. . Pedro Lamberto Fernández. 
. . José Manriolo D í a z . . . . . . . 
. . Narciso P l a t a . . . . . . . . . . . . . . 
. . Felipe C n r b o l o . . . . . . . 
. . Leandro C e j a s . . . . . . . . . . . . . . 
. . Candelario Pérez del Hoyo.. 
. . Antonio Sánchez . . . . . . . . . 
D? Micaela N a v a r r o — . 
D. Miguel A m a d o r . . . . . . . . . . . 
. . Hilarión Bodriguez 
D? Josefa León . . « * • . . . . . . 
D. José Abreu y Puentes.... 
. . Joté María M a r t í n e z . ™ . 
. . Bamon H e r n á n d e z . . . . . . . . . 
. . Atsnasio 8 a n t a n » _ 
. . Mariano Gómez . . . . . . — . . . 
. . La is Sotolongo. . . . . . . . . . . . 
. . Lula O r t a . . 
. . Franoisoo Ang'ada... 
. . Eulogio Brito 
. . José T r a v l e s o ^ M . . . . . . . . . . 
Mf Susana E i i z a l d e — . . . . . . . . . 
D. José Tícente P a l é s . . . . 
Un vecino™ a, . . . 
IX Miguel Pella 
. . ManuelGarcla,. . . 
D í Bosario Ortega », viuda de 
D, Alfredo Valladares 
I'.1 Agaatina Prado de Torrea. 
Srita. Eufemia F a l c o n . . , 
. . Francisca y Casilda Mazas 
D. Jorge J u s t m r l a . . . . . . . . . . . 
. . José Pérez 


















A G U A S A Z O A D A S 
EN BEBIDA Y PULVERIZACIONES. INHALACIONES DE NITROGENO. 
T E N I E N T E - R E ^ T 31. 
C O N S U L T A G R A T I S D B 8 A 1 0 D B L A M A Ñ A N A Y D E 3 A 4 D E L A T A R D E . 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : D r . D . F E R N A N D O B U E N O I R A O L A , Aceptado el tratamiento azoado de esto establecimien-
to para los Hospitales civiles y militares y asilos de be-
nencencla de esta Capital, por acuerdo del Gobierno 
General de 20 de Abril ú timo, y conocidos sus resulta-
dos, recordamos á los enfermos que esta es la época me-
jor para ponerse en cura, en vez de abandonarse halaga-
dos por una mejoría propia de la estación. 
Si con un Invierno tan orado como el pasado, se han 
obtenido resultados, en algunos casos inesperados, no 
debe dudarse de que obrando libremente el ázoe en el 
verano, en que los enfermos no están tan expaeetos á los 
enfriamientos, conseguirán más pronta curación 6 alivio 
en ménos tiempo y oon ménos costos, y se encontrarán 
los más graves & la entrada del invierno on condiciones 
de. contrarrestar aquella época tan crítica, sobre todo, 
para loo del aparato respiratorio. 
Durante la estación presente predominan las afeoolo-
nos oatarrale? de aquel aparato y del digestivo, y pro-
bado que el aro ees antioatarral por excelencia, resulta 
nn remedio eficaz y seguro para las distintas afecciones 
que de aquellos aparatos se presentan. 
Para el herpetismo y esorofnllamo tenemos un aparato 
aguaí sújfuro azoado, cowpnniiííí», para las pulveri-
zaciones, y otro para el agua en bebida, oon cuyo trata-
miento se combaten aquellos estados. A los enfermos 
que por su estado no puedan oonenrrir al establecimien-
to, puode sarvírselesá domicilio el tratamiento á pracloo 
oonvenolonales. 
L a sed, síntoma de dispepsia y de catarros gastro-
intestinales, que tanto aqueja en el verano & muchos 
que aparentan buena salud, desaparece desde el momen-
to en que empieza á hacerse uso del agua azoada en be-
bida; y si á esto se agrega las propiedades que tiene el 
agua, de abrir extraordinariamente el apetito, obtendre-
mos: E n los qn > padeoen de anemias tropicales (propias 
de esto país) una curación completa, por la mayor nu-
trición, asi como en otros flujos 6 enfermedades consun-
tiva (consunción); y en los sanos, mayor nutrición y 
robustez, cuyo estado, precave contraer otras afeoclones 
de carácter más grave. 
Todas estas propiedades de las aguas azoadas las ve-
mos confirmadas por la prensa de Madrid, y muy espe-
cialmente en L a Corresp otulencia de E s p a ñ a en eu nu-
mero del 24 de Abril último, de la que repartliémos coplas 
& domicilio. 
No queremos ser exaleradoa tratándose del tratamion-
to azoado, ni convertirlo en una panaoftft; paro no debe-
mos callar lo que la experiencia, los reaulíados y la olen-
oia está demostrando donde quiera que existe un esta-
blecimiento como el nuestro. 
E n él, se expenderá desde hoy, el agua en bdtolda, por 
vaso, al precio de 60 centavos en billetes. 
C636 12-i8My 
A V I S O 
á todas las SEÑORAS y SEÑORITAS, en particular á las de 








C I L A S E & 
Total. .$ 207 934 t 188 80 
Suscricion iniciada por el Cuerpo de Bont 
beros del Oomercio Núm. 1, para la tras 
lacion del Cuartel. 
Oro. Plata. Bllletos. 
Sama anterior. 
D. Pablo GABOO.. 
Sres. Grastorza y 
HQO 
Una Sra 
Una I d e m . . . . . . . 
D. Juan Martí 




D. Antonio Alva 
rez 
D. Qalntln Arto 
l a 
D. Flllberto Pont 
D. Antonio Vía 
doro 
D. Jaoto Grarela. 
D. Francisco Do-
míngez. . . . . . . 
D. Miguel Mora 
l e s . . . 






D, Jaan Gontá 





D. Alvíro Caba 
Uero 
Un vec ino . . . . . . . 
D. Simón Bona-
t l o 
D. Felipe Gaz 
man 
DI Lorenza Goa 
z&]ez.. 
D* M a d 8 J Ver 
nica 
D* Daiovea Gon 
E f l l e z . . . 
D. Pedro Rnljo.. 
D Francisco Mu-
ñc-z.. . 
TTno veulua - - -
Una Idem 
D. Ricardo M-.r 
t í u e z . . . . 
D. B are ardo Mar-
tínez. . 
D. Ramón Vlla 
v o y . . . . . . 
D. DomingoPrne 
ba 
D Rimon Cabré 
r* . . . 





D. Franelflco Gar 
Cl3 
D»RofaQiitl¡)o., 
J iménez . . . 
D. Juan Bantiatn 
Harcándcr 
























A L M A C E N D E VINOS T V I V E H E S 
NEPTUNO ESQUINA A CAMPANARIO. 
E l e s t a b l e c i m i e n t o h o y de m o d a e n l a Habana , qne t i ene e l h o n o r de poner e n » u c o n o c i m i e n t o habe r colo-
cado e n l u g a r preferente u n a prec iosa r o m a n a de p l a t a fo rma hecha v e n i r do l o s Es tados U n i d o » oacpresomen-
*e poza pesa r á las aue nos h o n r e n c o n s u v i s i t a , , • , 
E a d i c h o e s t ab lec imien to t odo l o que se v e n d e es bueno, b i e n pesado, á p r ec io de m u e l l e , y c o n d u c i d o e n 
el acto á d o m i c i l i o s i n cobrarse l a c o n d u c c i ó n . , . . - , , , . . . 
H e c o m e n d a m o s nues t ro cafó m o l i d o . L a m a n t e q u i l l a he lada ea p a ñ o » y s n pomos . B l j a m ó n e n d u l c e m e -
íor p reparado e n l a Habana . E n v i n o s no t e n e m o s que dec i r una pa labra , p i i e s bas tante « r e ^ t a d w e s t á n l o s 
l e esta casa p o r s u pureza y b u e n gusto, y como de pos t res r e c o m e n d a m o s e l B I C O D E M E M B R I L L O que 
expendemos a 6 0 cts . ó r e l a bo te l l a , p rec io s u m a m e n t e r educ ido . - . , „ . , „ ~ ^ 
M a n t e c a p u r a de puerco d e l p a í s e n la tas de l O l i b r a » , á $ 2 oro y de 6 i d . á 1 peso 5 c t » . 
U n a v i s i t a á . _ 
L A 2 a V I N A 
NEPTUNO ESQUINA A CAMPANARIO 
y estamos m u y c ie r tos que s a l d r á n complac idos d e l b u e n t r a to . . _ 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p o r e l c o r r e o y p o r T e l e f o n o n ú m e r o 1 ,353 . 
Cn 537 
5-18a 5-19d 
E¡ triunfo de san Urbano, papa y mártir, en Boma, en 
la vía Nemontana, por oaya eibortaolon y doctrina mu-
ohoe. entre loa cnalsa se cuentan Tlbnrolo y Valeriano, 
abruaron la id de Jeancristo, y por ella padecieron: él 
también habiendo sufrido muchos trabajos en la perse-
oucim de Alejandro Severo, por derfender la Santa Igle-
sia, tütiraamente fué degollado, y asi alcanzó la corona 
del martirio. 
Santa Maiia Magdalena, virgen, del órden de carme-
litas, an Florencia; Ilustre por sn buena vida y santidad, 
morié el dia 25 de mayo. Inmediatamente después de su 
muerte, dió el cielo grandes pruebas de la gloria que 
goeab», no sólo por los muchos milagros que obró y está 
obranlo el día de hoy en su sepulcro, sino por 1» Inoo-
rrnptlbllldad del santo cuerpo. 
F I E S T A S B L m É a C O L B S . 
Misas Solemne».—Kn. Santa Olara la del Saciamento, de 
7 a 8; ea la Catedral, la de Tercia, & las 81, y en laa de-
más Iglesias, las de costumbre. 
i m m DE URSULIMS 
S A G R A D O S C U L T O S A N U E S T R A S A N T A M A -
D R E A N G E L A D E I M E R I C I , F U N D A D O R A D E 
O R D E N D E U R S U L I N A S , D E D I C A D A A L A 
SANTA E N S E Ñ A N Z A . 
£1 31 de mayo celebran las Bsverendas Madrea, COK 
la solemnidad que les es posible la gran fiesta á su san-
ta fundadora Angela de Merici, prlnoipisndola fundón 
como á las ocho de la mafiana, y la Sagrada Cátedra se-
rá ocupada por el elocuente orador el Sr.Ldo. D. Pedio 
F . Almanza, celoso párroco de KuestraSefiora del Filar. 
Advirtiendo á los fieles que en dicho día pueden obte-
ner indulgencia plenaria. ecofeeande, oomulgasdo y 
visitando la Sagrada Imlgen que se venera en dicho 
te mplo. 
L a comunidad de religiosas y su capellán esperan en í 
la puntual asistencia de los fieles devotos do la Santa, ¡j 
pero con toda intención va dirigida esta súplica á BUS 
antiguas eduosndas, como ttinbien á los padres de fa-
milia en general, y particularmente á los que tienen 
hoy sus hijas en este santo plantel de euseQanea.—7uan 
Alvarez, Capellán. 6414 5-29 
hj i? f 3° 
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(Se continuará.) 
HECTION DE LN TERES PERSONAL. 
Compañía Española del Alambrado 
de Gas, 
Bn la Junta general extraordinaria de Sres. accionis-
tas que tuvo lugar el dia 21 del corriente, estando repre-
sentadas C U A T R O I H I L N O V E C I E N T A S T R E I N -
T A A C C I O N E S , se acordó por unanimidad que la 
CompaSia se rija por el nuevo Código de Comercio, y ee 
aprobó, también por unanimidad, la transacción que, de 
loa pleitos referentes al arrendamiento, habla aceptado 
la Directiva 
Habana: 24 de mayo de 1886 —Bl Secretario-Contador, 
Francisco Barbero y García. 
Cn 665 P 4-?r. 
Aviso á los hacendados. 
Se deeoa adqnhlr ana máquina de moler 
cana, enyo trapiche sea úti ««IB y medio á 
siete pléí y qut* esté en buen estado 
Dirigirse á D Enriqua Lindo, Aguila 
número 34 altos. 
' 6394 P 7-23 
Poesías de Plácido. 
Edición ccmpletislma con 2!0 oomposidones Inéditas 
y su retrato, formando un volúmen en 49 oon 716 Agi-
nas «le esmerada Impresión, oon sn retrato. 
Véndese en casa de los editores Muralla 5 \ librería y 
papelería L a Primera de Papel y en todas las librerías al 
precio de 
í?-r>0 cts. oro á la rústlob. 
Y $3 oro empastado en tela oon planchas en relieve. 
1)031 p B-m 
X i A B D E L I C I A S , 
GUANABACOA 
Galle de Amargara esquina á Ornz Verde* 
E n este Jardín, el mejor de la Isla de Cuba, encontra-
rán los aficionados todo lo que el más refinado gusto 
pueda exigir en trabajo? de jardinería, pues cuento con 
excelentes jardineros y una variedad inmensa do plan-
tas, Uores, macsteria lujosa, &, &, haciéndose cargo asi 
mismo del adorno de salones y teatros. 
Se invita al público á que visite este jardín, único en 
«u ciase 
Las órdenes oeráii doapaohadas oon toda exactitud. 
«WI5 P SO-lRMi-n 
DE ROPA HECHA. 
En ia Saetrería de ADLER Y STEIN, 
Agular n. 96, Be realiza ua gran número de 
ropa hecha, cuyaa prendas fueron heohas 
por medida y que no se hsn entregado por 
dlveruoo motivos. 
Las pereonas que lo deséen aprovechen 
la oportunidad, adquiriendo algunas de 
ellas, y disfrutarán de la ventaja de un 50 
por 100 de i no precios corrientes. 
L a s v e n t a s s o n a l c o n t a d o . 
Ca645 P al5-19 dl5-19My 
L A S F I U F I N A S , 
O B I S P O E S Q U I N A A H A B A N A . 
Avisamos á las personas que tienen cuen-
tas pendientes de pago en este estableci-
miento de ropa?, que el Sr. D. Juan Mazon 
que vive en la calle de O'Reilly 47, frente á 
Santa Catallns, es nuestro apoderado y en-
cargado del cobro de ellas, en sn nombre el 
empleado que designe.—Habana, 20 de 
mayo de 1886 —Qaudencio Avancés g C 
6417 P 3b—24 3d—23 
D I A 25 DB M A T O . 
San Gregorio V i l , papa y confesor, y san Urbano, pa-
pa v mártir, y santa Maiia Magdalena de Pazzls, virgen. 
B. P. en la T. O. del Cármen en san Franoisoo de On*. 
u^bacoa. 
l i i dichosa muerte de san Gregorio V I I , papa, en Sa-
lermo, acérrimo propagador y defensor de la libertad 
eclesiástica. Bepuesto algún tanto de las persecuciones, 
disfrutó de la paz. precursora de au muerte, acaecida el 
(lia 25 de mayo del afio 1083. 
S i i 
i ; 34 
r i i i f i i f i í i 
B-g" STS-: tr 
J ' . i i Í 
• • 
o 0 
Sefiorita. permítame una palabra. E l p r m e r día her-
moso que Tel . salga á la calle, compre Vd. nn oajoncito 
dol Jabón Ae Azufre de Glenn. E j e pnrifleador admira-
ble ha de remowr seguramente cada uno de esos grani-
tos que detractaa; en tan alto grado de su hermosura. 
E l secreto do la juventud está emerrado ea cada bo-
tella do T í a t e de Telo de Hill. 15 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACHACIOS ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Pucrto-Bicc. 
FUITDADO FOB EL DB. D. V7CEHTB LUI8 FKKEBB. 
D I R I G I D O F O R I i O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A l i B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y viérnes de una á dos, en la calle de 
i' n. 51, y á domicilio, y se facultan pústulas la Obrapla 
de vacuna todos los días y á todas horas. 
On. SC6 1-My 
DE. CAELOS FINL&Y. 
Compcstela 103, entre Teniente-Bey y Biela 
Consultas do 8 á 9 de la mañana y do 1 ' A 3 de la tardo. 
2G-llMy 
MANUEL ENRIQUE CfOMBZ, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufóte i Sol n. 12, altos. Do 1 á 4.-
Domldllo Oerro 600. 6728 1 5-0M7 
DOIA JOSEFINA DE BODA, 
E6ID0 N. 1. 
Altos del Baiatillo Puerta de Tierra. 
5903 18 l l M y 
DE. GASIMIEO J. SASS, 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 á 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedales do ec&oras, par-
tos y afecciones de laa vías urinarias. Maloja 55. 
6833 28 l lMy 
FRáNGISGO MOEALES LOPES 
Y DIANUEIi D E O S T O L A Z A , 
ABOOADCS. 
Prado 111, de 7 á 10 de la mañana. 
6710 16-8My 
DE. ADOLFO DE LANDBTA. 
Neptuno 139. 
C472 
Consultas de 12 & 2. 
VINO CLARETE 
D B 
8r. Director del DIAEIO BE LA MARISA. 
Muy Sr. mió y de toda mi consldcraaion: Espem de sn 
amabilidad mando insertar en el periódico que Vd. tan 
dignamente dirige, el siguiente comunicado, por lo que 
le anticipa laa gracias su afeotlsima S. 8. Q B. S. M , 
Juana Cabrera. 
Casa Blanca 20 de May» de 1888. 
Habiendo sidooperada de cataratas eu el dia 12 del co-
rriente por el j a acreditado Osullsta, Dr. Ut-iiniiano 
Marbau, que tiene su gabinete San Bafsel 3G, y encon-
trándome hoy con buena vista y mi salud inmejorable lo 
hago público para los que so onsuontren en igual caso, 
no dnden en acudir á dluho Dr. Marbun, que con suma 
destrizi y habilidad me ejecutó la operación sin sugetar 
el ojo til clnroformiíarme, tardando cuatro minutos en 
dicho acto. Y como creo hacer nn bien & los quo padecen 
de la vista, tsi como un acto de just'cla de la tan mere-
cida tuna de que viene precedido el Dr. Marbau, al que 
estoy suajamenti agradecida, deseo sepa ol rúblioo una 
vez más su gran mérito. 8u afeotisima 8. 8 Q. B . S. M.. 
•hiana Cábrera. 
Casa Blanca 20 de Mayo de IÍ88. 
Calle Bcal 31. 6381 3-53 
So ha recibido una bufin& ptrtida de eate 
exquisito vino, tan eonoeido y apreciado 
por loa aciantes do lo busno. 3S1 que quiera 
oonvonctrée da la superior calidad da eate 
sabroso jogo. que ae dié una vuelta por la 
Locería La Bomba, Muralla 85 y 87, 6 por 
la Locgiía La Crus Verde, Mercaderes 29i, 
en anyaa casas se elgc#« vendiendo siempre 
el vioo de ]a ya acredit Rda marca 
Los a?'líoulo3 fiel raí no á precios do gen-
Kti, y vías.', docenu de xsnedores y otra de 
oucliillo* da metal bl?£r:co, garaatizadr, se 
dan «n $9 billetes. 
F E R E B ü T O--
Muralla 85 y 87 Mercaderes L'9i 
LocerM La Somoa. Loporía La jOruo Verde. 
Ta efonn 68, TolofoTK» 347. 
O <i05 15- -I.tMy 
Habana 21 de Mayo de 1886. 
Sr, Director del DIABIO DE I.A MARINA. 
Muy distinguido Director: tfl gldo por la desgracia 
qua eaperimento por conaoouenola del fenómeno mete-
reólloo que últimamente tuvo lugar no ha muchos dias, 
dejándome baldado completamente el bra<o derecho una 
de «us desprendidas chispas eléctricas, vino la caridad 
á onlugai mis lágrimas prodigándome mil frases de con-
suelo y reonraos necesario.', de qua yo careóla, para aten-
der á mi cura; la raridad que nunca ras VAré satisfecho 
de alabar, de la "Sociedad OaatsIlanV. á la que en me-
dio de mi dulorosa situación, envl> la oxproílon de mi 
eterno agradooimionto. 
Buego á Vd , Sr. Director, haga púb'ioa esta manifes-
t'-cton y le&itará altamente reconocido su atento 8. S. 
Q B. S. M., Juvn Lópet Gómez. 
6438 1-25 
mm\ DE fIGAEBOS LA OARIEÜ. 
Sr. de Dor a, deaeariimos saber cuáles ton los moti-
vos quo V. no cécupones en su marca de cigarros coma 
lo dan algunas dee«ta ciudad, pues dosesriamoa que V. 
hiciera lo mismo y muflios seguí riamos consumíenclo sus 
oig irros. tanto por sn buen material como por haber sido 
una de las vrimfins que inventó eata clase de lega'ox, y 
si V no los pone drjaiémos de consumir dichos cigaíroa 
pues ol pobre busca su alivio Verdud que usted no fué 
ingrato oon sus consumidores que le aumentó dos ciga-
rros on cjijill», pero desengáfieae usted, que el pobre r.o 
repara en dos cigarros cuando tienen mayores osperan-
za» que los pueden remediar y dos cigarros no equiva-
len nada comparado lo que puede dar uu oupnn. 
Da V. affmo 8. 8. Q. B. 8. M., Angel Valdés-Waldo 
Melero—Uannto Catitlan 6491 8-25 
rOsr. <3kAJE«.Gk4LRri]}l.fiL. 
Suevo aparato para roconoolmlentoa oon lúa elóetrlee. 
IU&UXFAIUXIIÍA I T . Horas de oonanltae, de 11 á 1 
K.-íp-iii'.iOiCltdi SIsti'l», vi»» lu-lnarlas, iailngo y s l i l l t 
tita*. O 660 1-My 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
o a , E N Q I E D I O I K A V C I R U J I A . 
Consultas ds 2 á d de la tarde. 
Tejadillo. o 562 
Habana 49, Mqnlna i 
1-My 
D r . M a n n e l €K L a v i n , 
E X - E Í T E K K O D B L O S H O S P I T A L E S D B F A B I S 
Consultas de 13 á a.—Cuba 113, esquina óJeons 
Muría. 4793 79-17A 
UNA D I S T I N O M Ü A CAHTAiNTB Y P R O F E sora de plano, se ofrece á las familias p*ra dsr clases 
á domicilio y en su casa por un módico precio, profesan-
do con perfección lamfi'ica, por ser procedente del Con. 
servatorío de Madrid, del cual po,* é ) los diplomas: órde-
nes en ol almacén ¿s mtisloa de Anselmo López, Obra-
pia núm-ro 23 ó Habana número 128. 
6474 4-25 
UNA SBlSORA P R O F E S O I I A D E PIANO S E ofrece dar lecciones tanto en eu morada como á do-
micilo siendo los precios módicos, además la misma de-
sea hacerse cargo de dos 6 tros niños do 3 á 7 años. Ins 
cuales mirará y tratará como hijos por una módloa 
pensión. Jesús María <5 esquina á Damas. 
6410 5-21 
C l a s e s d e i n g é s . 
Se dan á domicilio v on curso privado.—Precios módi-
cos.—Pormenores, Teniente-Bey número 16, altos.— 
8H liawm tradndcimiAH. 6140 IK-IRMv. 
mmm LOPEZ YILLALONGA, 
ABOGADO. 
Habicacíon y estudio 
Ancha dol Norte 10] 
esquina á Galiano. 
On 686 30-25My 
ANTONIO S. DB BUSTAMANTB 
A B O G A D O . 
Lamparilla 21. 
fiáíf) 
De 2 á 4. 
26-25 My. 
Compcstela 53, eatre Obispo y Obrapía. 
Desea emplear $30,0C0 oro sobre flecas muebles, ac-
olónos y prendas. Compra oro, plata y b.-lllantes. Detalla 
y realiza por valor de $50,0C0 en preudeiia fina de oro y 
plata al peso. Pianos, relojes, bastones y joyas de bri-
llantes por la mitad de su intrínseco valor, ptr ser pro-
ceden ta de empello, 6436 4-25 
GBNTRO ISTURIáNO. 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a y de i n s t r u c c i ó n 
y de recreo. 
Los hijos todos delnoble principado de Astúrias, tie-
nen janoticia déla fandacion dé este Centro y de les le-
vantados fines que se propone. 
Con este motivo la comisión gestora acordó á fin de 
facilitar ia admisión de los sefiores socios, hacer público 
que para loa efectos de inscripción, pueden dirigirse las 
personas que como toles deeeea ingresar, á loa lugares 
que abajo se detallan. Bn el concepto, de que cuantos 
se inscriban, hasiaia aprobación del Beglamento figu-
rarán como socios fundadores de la referida sociedad. 
S E F E R E N C I A S i 
Monte 115, sastrería L a Union Ibérica—Sombrerería 
L a Fislaa, Aguila 205—Villegas 60—Lamparilla 66— 
Oompostela 112—Muralla y Aguacate L a Oran Duquesa 
—O'Belly 7, oamisetísLaImperial—Oallano 102, fabrica 
de tabacos L a Flor de Cuba—Dragones, sastrería La 
Cevadonga—Neotuno, L a Ciencia Económica—Reina, 
esquina á Angeles, salones del Coro—Obispo 05, sastre-
ría L a Sociedad Moderna—Plaza del Vapor 50Jy 51, café 
Los Do* Hermanos—Monte 39, Las dorias de Pelayo. 
C3Í1 10-21 L a Comisión. 
Sr. Dr. Rooamora.—Presente. 
Muy Sr. mic: Por mi deedicha fui á tra-
bajar al istmo de Panamá á donde contraje 
unas fiebres que me pusieron á loo bordea 
del sepulcro; la Providencia me salvó de 
eeas fiebres; mas quedé tsn débil y tan do 
pauperada quedó mi naturalez». que tuve 
que tomar el aceite de bacalao. No agradán-
dome e¿ta medicina y también no encon-
trando que me hid«Be gran provecho, me 
determiné á tom»r BU exoalente JARABE DE 
N o o t L ICD -IODUBADC; cuatro pomos be 
tómalo y ya ery otro hombrt; me encuentro 
completamente busno y afirmo que es un 
gran reconstituyente eu JARABE DE NOGAL. 
Suyo atento eervidor, Mo/tHn Árámluro Leo. 
6401 4.4 
DR. 6. A 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadelfli é incorporado 
á esta R E A L UNIVERSIDAD 
1 0 8 A G U A C A T E 1 0 8 
e n t r e T e n i e o t e - R e y y M t i r a l í a , 
.AneHtésloos genernles y locales p»ra las extracciones 
sin dolor, recomienda RUS orilioaoiones que no tienen 
rival, por oomplloadas quo ostas seau, como también su 
hueso artifUlM para empastaduras, que casi su?tituvon 
A las orificadonea, con la ventaja de ia romejanz» ai 
hueso natural.—Consultas v Operaciones de 7 de la ma-
fiana & 5 de la tardo. ' 6358 Í-S2 
SOLFEO Y PIANO. 
Una se&orita se ofreco & dar olasaa á domiuilio. 
PRECIOS MODICOS. 
Trocadero 36* 
O 607 2n-12My 
JOSE SANCHO 
P R O F E S O B D E S O L F E O Y F1AKO. 
Prado 118, altos Ce 108 Helados de París. 
5616 u*-*'1 
Libros ó impreso». 
SE VENDI, 
la biblioteca da nn abegado, o»ntenlendo .""í.?,?11^^ 
dn de libros de derecho, novelas, etc. Aoos. 
S de la tarde. m i 
a 29. de 12 á 
«-25 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 1 6 A f f O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIPIOAOIONES. 
Oepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las oporaoionea. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
On 6M 8-21 My 
Oculista Dr. 
S a n 
Maximiano Marban. 
R a f a e l 3Q, 
Atendiendo & la numerosa clientela que constantemen-
te ya en aumenta como consecuencia do loa prácticos re-
sultados obtenidos en las diversas y difleiles operaciones 
ejecutadas diariamente, ha resuelto desdo este dia au-
mentar las horas de consulta, que serán de 7 á 9 de la 
mafiana y de 11 á 3 de la tarde. 
A los quo asistan ss les desongsCará ai las enfermeda-
des son curables, el grado de -vista que podrán adquirir 
el tiempo que ee Invierta en su tratamiento y el éxito 
probable que tendrá las operaciones que estén indicadas 
para el restablecimiento de la vista. 
Nota.—Los pobres de solemnidad que aat lo acrediten 
de 9 á 10 gratis. San Bafael 36. 6322 4-21 
B A R C E L O N A 
y sun misterios, 2 tomos $0; D. Jaan de Snrrallonga, 1 td 
mo $1; Isabel I novela histórica, 3 tomos $5; Las memo-
rias «IB un médioo, el collar do la reina y el Ancel Pitón 
tres novelas en 6 tomos, $10, E l Infierno do los celos, 4 
totano $1; Las mil " una uooho, 4 tomos con * 600 dibujos 
M¡ Lo< pobres deBaroalono $1. Librería la Uolvereldad 
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ADICIOMMCMllIAPBIW 
de todas las di«p isioiones aclaratorias pnblloadaa 
pofituriormonte. 
Reglamento y Tarifas del 
Registro Mercantil. 
REAL DECRfiTO 
sobro variaciones en ti Código de Comercio para su apli-
cación en las islas do Cuba y Puerto Bioo 
Y LEY Y REGLAMENTO DE BOLSAS 
eos 
A n t o n i o G o n z á l e z M o r a . 
P R E C I O : S 1 . S O B . B . E . 
De venta en las librerías principales.—Pedidos por 
mayor á la casa editora. Obispo 84. 
COSO 2lwl>t 6.1.18 
Su historia, grandes hombres, monumentos, etc., 2 ts, 
li>mlnas$l7. Saivá: diccionario castellano, 1 tomo 93. Via-
jo dramático al rededor del Mundo, 7. ts. láminas $7. L a 
Kevista de la Habana, 3 ts. láminas. Mil y un epigramas 
en catalán, 1 tomo $2. Historia de Cuba, por la Bagra, 1 
tomo $1. Problemas contemporáneos, por Cánovas del 
Castillo, 2 ts. Llbroiía L a Universidad, O'Kellly 61. 
0304 4-20 
ANUNCIOS DE LOS KSTADOS-üiPÍIDO». 
E S T A B L E C I D O E N 1801. 
Trieófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer el pelo e& 
lae cabezas calvas, que eradloa la u ñ a y la 
caspa y que limpia la cabeza do impurezas. 
Poflltlvameate impide que el cabello m cai-
ga 6 encanezca 6 invariablemente lo pone 
espeso, suave, Inatroao y abundante. 
Agua Florida de Barry 
La Oiigiual y la Mejor. E l ánieo perfonu 
del munáo cjuo ha recibido 1» aprob&oloa d ' 
no vifi>i»rno *• «í-Datirt* •>«. hírtf'-lia* 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
b*}o nuestrm so-
armtivoe par» 
joterim i d E t -
t é ^ d e L o u i s í é m c ; qué en persona presenñamo* la oef*. 
brmelón de dicho» somos y <ptt todos st eftctú*n eon ncm-
rtdez, equidad y b-.unafey wu'oraomosdia £oipr«o«ros 
\aga uso de este eerüf.oeido eon ñWttrsa firmat en f*c-
írnUt, en todos tus anuncios. 
Comisarlos. 
L a otte mueriben, Hanqwrot de ffutt* OrUtn*, p a j * -
rimos en nueeiro despacho los biOeíes premiados de te Zo-
teria del Estado de Louiektna que nos sean presentado», 
J . H . O G I i K S B T . F R E S . L O Ü I 8 I A N A K A » . 
B J ? w ! K I I . B B E T H F I l E 8 . 8 T A T B N A T . B A K K . 
A . B A L D W I N , P B E S , N E W - O K L E A K S E A » , 
BAKBÚ 
AfRACTIVO SIN PRECEDENTE, DETIMICM DE IAS DE IEDI0 M M , 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Leglalatora 
& un capital 
ha agregado 
uña reserva do máa de Í550,000. 
Por un inmenso voto popular, sn franqnlola lorma noy 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptftda 
ea diciembre 2 de 1879. 
L08 SOETKOS TTBRES LUQAB TODOS LOS MESES 
^unoa st poípoíMfl, v lo» premios j tmás ee rtdwen. 
g ^ t í guíente es la distribución: 
k Sorteo Mensual nr 193 
0 BEA EL 
G ran Sorteo extraordinario trimestral 
i 'wdrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el mártes 15 de junio da 1888. 
B^j'e la dlreooion y supervisión del 
Gral. <6L T. jBeauregard, de Lonisiana y el 
Gral. JBIMJ A. Early, de Yirginia. 
P r e m i o M a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
cp"Noía . - -Loebl l i e tos enteros valen $10.—MecUos $5.' 
Quinto $2.—Décimos $1. ~ 
LISTA DI LOS PKEKIOS» 
1 G R A N P B B M I O U A F O B D B 
•150.000 son $150.000 1 P B B M I O M A Y O B D E 
1 P R E M I O M A Y O B D E ~ 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E . 
20 P R E M I O S D B 
50 ., 
100 „ „ 
200 „ „ 
600 „ 

























100 Aproximaciones de i . — . . . 200 
100 „ „ . c . 100 
100 „ „ 75 
2.170 Premios, ascendentes * • , $522.600 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente i 
la oficina de la Bmpresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando las 
senas ó dirección oon claridad. L O S O I R O S P O S T A . 
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. B l dinero contaste, por el 
Expreso, siendoa los gastos por cuenta de la Empresa, 
L a correspondencia se dirigirá á 
X . A. D A Ü P H H I . 
New-Orleans, La» 
6 bien A RL A . D A Ü P H I K . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se barán pagaderos y 
las cartas oertifioadas se dirigirán al 
H 8 W O R L E A N S N A T I O H A L B A N K , 
New-Orleans, La. 
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
E s una preparación de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal forma 
que se asimilan prontamente al sistema. 
Según la fórmula del Prof essor E . N . Horsford.de 
Cambridge, Mass. 
E l Bemcdlo más cilcez para Dispepsia, Debilidad 
Sienta!, Física y Nerviosa, Pérdida do la 
Eneróla, Titalidad, etc. 
Rccomiéndanlo univcrsalmento los facultativos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantes quo 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues fortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y un 
poco de azúcar. 
CONFORTA, DA FÜEZA, VI6K>R Y 
Salní, es M E x c e l e m e M r i g e M e . 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
Remítese gnitis por el correo un folleto con todos 
los pormenores. Preparado sor la 
Ruinford Chemical Works, 
Providence, R. í., E. ü . A. 
De venta ou la ETabana por D O N J O S É 
S A J R R A y por todos loa (¡roffuistas y comeroian-
U;s en drogas. 
Cuidado con las Imitaciones. 
valióse remedio ilev* TU (áatKaaífe 
IQ. y siete años de ocupar un lugar promU 
Hftnte ante el público, habiendo principiado v ; 
¡preparación y venta en 1827. SI consumo 
¿c este popularísimo medicamento nunca ha 
eido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla «Itamtntv de su mararü-
icia eñeacia. 
No vacilamos en deciií que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
smbos niños ó adultos que se hallaban atacr,. 
¿os por estos enemigos de la vid* humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos t u cuanto •'. su maravillosa 
oficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas (alsificacioncs f al comprarse deber tenerst 
íiaicbo cuidado d*: esaminar fel aombre entcí* 
y ver qw« sel 
m a m 
JABON'JE AZUFRE 
Antes i : Usarla Ee:puc8 do Uiarlc 
D E 
G L E N N . 
Oura radicalmente las afecciones de l a 
p i e l , hermosea el cutis, i m p i d e y 
remedia el reumat ismo y l a gota, 
cicatr iza las l lagas y rosaduros de l a 
e p i d e H ñ í s disuc/ve l a casjia y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio extorno tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no t a n 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA. Y SUA VI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que ea u n 
liermoseador saludable, aventaja a cua lqu ie r 
cosmético. 
Los m é d i c o s l o ponderan mucho . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de HUI, 
C. N . C B I T T E N T O N , Propietar io , 
N U E V A X Q J t K , ü . U de A . 
D e venta a l por mayor, en las nroguorlat 
principales , y a l menudeo, en l a s BotdoM e s 
KeneraL 
J o s é T u r b i a n o Sotolongo, 
abobado, consultas de once & nnatro en sn estadio O'-
Eeiily 61, cero» de Agaaoate, libreiia L a Universidad. 
8205 8-20 
« T u c a x i . c a , 3VE. X J f c v x x c l l C J X X O 
COMADRONA FKAKCK8A. 
. De vuelta de sn víale á Europa se ofrece nuevamente 
¿ s u s clientes y amigas en general. Amargura 09, entre 
* ^nacate y VUlegas, C991 15-J3 my 
E l A g e n t e D i g e s t i v o m á s F e r í e c t o 7 Ef icaz qne se conooe. 
P E P S I N A R E A I i C O M P U E S T A . 
E s una oomblnaolon de laa varias eooreolonea uecosarlas para la buena asimilación de los alimentos. 
FÓRMULA: en polvo y mezclado. 
Azúcar de lecbe.—... 40 a. 
Pepsina .mmm.... 8 " 
Maltosa «. 6 " 
Dlaataae —— 4 drs. 
AcidoUotíoo BU. 
H i d r o o l ó r i c o — . 6 fl. 
Remedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza. Jaque-
ca, constipaolon, cólera Infantnm, Des-
oompoalolones del estómago y otras 
análogas. 
DOSIS.—Cada frasco lleva en su ta-
on la medida qns hay qu« tomar liana 
espues do cada comida. 
Se T'-nde en las boticas de Josá Barrft, A . Gonsiie» y A . Lobé y O* HABAMA.—M. A . A i t i s y JÍAT AB&AB. 
P^naraao por U m O . * * » UMMMLJ.CA& 0 O . - t t ) J s l « M • M a t M t a x « I O » r J n r | 1 ^ ! i T « t a ¿ A D . M A3 
HISTORIA 
. y de I* inrarrsoclon de Cnb*: entre 
i y da toe que con tiene, se en-
" ulonee diveraaí acerca del 
ipreeaa de Narciso Lópei , 
i v reforma que MÍO Taoon Camas de la 
Yara. Proclama de lo» Ineurrectoa. C 
t etc. VUlate en Puerto Príncipe, 
> de la inanneoclon, Pfim*roa £ s -
U nidos y el gobierno Ejpafiol, 
l i lai—illii de Bayamo por los In^nrr^ctoj, 
_o« de arma*. Qaeaada general y proclamaí 
11 general Duice? Alocudon de Leranndl; 
l ea el teatro de Vülanuera: Muerte de Arango 
«n r M l n TIÍIIIIIL I Comportamiento de lea voluntarios 
y hechos de armas notables i Palabras del general Grant; 
OpbUon y deciaradonee del '-Tlm«» '; Altos dignatarios 
á i ]» RsptibUc» cnbana; Monitores peruanos: L a fragata 
Victoria: C M e , Perú y Méjico recooocen á los inínrrec-
tas coiro beligerantes; Los vohontarlos y el general I h ü -
t¡e- Desembarco y derrota de una expedición filibustera: 
CMpertamiento herúlc* de las tropas; CompUcacioníe; 
i ñ t t m de Morales Lemas: Opiniones en pro y en contra 
de les Toluncirios; L a cuestión del "Virginina-; Pasado, 
presenta y porvenir de los voluntarios, ets., etc, 2 gran-
des tomos gruesos, buenos tipos y muchas láminas. 
Costó por «nacricion M pesos en oro y se da por 37 en 
MBaSea. De venta Salad número 23. Libres baratos, 
Habsaa. Se remite « la Is la mandando su importe bajo 
sobre cenifieado. 6369 4-22 
N B U S COMPLETAS DE PUCIDO. 
Novísima edición con doscientas diez oompoeloiones 
inéditas, su retrato y un prólogo biográfico por Sebas-
tian Al/redo de Morales, 1 zruesovoLTi. 
De vacta en Ja Galería Literaria. Obispo 32. 
O 651 4 :0 
POETAS CUBANOS 
Colección escogida, contiene 52 poetas, 1 t. f • con la 
kiscrafla de ea4a poeta, i i . Librería L a Universidad 
O Beillj £1, cerca de Aguacate. 6306 4-20 
Artos y Oficios, 
TaUsr ds composiciones de P . Bellos. Se hace caigo 
ds enalqular composición, asi como de afisaclcnes. T*n:-
pianinos usados, como quiera que estén. bien M compran 
Villsgas n. 79. 4-21 
MAZZANTINL 
E gran calzado propio para el verano es muy fresoo, 
noy elegante y muy higiénico, á $ó-i0 el par. 
Toda la elegancia 6urerpe» y americana no nsau otro 
sino los M A Z Z A J f T i X T , tan i propósito parala 
ids 
E L . M O D E L O 
S A I Í R A F A E L 1. 
al lado del restaurant E l Louvre 
Se signen fabricando en E L M O D E L O k s verdade-
ros C A R O L I N O S hechos con ieal t lm» P 1 K L » B 
Y A P , loa elegantísimos PERCAWO**. así como toda 
otra clase de calaade ¿svie 8t-25 oro psra arriba. 
Loe P E R U A N O S valen Só el par v los C A S O L I N O S 
J t - M el p a r j loe M A Z Z A N T I X I . I V M el par. 
N O T A . — E l calzsdo por medida tiene un r e^neño aa-
manto ds precio y se puede hacer en A L G U N A S 3 .0* 
R A S . Cn 633 12-17 
C . G. C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E P I A R O S . 
O Raiily n.63, antigua casa Pefct, y Habana esqr 
é Cuarteísa. 6CT3 1S-15MT 
Trenes de JLotri 
L A v m m . 
A 5 reales pipa. 
Gran tren ¿e nmpteia dft ietr^sss, posos y saoilflírro*. 
Da h pacta dasinfecíant-a gr t t ia j recibe 6rafcn=>j en i c i 
pantos eijtuiantes: t 'uba y Amargara, bode^: Cemasa 
y M u t ó a bodega: Kabaña v Lúa. bode?a; Oivii-Mladí 
I a B e : u a n . l « , café E l Secraos su dueño vive Mmnj» m4-
míu-o tU. Anacleíc OCÍMÛ S Eay 
M'.i • 25 
LA IDEA. 
A 3 R £ . P I P A . - 5 P O B 1 0 0 D E S C U E N T O . 
Oran tren para ilepieaa de letrinas, posos v sumide-
ros, coa mucho tseo a tando al dueSo ai f ra t ts de lot 
trabajos. Eeciba órdenes; bodega eeqrlna de Ttias, La» 
y Egldo, G»!l*ao j Virtudes bocada. Lealtad y H^lna. 
Genio* v Coa«uLado y su daefio Santiago n 1S 
«495 *-?5 
K»EA C O L O C A R S E V V \ S K f f O R A D E B Ü E -D 
nt&os heé r f anes de m*c 
• I b : saba un poco leer y 
A O^cendo. accesoiia 3 
:oclce'-» ó man. j i í 
l e e reípocOa j .cr 
J o s é 'O", e í q a l c a 
, hay u d cria i o de 
S e s o H c I t a 
« a « t o d o d e mano cae *epasu obligación y que tenga 
b a ñ o s informes. So) 58. CM9 4 H 
A S 
J A S S E D E S S A EtT-
»«lo en su caia j a sea cas&s 
¡cimientos 6 personas ÜO'&S, 
ira sus »instas dirigirán CÍ-
« « 0 . 4 25 
S e s o l i c i t a 
t" j a criada de raaao de mediana edad, que sepa su éW-
gscion ir.foTiraián Aguacate n. 84. altos. 
6i39 4-r¿> 
SE S O L I C I T A IT»A C H I Q U I T A B E 19 A 14 afios, b iancaóde color, para tntretecer un n lm do 
un a£o y ha de tener quien íes penda por el's,- en cambio 
aj Is viste, calis, mantiene y eo la enseña * buenas 
c-astuaibres y se le trata muy bien; son tres de familia 
nsda más en !a casi. Calzida ds Ssn Láz i ro n . 96 en-
tte TnJnstrla v Crespo. 6462 4-g5 
S e s o l i c i t a 
asa criada ds cuno, blanca, que es té acostumbrada á 
MVÍT v qae tenga buenas rí (iTenciis, Trado70. 
«443 4 25 
c ^ ' - ^ M h o M í a Ies o^ha-eres da u -a cas. (ie 
dráa Zulusta c. 10. entre Dn^anesy M-nte. Qae t^nga 
bae4i*s rtterenaias. 6472 4-^5 
SE SOLICITA 
ana eii vía ds mano q u ; sepa su obligación y tenga bue-
nas Tef¿reroi<s. Carro a 573 8469 4 ?5 
S K B « U 1 C I T A UM G E N E R A L C R I A D O D E nano blanco, de 30 i 40 afios y una generalísima la-
vandera para 'avar en t u casa por mf ass . Antes han de 
W»«b3*nas r« ico ! ren ' ' a . ' i on {3 , d e l o c m t n r i o es inútil 
que «e presenten. Z ¿ n e t o n . 73 entre Monto y Drag 
nss, altos d ai echa, a.' dcos á tres, únioyi horas 
«465 4-?5 
S E S O L I C I T A 
ana mujer blanca ó de color, que detée aoompafiar en 
«••M de criada á Tina fami'la que marcha á la Penis aula. 
Pabel'on ni 5 del Campamento de a Cabiña, icfjTmarás 
etOt 4-25 
DE 9 K A COLOCAKííK Cíf J O V E M P E N I S S I ' Urde24 afior de odsd de cri»do de mano en una ca-
sa particular fi hotel, sabe cumplir con su obligación y 
t i s re reisonss que gTantlcsn au conducta: impondrán 
en la t in to re r ía L a Francia Teniente-Key 39. 
6450 4 Í5 
SE S O L I C I T A I r * . C R Í A D A D E O I A S O S T cocinera que tenga quien informe por ella'. Sania 
Clara 23. 6457 4-25 
S e s o l i c i t a 
ana buñna cocinera que sepa su obligación y t«ng» quien 
la recomiende, San Rafael número 35. 
6407 4 21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E E K -tera que tenga por lo ménos de seis á siete meses de 
pariday buenas referencias: infoamarán Salud 16 á to-
das horas. 6416 i-23 
PA S A J E 9. S E S O L I C I T A ÜM C O C I N E R O Q U E sea bueno, comprenda bien su obligación y haga los 
mandados, y una criada 6 criado de mano: han de acre-
ditar BU honrauer,. 6393 4- 26 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A Q U E sea inteligente en el servido y sin pretensiones, para 
cuidar á un caballero y otros pequeños quehaoeres. Se 
le tratará como de familia, pero es indispensable que 
tenga quien responda. Dan raeon Villegas 83, entresue-
los, d e 7 á l l y d e 3 á 6 . 
6401 4-ra 
T T K A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
L carae para cocinera, bien sea en casa particular ó en 
casa de huéspedes, no duerme en el acomodo, tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Apodaca 17, altos n. 
1 darán razón. 6393 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E IMANO y para ayudar en la costura una morenita de dlee y 
ocho afios de edad, tiene su apoderado que responde por 
ella: calíada de San Lázaro número 8 tratarán. 
6103 4 23 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para coolnar y lavar á una corta fa-
milia, que duerma en el acomodo, psga segura. Lealtad 
número 59. 6402 4 23 
A N U N C I O . — P A R A C N A S U N T O Q U E L E 1 N T E -resa se suplica al Sr. D . Franoisoo da Armas y Mar-
tínez, que vivía en la calzada de Sin Lizaro, se aviite 
en casa de las Viudas Hotel milir-ar) fronte al paseo de 
Cárlos I I I en el primer piso de la derecha. 
6356 4-22 
tJ K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R Q U E 
£3 no sea muy jó ven para cuidar tres niños grandeoltos 
y atender á los quehaceres de las habitaciones: hade 
traer buenas recomendaciones y si no está acostumbrada 
á esa clase de trabajos que no ee presente: informaran 





L O S 
PURITANOS 
P A R A 
personas mayores. 
L o t e n. l . 
U n elegante prendero de 
cristal de Bacarat de cole-
ros, furma una canasta de 
mimbre y la tapa una gall i-
na poniendo huevo, es un 
adorno muv elegante psra 
tocador. Una motera de 
metal nacarado con espejo 
en la Upa. Un prendedor de 
mantilla, forma ovalada, de 
nikeL 
T O D O P O R UN P E S O . 
L o t e n . 2 . 
Una percha de nogal tor-
neada con siete clavos para 
ropa y dos para sombrero, 
todo con botones de porce-
lana. Una fosforera de nikel 
capaz de contener una caja 
rte Trien, Conten, Jtemeneu. 
U n espejo de bolsillo con 
caía y tapa niquelado. 
T O D O P O R UN P E S O . 
L o t e u . 3 . 
Una palmatoria de cristal, 
fita, de colorea, tallada con 
filetes. U n saquito de mano 
para caudales. U n estache 
de varias anlicacicnas oon 
esp'jo, al ivé para el bolsillo 
y hastt para colgar. 
T O D O P O R UN P E S O . 
L o t e n . 4 . 
Un peine de asta de I r -
landa dsi tamaño como para 
señora. Un f ina l da cnstsl 
con una iaiágcn ú ctro 
asunto roligieso. Una caja 
p i r a lo i ros de metal muy i ¿ Oonoordü, de 10 á 1 y 
Bonita UnFolisnarport l t iJ i ¿anin . 6352 
con df-s usos, uno «le 2;iíól ! — • 
y otro da Me r t a i y ana ser-! f T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
t i ja de ccra:íua. ¡ U colocarse «n ca<a decente de criada d e m a n o ó a c o m -
T C D O P O R UN PESO. 
L o t e n 5. 
Una reliquia i e Jerusa-
lem dentro de una nnes (es 
muy cariosa). U n neceser 
de costura muy bonito oon 
tijera, dedal, aliileteio, aga-
j a y almohsdHa y un t a q ú i -
to de paja de I ta l ia ñzo . 
TODO POR UN PESO. 
L o t e n . 6 . 
U n marvo p i r a retrato 
imperial cen borde nikel y 
de tercifoelo. forma t é r r a 
dora. T a nrcesrr t í m a l o 
grande cen sus departc-
mentoa y cna fosforera de 
nik*I de bolsi l l j . 
T O D O POR UN PESO. 
L o t e c. 7. 
U n IIJICCJO ó tea un es-
quito de mano de peinche y 
ra»© <cn sas cordones de 
ssda es el taro año corriente 
de sefiers. U n s-rviclo ¿e 
dieut-ta de maif l i y otro de 
««Mos da nikel, es muy úti l . 
Uaa Mjita de canon de fan-
tasía y una ind spenea-
ble que puede servir Ée 
ir o v ra de Lo! sillo 
T O D O F O R U N PESO. 
PAIVÁ. N I Ñ O S , PARDá OASUTá OAHTERO 
T j í i t í » 9 i dése!» siber el paralero de sus h jas D I A R I A D E L A 
r í a t i ' a de h ü t r o ona ea i P A Z 5" B E T R O N A C A N T E R O , que cn el año de 1875 
abre v M ^ r ^ CUÍ^O au^e! 1 " ^ í u i en al puíblo <te Casilda, a: cuidado de !a more-
n'e- 1 na Marta Cantero. PueJen d i r ig í ' la retloia al ingenio 
1 X t r a Sra. de los Remedios," en S iu Diego de Nú&ez, 
donde resido su raadre; suplicando á los demás pei iódi-
ooa la reproducción de esta anuncio. 
6327 4 21 
U NA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocaron para ama de llaves, criada de mano, cui-
dado de una señora y acompañarla; eabs coser á mano: 
también toma una ó dos orlaturss para cuidarlas en su 
casa: tiene quien responde y garantiza y puede verso 
Sitios 12 6361 4 22 
TRABAJADORES 
Se necesitan segadores para cortar yerba. Infanta es-
"e las 5 en adelf cte infor-
4-22 
pañar é uno 8?ñoTa. entiende algo do costura á mano y 
máquina, tiene buen carácter y personas respetables 
que respondan por su condneta: calle de la Conooidla 
n. 171. e3í6 4-92 
S e n e c e s i t a 
un buen criado de mano peninsular, que pueda acredi-
tar su probidad y rapacidad ñor las casas en que haya 
servido A sruaoate SO. 8í6t 4-22 
DESEA C O L O C A K S E D N A J O V E n P A R A M A -nejaiora ó oi ialade mano nara esta capital ó para e' 
campo, sabe bordar v coser. Biyona 22. 
6360 4 22 
BairTberífi , M e n t e 9 5 
Se solicitan dos depeedientes, nno permanente vot ro 
paraatbadna w dom-rtrn». fW-'. 4 52 
ISSOi I ' l T A E N L A C A L L h OK S A M I S J D K O 
número 63 entre Compostela y Habana una criada de 
mano de mediana edad, que eea de toda formalidad y 
honrad?* y qne tenga quien ¿ó lef-rmes do au conducta. 
6376 4-2? 
SEGUIDA S E R I E 
DE 
LOS LOTES 
DE S E A C O L O L A l t s E UN J O V E N P E M S S L -lar para portero ó criado de mane: tiene personas 
que respondan por ó': oallerte San Rafael n. 50. 
6ff8 4-3} 
SE S O L Í C I T A L S A B U E N A C H I A DA D E MHNO blanca ó de color, que sea inteligente en eu servicio 
i y tenga quien informe de su condneta. Concordia 74 en-
I tre Uea'tad v Escobar. €313 4-21 
ron y sirve para cualqm T 
niño. U n castillo con ana 
rastrillos, almenas, etc Un 
bur i i tocon moñmien to en 
la cabeza. 
TODO P O R U N P E S O . 
L o t e n . 9. 
Ua tren de lavado com-
pleto, tlere sus tinajas, ba-
teas,; alomas para la cois-
da, aparatos para tander la 
ropa, royos, mesa bancos 
escaparate vara guardar la 
r¿pa planchada y otra por-
ción de cosas mis , todo de 
madera fina. Una muñeca 
de cera y nn Arca de Kcé 
con una l i ñ c i d a d de ani-
•MIM 
T O D O POR U N PESO. 
L o t e a. l O 
Un piano de Pleye' con 
bnenss nct is . Ua juego 
VA y O E H l A —ME S O L I C I T A UN 1 ' E P E . N O I E N . te para una vaquería que sea honrado, formal y tsn-
ü» quien garaatloapor él, es nejesario que sopa orde-
ñar, entienda do canno y sobre todo de animales: infor-
man Industria (13. á todas horas. 
63 7 6-21 
r | O S S E Ñ O R A S Í H G L E S 4 S D E S E A N E N C O N -
A-'tTaT familias para aojinpaaarlss á v ia j j r . ya rea fue-
ra de la Isla, Kuiopa ó en el campo, pueden ocuparse en 
cuidar de los niuoe y eustiiarles en idioma, tienen las 
mejores rfiferenclas: callo del Aguacate n. 3, impondrán, 
6346 4-21 
3*» s o l i c i t a 
una criada ds cano peninsular qnr. t¡ j t ienda de costura 
á mano v ea miquica, icfoimarán Agniar 106 botica, 
defl ¿ 4 C)< B 4-'-l 
tada de \ i Infanta fre&te á la plana de toros, Impoudráu 
de oces & onatro 63 6 4-21 
SE S O L I C I T A CN H O M B R E D E M E D I A N A edad, prefiiiendo entienda algo de las faenan dal cam-
po, qse tenga recomendación v su cédula- Impondrán de 
o;ce a cu»tro calzada d3 Infantil , frente á la pUz» de 
t i ros 6»15 4-21 
grande da cocina roa" l0"6 i «¿K S O L I C I T A C N A P R O F E S J K A O P K O F E -
12 objetos necesaricj para j '- 'sor a» mediana edad para dar clises á domicilio; cal 
la alimenta clon. U j a t - n » -
Jera cen 15 ó 18 piezas de 
madera labrada sin pintura. 
Una eoaajera da hoja de 
Uta . 
T O D O POR UN PESO. 
Todo m billetes. 
LOS P U B I T A S O S 
San K&f&el 000 
Coflsolaúo é Inikstriá, 
Cn f64 3 24a 1 Tód 
S a s o l i c i t a 
una ccclisra qua sea fonral par* poca familia. Habana 
nóm«ro i rs . 6314 4-21 
C r i a r ; d e r s s 
Ss so icitan en la Rea! Casa de Beneficencia y Mater-
nidad crianderas á leche entera, dándolas un buen 
suelde. 6310 4 21 
PURITANOS 
P A R A 
N I Ñ O S . 
L o t e n. 1 1 . 
Una cometa de llaves co-
mo las que usa el Orden 
Público. Un rompe cabezas 
fino de trozos ae madera 
oon 6 figuras y sus cromos 
para componerlos. Una os-
la conteniendo las casas de 
los pi imtros mineros de Ca-
lifoinla, casa fundición 
hospital, etc., eto. 
T O D O P O R UN P E S O . 
L o t e n . 1 2 . 
Un clarinete de madera 
fina de una cuarta de largo 
con llaves para variar el to-
no. Un trompo de cuerda 
oon música. Una pistola oon 
dos cajas de fulminantes 
Una guitarra que puede 
acompañar unas Peteneras 
todo tilarmórico. 
•TODO P O R E N P E S O . 
L o t e n . 1 3 . 
U n ajuar de mueble», iml 
taoion á meple, con sofá, si-
llas, consola, espejo, mesa 
de centro y velador; los 
asientos sondeBepés . Una 
cecina económica de laten 
con loa avíos neoosarios pa-
ra empezar á cocinar. Una 
rnuíia-a bastante buen 
Un Juego de café de loza 
capaz para el servicio de un 
matrimonio. 
T O D O P O R UN P E S O . 
L o t e n . 1 4 . 
Una escopeta de cerca de 
tres cuartas de largo, para 
tirar el corcho ó una bsqne-
ta, garbanzos, oceteif. Un 
trompo de resorte mecánico, 
con música. Un» caja de 
soldados de madera, pre-
sentando las armas en una 
gran parada y un chacho 
fino. 
T O D O P O R UN P E S O . 
L o t e n . 1 5 . 
Uaa linterna mágica oon 
eus oiletales de doble efec-
to y de extensior: tiene 30 
vistes e u 6 c r i ^ U & ; se j na-
de encender « • T á t e i t e co-
mún. Un juego grande de 
Dominó, y nn burrito on 
r.ctitud de rebuznar. 
T O D O P O R UN P E S O 
L o t e n . 1 6 . 
Una cuja con herramien-
tas do carpintería compues-
ta de martillo, cepillo, te-
ñáis , sierra, trincha, cscua 
'ira, centímetro, punzón. <£. 
Una casa de c<\mpo con ca-
sas, Iglesia, animales, árbo-
les eto. Una trompeta y una 
sarpresa oon un par de es-
pojuelos dentro. 
T O D O P O R CN P E S O . 
L o t e n . 17 . 
Una caja de so dídos d« 
plumo (i.1») laciya es grande 
y tisne tapa de cristal, un 
sable con hoja de hinrro y 
baira decorada. E l gran 
hotel ds Parla con algunos 
huéipedes en icovimiento y 
una corneta. 
T O D O P O R UN P E S O . 
L o t o n . 1 8 . 
Un tambor grande oon 
ana palillos, nn rodillo de 
L.k i oon sonido dett.lmbre, 
sirve para arrastrarlo los 
niños por ol -uolo. U n ca-
ballo de madera grande y 
una maruga con 4 campa-
nillas. 
T O D O P O R UH P E S O . 
L o t e n . 1 9 
Ua rompe-cabezssa» t:o-
ZOÍ de arquitectura con lea 
qne se pueden conatnilr 
edifl-:!». U n tiempo grande 
de cuerda coa mtísica Una 
w p í d i fina Ua chucho. 
T O D O P O R VH P E S O . 
Todo en billetes, 
I O S P U R I T A N O S 
SETI Rafael 000 
EXTBE 
CcDiubdo c Indnsliia. 
Cn 661 3-24a 1-25(1 
S e s o l i n i t a 
una manejadora blanca para una niña da meses cenia 
ocndloion ds ayudar á l o s quehaceres de la casa: se le da 
buen trato y sueldo moderad c; advirtlecdo que sino 
trae baeuas recomendaciones y no es de moralidad que 
no ee presente porque no será admitida: Informarán 
Sin L i ' a r o número 362. 
On. 652 4-21 
S e s o l i c i t a 
tomar en alquiler n í a morena de mediana edad, para 
orlada de mane; que no tenga famil a, y tenga quion res-
ponda n-vr ella. Lealtad n. 111, da las ocho en adelante. 
6325 4-21 
S e s o l i c i t a 
ana jóvsn de doc^ á catorce años para criaba de mano 
de corta familia, garantizando el buen t r t to . Sueldo $10. 
Compoa-ola número 86. al lado de Bar.Uaa 
6323 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C o s -t u r e r a da modista, corta y entalla por figurín, eoi id-
t » u n a fuu'-lia decentó p a n » U-abfjiT por mese- ó por 
d í a s , y en la misma otra sebera para acompañar u r » fa-
mi . ia á la Península : no ee marea. Amargura n . 17 
6333 4-21 
S e s o l i c i t a 
ana criada peninsular que traiga buenas reoomendac'.o-
Bes. SHJI Miguel i22 t r a t a r án da su ajuste. 
6339 4-21 
S e s o l i c i t a 
una manejadora qao h»ble ingUa v^rn un nlflo de tro* 
afios. Tulipán número 32. Carro. 
6577 _ ± M _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E c t i*u-dera natuis;! de Canarias de cuatro meses de parida 
para c - i ande raá l ecbe entera: con su hilo, garantiza sn 
orisnzs: feas poreonas que respo-idun '.o sú ocndnoU: 
calle del Ya\U n. 5 entre Hospital y Espada informarán. 
6271 4 20 
LA V A S D H R A —MB S O U O I T A UNA U E N E R A L 'avandera de ropa de señora p^ra Uvar en su casa 
por meses, que no te prnaonta sin buceos informes: Z u -
luota 73 entre Monto y Drsg >nea, altos, 6 la dereoba, de 
12 á 2, única hora. 6273 4-20 
PA R A C A R D E N A S - S E S O L I C I T A UNA B X -ce'snte niñera y criada de mano acostumbrada á es-
toa servicies y quo tenga huecos antecedentes de las 
casas en que haya saivido. Seri bien tratada y se la 
dsrá un buen suoido, siempre que ella sepa hacerse 
agTfvdable y cumplir con su obligación. Consulado 123 
darán razón. GlíO 8-19 
g e c o m p r a 
toda clase de muebles y pioninos, como también espejos 
aurquo es tén manchados y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nedie. Reina n. 2 f íente á la A u 
dloncla. 648^ 4-95 
Hace f i - tauno par» tábadea y domingos: calis del 
Agalla entro Zarja y Bircelons, barber ía . 
6323 4-21 
U NA R E A L U U S T C R E R A D E S E A C O L O C A R se encasa partí'alar ó tren de modista de 6 á 6. Im 
t>-»ndr4n Jesús del Mente 447, al lado del paradero d' 
Urbano. 64*3 4-75 
CAPATAZ O ESTIRA.DOR DE LINEAS 
S« necesita uno de primera clase que sepa leer y es-
cribir correctamente y pueda presentir buenas refe-
r*sciss. Informarán en el Centro Telefónico, de 12 á 1. 
M - V- F Bnt'er. OTtggiy 5. 6452 4-25 
SO L I C I T A UNA S E S O E A UNA C O C I N A P A R A ana corta familia: Arsenal n 56. entra Somerne'.oa y 
A t x y i v » d»rán razen. 64fi0 4-25 
Ü NA J O V E N P * S Í 5 S U 1 ^ R D E S E A RW«'ON-trar una colocaHon de criada de mano, tiene bnsras 
Téromecdacionfs: Indio M darán razón á cnalauler hora 
del''i*. 6Í£Ó 4̂ 25 
1 T.^ U U S E B A L C O C I N E R O DEísEA ÜSACAHA 
tJ particular deoente, e«t2,blecimiento ó un bote.': en 
la misma se halla ana c-riiadera de noces dies de parida 
oon abondante leche: Cura;so n. 1C darán razón, casa 
propia- 645S 4-25 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano para el servloio a s a r a corta familia 
y manejar á un nTu: impondrán Gailano 58, altos. 
4-25 
COSTURERA 
Se solinlt» uaa para máquina. Espada n. 12, eltoa. 
6520 4-21 
SE tóÜClTá 
una criada da mano y manejadora de niños con muy 
baenas recorr.eadacionea: de doce á cuatro 8an BTicoláí 
SE SOLICITA, 
uaa cocinera qne sea de edad, qu* tenga quien responda 
por ella. Gervasio 5?. G350 4-21 
^ « E OIí!<E<s V E U A DON A N D R E S H E R N A N D E Z 
»3natura l de Vuelta-Abajo para darle una noticia y que 
nolee!tAfec:6nBayo 88.'Franoiaco Arrafat . 
6303 4-20 
CJE SSíLiCiTAtr» C R I A D O B L A N C O Q U E E N -
kJclenña a'go de cocina y que presente lea informes 
que so desean de su buena conducta. Botica de Santa 
Ana, calle de la Muralla informarán. 
6324 lb-20 3J-21 
a » ¡ Í A C O L O C A K M E UN B U E N C t t I A D O DE 
maco pomnsular, activo é inteligente y acostum-
brtdo á este servicie: tiene personas qud lo garanticen 
oalle del Prado 103 informarán. 6262 4-50 
f j j K s E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I I ^ S U . 
U H T para una corta familia ó manejar un niño ó para 
P a r a I n g e n i o 
se compra ora carrilera noitáti lde medio uF<n qne ten-
ga s u s carros correspondientes: Jesús del Monte 
darán razón. 6 i5 l 4-25 
TTLRURT. 
Sa desea comprar uno (con ó sin caballo) nuevo ó muy 
poco r.sado. l í o elendo muy buenos y de precio módi 
es inútil presentarlos. 
Informarán todos los diaa de 8 á 10 y de 11 á 12 de 
mañana en la calle de Egido n. 4 almacén de barres. 
6S82 2 22a 2-23d 
P s a B i n o s . 
Se compran naadoa como quiera que estén, pagándo 
los me|or quo nadie. También se componen y afinan 
Vilicgaii n. 79. 6330 4-21 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partiaaa y cn cnnlquior idioma. 
B275 Obispo 54 l ibrería. 10-20 
A í - í í S T E r i P O í t A D I S T A * — S E C O M P R A N 
^.muebles, pagándolos bien y se reservan á ios intere 
sadoa uno ó más meses para qne por el mismo dinero los 
vuelvan á comprar: también se venden baratos al con-
tado y plazo y ae dan en alquiler. Bernaza 42, entre M u 
ralla v Teniente-Rey. 62̂ 0 6 20 
LFHL* S E Ñ O R A N A T E R A L D B C A N A R I A S , PA- I aoompañar á ana señora ó sefiorit» 6 cara lavar ropa de 'rida de tres meses, sojiclta y desea cclocarse de | corí» famil'a: tiene quien reeponda por su honradez: la -
6302 «riasdera á media leí he ó leche entera, reupa buenas 
oondisiones y buena mcral: vive calcada del Monte es-
qq'.Tia * Snarez. n. C». 64?0 4 25 
ITNA S E Ñ O R A G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A ' de la Corufi* desea colocarse de criada de mano, ma-
najadera de D i ñ o a ó para acompañar á usa señera, tiene 
quien re apon d» por su moralidad y conducta: de roís 
pormenores San José y Soledad darán razón. Tren de 
cochos i todas horas 64̂ 3 4-25 
A t e n c i ó n . 
Desea colocarse un jó ven peninsular para p )̂e ó para 
•1 servicio de un caballero, y necesito dos orlados y 
criadas y dea cocineros. Amagara 54. 
6437 4-25 
D E ^ S A C O L O C A R A S UNA C O C I N E R A Y R E -póstera peolnsular, sabe cocinar á ia español* y á la 
«rtalia. tiene personas que respondan por ella: en la ca-
lle de O Rsiliy n. 100. peluquaria, darán razón. 
6435 4-S5 
SO L I C I T A UNA P E Ñ O R A A N D A L U Z A UNA casa particular par» lavar, y ea La misma darán razón 
ds una cocinara informarán calle de Compct-la t ú -
m>rol29. «483 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C B O P E N I N -«salar de 13 años muy listo é :rt¿i:_'cnte para el ser-
v.-io de mano en casa psrtisalar: tiene personas que 
riaponían por su conducta: Oficios rúmero 21 dnráa 
rato a. frtóa 4-25 
O e O K S K A E Ü C O S T R . 4 H UNA . H U J B R B L A N -
O c a ó de color para las costuras á maco, como son ra-
i l  
furmarín Facíor ía n . 11. 4-20 
S E S O L I C I T A 
a Tía criandera para el campo, que no traiea niños: sueldo I 
dos onzas papel. San Iguacio 23. 62S4 4-20 
S e s o l i c i t a 
aoa orlada de mano que daerma en e! scomedo. Obispo 
número 1, altos. 6294 4-20 
SE SOLICITA 
un aprendis, barbería Cárlos I I I , n? 6. 
62E6 4-20 
DE S K A L O L O C A U S E UN A S I A T I C O B U E N co-cinero, ya sea para casa partioulsr ó establecimiento 
teniendo personas que lo garanticen: callejón de la Sa-
maritana número 7 darán razón. 
6288 4-20 
B a r b e r o s 
8« sollolta uno para 'os sábados y domingos y nn me-
dio oficial, Obr tp ía esquina á Compoíteia. 
62Í9 4-20 
ORO AGUJEREABC 
OBISPO N. 7¿. 
E n eota casa de cambio «e compra en todas cantida-
des, y se paga al precio mía alto de plata, por el oro 
español agujereado y toda dase de dinero extranjero, 
Calle dfil Obispo n. r i , Plaaa de Armas. 
6145 r - l g 
Gaballcs criollos resabiados. 
Se compran en Animas número 137. 
6055 8-1; 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E M C H S L B 8 aeades, finos y comunes, y se pagan muy bien. 6 se 
cambian por nauvos; procicamenifl neoeaitamos reunir 
12 jnegea de saín á lo Luis X V y Vien» para remitir al 
campo: cal^ida de Galiano nam. 62, frente 4 la Colla de 
Sant Mus. 51148 15-7 
OJ O . — P A R A L A P E N I N S U L A — S E C O M P R A toda clase de prendas antiguas montadas en brillan 
tes y toda clase de prendas pagándolas á praoioa altos, 
San Miguel S2 esquina á Manrique, de 8 á 3 de la tarde 
Buen neeocio para los que tengan prendas. 
6268 27-29Ab 
CJ^sas de sa lud, Hoteles 
ndos y cosas de hacerse á mano y ayudará á sacudir 
una habitación: se le darán $10 y ropa limpia. Inquisidor 
a. 17. eaaulna á Santa Clara. 6431 4-24 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , B L A N C O , D E -sea encontrar colocación nara establecimiento ó casa 
a n i c u l a r . Teniente Rey y Villegas, bodega da^ánr»-
« B . 6429 _ 4-25 
S E S O L Í C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E P A bian su obUgadon: se le paga 20 pesos bUstes, prefi-
riendo que duerma en el acomodo: también se desea una 
lavandera que sipa planchar ropa de hombre por meses; 
•4 le da ds roeMo $ K bilietaa y por día cn peso. Lampi-
rüla 94. eaouina 4 Bernaza 8^9 4-25 
A 8 p o r 1 0 0 
anual se dan con hipoteca de casas »1?,I00 en oro en par-
Odas desda «500 Tm que pidan. Perseverancia 23 de ocho 
« 4 o w * e haUa coa el interesado, B , P . 
8 . « 4-25 
S e s o l i c i t a 
an -uchacho de 12 á 14 afios para criado de mano de una 
corta familia: informarán O-Reilly 7, altos, camisería. 
6270 3-20 
DEPENDIENTE 
para una librería de esta capital se solicita ano de 16 á 
18 afios que sea algo instruido y con buenas referencias 
O'Reilly 96, de 2 a 4 tarde. C 649 4 20 
C E N T H A L , V I R T U D E S E S 
Lqulna á Zulueta.—En esta magnífica casa encon-
trarán habitaciones con baloon á la calle y vista al par-
que para tamilias y caballerea. Cuarto sin comida 3 do-
blone3, una onza y una y media onza. Con comida á pro-
dos arreglados. 6421 4 23 
S e s o l i c i t a 
t de color que duerma ex 
encías. Concordia SC 
BARBERO 
Se solioita un buen ofidal. Riela número 113. 
6:69 4-20 
E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A N A S par» 
arladas de mano ó manejadoras, extranjeras, abo-
nando por su oondnota calzada de Balascoalu 637, entre 
Teosme y Campanario 6263 4 20 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano. Snarez 85. 
6376 4-20 
SE SOLICITA 
casa y tenga I Muralla I I , altos nn buen coednero ó cocinera de color, 
1 si duerme en el acomodo se le dan 30 pesos. 
KTTB 
HOTEL SARATOOA. 
8s ha trasladado de Galiano 102 
á la coleada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L D i R O S A R I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balomes y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, so disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen 
te. Precios módicos. 6299 7-20 
e r é i s . 
4-25 4-50 
A V I S O 
Se solicita ana criandera á leche entera de cuatro á 
•eis meses üarida. Manrique remero 138. 
6434 l - g 
T ilK.1 UK I -AVADO E M P E D R A D O 13 S K S O -Hetoon repartidor, depósito de legla. almidón de 
amvi y aflil fraaete, — « u a fogones da p laccüar , de 25 
y 10 plan shas y de hervir la ropa, tubos para chimeneas 
¿te . 6481 4-25 
PA R A UN a A T R I M O N I O S u L O S E N E C E S I T A ana criada de moralidad para lavar y cocinar. G i l l a -
«9 esquina á San Miguel, peletería informarán. 
«420 4-23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A V 1 U -da. de mediana edad. p . u n talar y da moralidad para 
eriaáa de maro: Ur ien personas qae respondan por su 
esada^t*: caEe de Vives 161, puente de CrUtina. 
6406 4 -3 
I J N A S E S O R A D E C E N T E D E S E A E N C O N T R A R 
ana casa para acompa&ar á otra señora ó cuidar de 
a1 guna señorita, seconrorma non peco sueldo siempre 
que tensa buen trato. Paula 27. 
6253 4-20 
| ^ K n a U k a U m 8 u — H B , N E C E S I T A N 1 
A Tts.'íCIOS.—mS S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
- * » d e Viaeaya, qus «ea jóven. nara t 
hijos sueldo de 35 á 40 poses büietes 
a is r í foreceiss , tengo ¿ n a oriardera blancade primera. 
A n a m r a 54. 6411 4-23 
S e s o l i c i t a 
aaa eariaera de rolor que tenea quien responda por su 
eoJdc>t», ss p . n r. >i 35 ñora» solas. Gal ¡ano 91, altes do 
latms^eMa 610< 4-23 
t v ^ <«t.«.iA B » t ,>A » i a ^ l » « a . a » S a N U i T i S R u 3 
MIÁMsolicita una oreada d - maso blanca 6 de color pre-
Ar i t eáoM q"» sea da med'ana edad. 
S38C 4 » 
E N 
Centro Telefóoico oon buenas recomendaclenes, 
prefiriendo á aquellos qus sepan ing 'és ó tengan cono-
cimiento ds mecánica y electricidad. In fo rmarán de 12 á 
1 en la calla de O'Eeilly n . 5 V . F . Bntler, conceslonai-.c. 
1238 4-20 
DESEA C O L O C A R S E CNA J O P E N P E N I N S U -lar de criada de mano, acostumbrada á esto servicio 
y oon personas que garant í «sen BU conducta: calle de 
Curaz*o n . 21 da rán raion. 
6300 4-20 
U N IHOKENO B U E N C O C I N E R O S O L Í C I T A colocación para casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por su condneta si fuere necesario 
S i n Nicolás 82 de t rás de la iglesia de Monserrate. 
" • ^ 4-20 
DE » E A C O L O L ' A i t S E US J O V E N PAILA D E -pendients de una bodega: no tiene inconvcci«nta en 
salir para el campo. T también una Jóven para eostor»-
ra ó macf j i d c r » de un n'&o: informarán calla de la Ha-
baua n. 87. 6282 4-20 
ARA DÑ ! » a . T K l M O N I O SOLO SE M O U Ü U 
tan dos criadas demoral 'ditú. una para cecinar y la 
otra para criada &e mano, en la intehgencia qae ámbas 
d<>b«n dcrmir en la casa: infennarán en la calzada de 
Galiano «.«quina á San MlzaeL 
6265 4.20 
SE A L Q U I L A . — E u la mejor cuadra de la calzada de BeJasceain n9 53, entre Neptnno y San Miguel, una 
gran casa fabricada á la moderna con 14 varas de fron-
te por 38 de fondo, toda de azetaa, con portal, dos ven-
tanas oon sus persianas, zaguán, sala con piso de már-
mol, saleta corrida, nn gran salón que dá fronte al isa-
guan que es muy á propósito para un señor médico ó 
abogado; 4 cuartos muy espaciosos * la brisa, entre-
suelo al fondo, cuarto d» baño, caballeriza, lavadero, 
gran cocina, cuatro llaves do agua muy abundante, ca-
ñería puesta para gas y todo lu necaario, es muy á pro-
pósito para una numerosa familia por ser muy seca y 
fríasa-lnformarán de su precio y condiciones en la calle 
de Xeptuno esquina á lealtad, Peletería, desde las sie-
te de la mañana hasta las diez de la noche. 
6447 4-25 
P r a d o 9 3 P r a d o 9 3 . 
sealquilan grandes, f fsess y ventiladas liatitaoiones 
con vista al Prado y al Pasaje. 6<48 4-25 
^Je alquílala casa San Miguel n. 65, oon dos meses en 
Afondo, para un matrimonio, tieno dos cuartos gran-
des, sala, comedor, cocina buen patío y las correspen-
diantes servidumbres, todo en buena oondioion: seco, 
fresco y muy alegre, en 38 pesos en ero, 
64.'̂  4_25 
Soaiqni » la casa Trocadero n . 107, entre Galiano y San Nicolás, compuesta de sala, comedor, dos cnar-
t í a seguidos, cocina, barb»coa y demás servidumbre. 
Tiene gas en t « l a la casa, y está r r ó x ' m a á les baños 
domar. Agui la n. 121, entre SanB-tael y San Jozé , 
e s tá >a L'avu é informarán. En la mioma ee solicita una 
criada que sopa coser. 6467 4-Í5 
Se a i q u ü a l a casa Agua cato ¿8 en osa onza oro at m-a oon cuatro cuartos y en buen estado: la l l av r en l a 
bodega rta la e s q z i i a é informarán Agolar 49 de U á 4 
d-i la tarde. 8tó7 4-25 
C e alquila la casa, calle de Clenfuegos n. 55, acabada 
de reconstruir, con tres espaciosos cuartea, sala, co-
medor y todos loe aocosorlos: a?aa de Vonto: en la mis-
ma 42 Impondrán. 6 t í0 4-25 
Pide la lueplraolon el qao M poeta 
A loa dulcen acordes de su lira, 
Pide la Inspiración, sino es mentira 
La inspiiación del qua pinta, a an paUtp. 
Yo qne además de sastra soy profeta 
Pido la Inspiración á mi tijera, 
Paen no enonentro otro ieer qne más ne qnlera. 
Está probado qne ISAAC como poeta no vale nadsjpeio como sastre lo dejo á vues-
tra consideración. Básteos «aber qne es tanto el trabajo que tleno qoe necesita naata 
veinte buenos operarlos y algunos aprendices. Ahora o i i , leed, esouobad: 
Un fias rica holanda color, por lOjpeeos. 
Un flus dril Inglés superior, por 10 peces. 
Ua flus oaanlr inglé), por 24 pesos. 
Un fias lanUa superior, en 17 pesos. 
Ea decir, nn saco, un panlalon, nu chaleco, lanilla liglesa, bien cortado, bien hecho 
y oon buenos forros, en 17 pesca billetes. 
Con Isaac no hay imperfeocionea, todos las allana, l»6ta la arranquera. 
Venid, venid á conocer & Isaac. 
Que él os haga, si queréis, do géneros superiores, 
Un psntlon dril clase superior, en 4 QMOB. 
Un panüion lanilla inglesa, en C pesos. 
Un t»an*lon casimir superior, en 8 pssoe. 
T o d o e n b i l l e t e » » 
Todo bien hecho y con buenos forres y entretelas. 
Todo al alcance de tedas las fortuna»; eso al, dice ISAAC que al no garantíaan 
prendas no mete tijera, tea quien sea. 
Venid, venid á conocer á ISAAC que está en 
U a flus dril Lóndres ó jipijapa superior, ea 20 pesos. 
U a flas holanda mallorquína, do lo m*joroito, en $20. 
Un tías casimir frnncós, pero casimir del mejor, en $34, 
U n saco rica puebla negra, brillante como raso, en $10. 
FérdidM. 
SE H A C A I D O D E UN C O C H E V I N I E N D O D E L muelle de Luz & la calle de San Miguel n. 9), nn pia-
nito de un muelle sobre el rio San Joan E l que lo entre-
gue endlch» casa será grat¡lÍ3ado generosamente. 
6392 4-23 
W K H A E X T R A V I A D O UNA G A T A D E A N G O -
O r a qae estaba próxima á parir: color blanco; tiene su 
nombre partionlaf por el que entiende: se gratif icará á 
la persona que la entregue en Estrella n: 128. 
6319 4 21 
EL D I A 30 D K I t l A R Z O S E J K X T R A V I O UN P E -rro ratonero desde la calle de la Obrapla, toda Oom-
postela hasta el Angel, de ocho á nueve de la mañana el 
que no he anunciado ántes por haberme prometido ana 
persona que 61 me lo buscaría y no habiendo parecido á 
esta fecha, lo ponro para que la persona que lo tenga 
haga el favor de devolverlo y será gratiñoado generosa-
mente en el nuevo mercado de Colon, tienda de ropa E l 
Porvenir, n. 21, Interior: tiene por señas particulares el 
cuerpo negro y las patas color de chocolate y para más 
señas ea ohiclano y entiende por Blanco. 
6101 6-18 
I T e n t a s 
SIMOAS 1 ISTABLBOIMISNTOS. 
las 
EN 83.300 O R O UNA B O N I T A C A 8 A C A L L E de Suaree entre Corrales y Apodaoa; dos nuevas de 
azotea, con llaves de agua, en la de Crespo en $6,500 oro 
las dos: oirá en $14,400 oro Chaves n 7; otra en $10,000 
oro, de zaguán, muy hermosa en la calle del Consulado 
con un gran martillo al fondo (esta es más que ganga) 
Reina 97 tretarán. 6475 4-55 
SE V E N D E UNA B O N I T A E S T A N C I A D E UNA oaballe'ía, á media Irgaa de la ciudad por calzada, 
oon frutales de todas cl&aes, mangal, platanal, cañave-
ral, palmar, verdura* y viandas, pozo junto á la casa, 
. que es de embárralo y guano, yagua corriente todo el 
El t i íne ricos elastlcotlnes y hace perfectíimente iliaqtiófl. fracs, y las craves levitas I aflo. Manrique n. 02, de 7 á 9 de ia mañana, y Lealtad 
infflflPn 1 > 7* o I número 151, ae 5 á 
L A R E P U B L I C A . 
& la inglesa. 
Venid, venid á ver á ISAAC quo está en 
6468 




R E P U B L I C A , 
( i i l u n o y m m m 
Por cambiar do giro se vende una, en proporción, con 
vida propia y parroquianos estables, en punto céntrico, 
localidad para familia y alquiler barato. Imwmdián 
Monte n. 408. 6471 4-25 
T I E N D A M I X T A . 
So vende una en buen panto, espseioso IcoaL de mam' 
pestería, con habitaciones para el que tenga f«milis, 3 
alquiler barato. Impondrán Monte námero 44. 
8470 4-25 
P O R ÜOO O K O Y H E C O N O C K R I S V A L A Hacienda, so vende la bonita casa Consulado n. 54, 
con sala, comedor y tres cuartos: en la misma informa-
rán de 8 á 10 de la mañana ó San LSzaro núm. 33 de 4 en 
adelante 6190 4-25 
SE V E S D E N M U Y B A R A T O UN S O L A R A C E N so redimible, todo cercado, oon cuatro cuartos fa-
bricados de ladrillo y dos más ea construcción, situado 
en nn punto que con facilidad se alquila, y prueba de 
qne es así, loa cuartos están alquilados desde que se hi-
cieron. Datán razón Muralla numero 94. 
6427 8-25 
AV I S O : P A R R A E L Q U E Q U I E R A E S T A B L E cerse, sa vende un establecimiento en la calle del 
Obispo entre Villegas y Barnaza, con sas buenas vidrie-
ras, armatostes y mostradora»: su ve para mnohos negó 
oio» y se vende barato: en ia misma calle número 131 in-
formarán. 6477 6-25 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
B E J . SERBA Y W 0 
84-0BISP0, ENTRE COMPOSTBLA Y A6ÜACATE~84 
Ponemos on conocimiento do los señores clientes de este eftableclmicnto y dul público en general, haber 
recibido por el último vapor francés un extenso y variado surtido de relojes, entre ellos los que marcan las horas 
S I N D f l N L T E R O S y utroe llamados U N I V E R S A L E S qne Udioan la hora en diferentes meridianos á la ves. 
Recomen darnos al público la adoulslolou de los monelonados relojes S I N M I N U T E R O S de esta casa por ser 
L O S U N I C O S parfecúinnados que nan venido á oxta pises, coya perfección y finura de cla»6 nos permiten 
venderlos con toda garantía. C 622 8-15 
IMPORTANTISIMi NOTICIÉ. 
YA LLEGO I A HOfíA. 
F I L O S O F I A 
ha concluido etn reformas y desdo hoy ofrece a l ; úb I01 sus espfiolna's ealoafs donde ^c io ia bonita casa Aguda 52, propia para una familia 
pueden COMPRAR A L A VEZ MAS DE M I L PERSONAS . l p e r 3 o . a i se ha ̂ mentado X g , C ó s T a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y naOle Se m a r o l i a r á BlU Comprar En 1» ennfiSlVO L A FILOSOFÍA S e r á 1A tienda m«8 ñas, gas y aga»; acabada de pintar: puede ver»* á tedas 
graadp, más ei«pacios.a, más vetiUltda u'e U Isla de Cuba, a esto hay quo agregar que la toras. Aguila 7¿ informarán de 10 á 12 y de 4 6 
ropa el» LAS FILIPINAS y loi ú.timos restoadd que faé BAZAR PARISIEN están & la ~ 
disposición del púDilco por l a mUad de sa valor. L jnilamo un «.sombroeo surtido do . Ü L ' S ^ E I ^ Í O E O K r 
^ d f l « e S r t c l b 5 d S f l e n l c S Ú t i i n O S V . í . o r e S T 0 d 0 C f c M h .C. q u e LA FILOSOFIA Sea Se traspasa una gran c^sa con todo su mobiliario, esta 
ÜOy Ja blenda q n o má* n o v e d l l d e a t - r l l g i y IDáa b W a t t S . p O f O O t f o m s r a B COn gauar POCO y se dedica ea alquilar h^biticionos amnebiadan: tiene 
vender mucho. Varga iodo e l mundo á L A FILOSOFIA 6 euitirae do las novedadea por « g n a d e ventr-. punto céntrico. i?irgir«e Amargura54 
la cuarta parta d o lo que v e n d e n en o t r e s t i e n d a ? . 
S E V B N U K N L A S C A S A S N U M E R O » 506 y sos df la calzada del Cerro; compuestas de lae piezas prln 
olpalus y 12 h&bltaoioses Interiores qne producen ana 
bonita renta sin contar la d«l terreno, compuesto de 
2,650 metros duadrailos y dividido por una verja de hie-
rro en dos poroionta, uña que sirve de patio y la otra 
atravesada por la zanja real, en que exista una cas» de 
baño y numerosos árboles frutRlea de todas elasos, p u -
dlendo desiioarso á hortaUza, Jsrdin y otros usos pro-
duoíivon: r.e dan en proporción o impondrán en San I g -
nacio 138 bsHta Isa 11 de la mañana y eu ei Cerro, la casa 
inmediata número 504. 6379 8 Í3 
g B V E K i U E í S E A L Q U I L A E N M O D I C O P K E -
G118 
FILOSOFIA. 
A la Mema do las tiendas. 
n NBPTÜNO ^ 3 Y 7 5 Y m NICOláS 7 4 . HáBANi. 
Cn 6b0 4 22a 2 231 
ESTAKCIá JESUS MARIA. 
Se vende muy barata e«ta flaca, s i túala en los Que-
mados da Harlanao, con más de cuatro caballerías de tie-
rra, libre de todo sravámen y propia pira un hombre 
emprendedor. Tiene ptradero particular, agua, varias 
casas que dan á la otlzada y otras comodidades. Para 
mis pormencrc» dirigirse al Sr Guinea, San l^nacle 50, 
de doce á dos. Habana. 6400 8 23 
A L V A H i v Z 
Un. 687 
ACABADAS Dü LWITAR. 
D Í . S m a q u i n a s d © cosex" a c a b a n d e s e r 
Invénta las por la Uompañía SlngOT. La unaea sin lanzadera y de mo-
v i m i e n t o o s c i l í m t * ' . . l i a o tru c o n l a n z a -
dera cilindrica y ds tensión fija. L i s dos sou do doble pespunta. Las 
d o » u s a n p e d a l o » d e b a l a n o i n q u e n o 
tioao ninguna otra máquina Las dos son BÜenclosas y de brazo alto. 
L i a n d { 9 8 a o n p e r f e o t a a , I s ^ s d o s c o n t i e -
m-n loa últlmo.i r.d hy.fa 
S e g u i m o s « i e m p r e r e c i b i e n d o l a s c é -
lebrt-a máquina? reformadas para familia, qae vendemos 6 precios 
b a r a t l s l m x s . 
U N I O O S A G I T E S : 
HINSE OBISPO 1 2 3 . 
3)?-ajMy 
SE VEMDE EM « , 3 0 O P E S O S OHO, LIBRfc í - , la espaciosa casa Obrapia 73, tiene gran sala, come-
dor, seis cuartos bnjoa, dea altos, acabados de construir, 
agua de Vento y nn gran algibs, con 49 varas de fondo 
por'O de frente, las contribuciones todas »1 coiriento, 
seDnadevsr & todas horas G385 4 21 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E k V O I EKO se vende sumamente bara t» y sin Intervenclen de ce-
tro «cr, lamr'y enpaciosa y ventilada nasan. 134 do la ca-
Ue de la /'. -i i -s la ocal es d» mampositrla y azotea y de 
cousiruoniou moderna: en la miamaso trata do su ajaste 
63.r>l «_22 
BUEN NEGOCIO. 
Por tBnt>r qne retirarte EU de (ta á an 
p a í í nnr asnutoe di? ftmlllt*, ee v<jDde el 
HOTEL SAN CARL08 en $10,000 í.ro de 
con alo, ó doce mi l muad d e oonraüo y )a 
o i r á mitad al CUTU; l:mlonto del i ñ j . A d 
vlrtlsr do qne h í i n e un año no ae quiso dar 
per $25,000 oro. T»mblea so cede t n arren 
daooionlo por dos cms 
6»48 15-21My 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
H O T E L S A N 4 ' 5 K I . O S . 
Eiito aoiedltado eBtftblec'mi<-nto, üfrooe á loo SreB. tfttnporadistas cómodas y fíe¡0£B 
híbltscionGr, eomo también buena a6lí>t?nola, tiendo eua preftlofl sumamente móMcca. 
Para e v i t a r molesllaa ú las familias qua ee d!r J^n al refei ldo Hotel, á la lleerada de 
loa t ren- je eet; T é en la estación nn deoenálenta del mlemo A qulon podrán confiar ene 
equipajes Cn 583 15 TMy 
EN SOO PEMOS B I L L E T E S BWA FO!<l*A IT poabda de veinte y ocho años de establecida: tiene 
mucha marchante. Poco alquiler. I m p o n d r á n Klcla n. 1, 
panfcderia. «112 4-21 
EN ( JANGA: SE V E N D E N DOS CASAS EN L A (aUe del Sol nutre Hkbana y Compostela c ú ñeros 43 
y 45 y las del fondo Samarltina ns. 6 8 y 10. Pormenores 
en Ubispu 10 Orntro TieeoolOB, de 11 á 4. 
8597 4-20 
Por estar sa dueño enfermo de la vlsts. se vende una 
bodfg* muy antigua y aoredi'ada: lleva 18 aftes de abier-
ta; no tl«ne r ival : vlstn hace fé. Se da en la mitad de sa 
valer, siempre que el comprador está dispuesto á haoer 
la escritura án tes del 25 do mayo, que sale su dueño 
para HspaBa. San Josá n. 4S. 6326 4-21 
SE A L U D I L A N 
en casa de fac i l i a dccer>te d s r ú m o d a a y frescas bsb'-
taeiones al t ts c«>u u n c u w t o gruude de madera en $15 
Bies,, y otra habi tación b i j a en$12Btes.. á portonas 
solas ó mati iuonio sin nlfios, que t c n e a u bnence iL fo r -
mes. I<o que uedenea es v i v i r a c o m p h ñ a d o R . Informarán 
de 7 á 10 y de 5 á 8 en Vhtades 1<3 
af59 4 25 
Sealq ' i i i» la bori ta cas» E-afuglo núm'íio 19 y la Ilú-mero2l, una de esanlna á m-dia cundía del paseo 
del Prado < on comodicades para una regular familia, 
y agua de Vent<: en la bodega de enfrente está la llave 
y en la bodega San José esquina & Lealiad t r a td tán . 
0432 4 2'. 
SE A L Q U I L A 
muy en proporción unos alto:», compusatos de tres onar-
tos Kiandes y uno ohioo, muy fresóos, azotea y agua con 
asistencia 6 sin e'la: impondrán San Isidro número 8?. 
6431 4 25 
Se alquila la o»«a Gervasio n. 89, t ntre Sin Rafael y Son José, compuesta de sala, comedo'-. tres cuartos 
seguido», cocina y demás servidumbre. Tiene hermosa 
azutea llar a ¿e agua y gas. E s sumamente fresca y 
muy seca. Aguila n. 321 está la Uave é InformarSn. En 
la misma se solicita una criada que eepa coser. 
6t6á 4 25 
En una casa de orden y moralidad, situada en punto muy céntrico. Campanario 123 er tre Salud y Reina, 
se alquilan dos cómodas y ventiladas habitaolenes altas, 
á personas deotntea, henradaa y da bjena educación, 
pero sin niños. 6125 4-23 
P r a d o 16 . 
Se alquilan loa eutresuelcs de esta casa en $20 oro. En 
los b^jes de la ml.-ma es t l la llave. Impondrán Obispo 
número 37. D .^és i to de Tabacos 
<334 4-21 
i s a s / \ T I C ^ X J I X J A . 
el hentooo alto Sol 41, entra H i b i u a y Compostela, m u y 
fresco v ventilado oon agea de Vi-nto, propio para caba-
lleros 6 un rafitrimonio sin hijos: tiene balcón á la calle y 
entrada á to las horas. Se da muy barato. 
0268 4-20 
SE V E N D E E N G Ü A N A B A C O A L A C A S A CA-L>e de la Camarera n. 13 en el prnoio de 400 pesos oro 
libros para el dueño: tiene las mejores condiciones que 
pueda ten ' r una casa: informarán en la misma ó en el 
convento de la Merced, Manuel Bscsiro. 
6307 4-20 
SE V E N D E DMA C t U D A D J S L A V A L L E D E L A S Animas, de 8 varan de frente por 40 de fondo, r.gaa de 
$30, libre de gr&vámen. pioduce '0 pesos, preparada pa-
ra recibir altos en $2.700 oro: dirigirse Ramun Calan. 
Mereaderfa eaqnlna á Obispo. 6245 5-19 
So elqullan en tres oenteneo 6 sean $15 90 cts. oro tres hkbítBC'.orea altas, cómodas y ventllaiiae, en la calle 
del Trocadero n . 78. entre las de Galiano y S»n Nicolás: 
t enea el servicio de agua: impondrán en la misma casa 
á todas horas: están inmediatas á los bañes do mar. 
6265 4 20 
Q e alqaila la O«H» calle de la •Jonoorüla 120 coa sala, 
Oooniodor corrido, cuatro hermosos cuartos y demás 
menesteres, en la misma esquina á Gervasio bodega es-
tá la llave: informarán de su precio y oondlciones casa 
de Salud L a Integridad. 6291 8-20 
SE A L Q U I L A N 
loa hermosos y ventilados altos, Manrique 153 eaoulaa á 
Maloja, oon sala, comedor, dos euartosy agua de Vento: 
en la misma informarán 6266 4-20 
B E I N T E R E S . 
Se venden en el Vedado dos casas de esquina y muy 
buenas, móilimia al eatibiecimiento de baños y a la li-
e» del Urbano. 
Se venden Igualmente tres casas en la Habana bien 
situadas. 
Pora tratar de diuhas ventas, con D. Eslipe Martínez. 
Ouba 24, todos los dios de 8 á 11 do la mañana y de fi á 7 
de 1» tarde 6225 R-10 
Cte alquila en el ínfimo precio de treinta y seis pesos 
i^dooe centavos oro la casa Virtudes 57, entre Aguila y 
Galiano, con tres cuartos bajos, y nn salón alto, es muy 
seoa: ee exige fiador ó dos meces en fondo, la llave en el 
55: informarán San Miguel LÚmera 32. 
64-5 4-23 
Marlanao.—So alquila la eepaclosa casa calle Viej número H punto el más céntrico del pueblo, tien 
una gran sal», antesala, seishermosM habitioiones, i a 
guan. agoa y demás oomolidadfis: en la misma impon 
drán.' P414 4-23 
HáBITÁGIONES ¿MUEBlÜDáS. 
Se alquilan altas y bajaa, espaciosas y muy ventila-
das. Bsruaza 69, entra Teniente Rey y Muralla. 
6404 4-23 
En Msirianao se alquilan ó venden dod casas, frente al paradero Samá, con sala, comeder tres cuartoi. eori-
na, lavadero, excusad», patio, muralla y pozo da agua 
potable superior, para más pormenores Aguacate 108, & 
todas horas del dia. 6359 8 -22 
Se alquila la o asa calle de Crespo n. 27, oon sala, tres cuartos, aguí y demás, muy seoa y cerra de los baños: 
la llave en el número ?9: informan Aguaoate 112 en 30 
pesos oro. 8387 4-23 
Settiqtulitn ¡os bonivs y espaciosos altos d i la casa Aguila 121 entre Sjn R*f^el y San José , couatruidea 
á la moderna ó indípe-.idiontes del bajo: compusetos do 
sala y ea'eta, c*n \ Uo de marmol y cielo raso, cinco 
cuartos aeguidoa, cocina y demás servidumbre; aobre 1» 
saltta hay un hormoüo salón coa cuatro ventaníia y dos 
puertas qr.o dan á las azoteas de I t misma, y sobre las 
últ imas habitacicnes tiene dos cuartos y otro pequeño 
eu el zaguán: tlen* cinco llaves de sgaa y gas en todas 
laa hab't*ciono<. En la misma iafuroubrán. 
6f3 4 23 
Frente al Parque Ceutral, P H A D U ee alquil»! frescas habitaciones en los aUos con vista á la cali 
y toda asistencia en familia á personas decentes propias 
psra un matiimonio ó amigos que deseen vivir con oo-
modidad y eoonomía. «423 4-23 
Se alquila muy barata la gran casa Concepción 103, 
su dueño en la Habana Boina 19 al lado de " L a Viña " 
0398 4-23 
Se alquil» 1» parte de ia oaaa Neptano 60, contigua a la "Colla de Sin!; Mus", que da á las de Gclianoy Con-
cordia, oonstrnlda pata tabaquería y propia también 
para almacén 6 establecimiento: informarán Blanco 36 
6354 5-22 
D O S C U A R T O S 
altos muy ventilados se alquilan, juntos 6 Beparados. 
Teniente-Eey 29. 6367 6-22 
Se alquilan dos hermosos cuartos áun matrimonio sin niños ó señora sola. Habana 131, entre Muralla y Sol: 
en la misma ie neoeaitaun muchacho para enseñarle los 
quehaceres de la casa y enseñarle á leer y oacribir so le 
dará un corto sueldo. 6375 4-22 
En 5 onzas oro se alquilan los altos, entresuelos y za-guán de la casa O'Eeily n. 57, compuestos de 9 cuar-
tos, 2 salas, 2 comedores, 2 cocinas, cuarto de baño, 
agua de Vento y pisos de mármol, propios para dos fa 
millas. Aguaoate 58, dsrán razón. 
6̂ 78 4-22 
Lamparilla G3 esquina á Villegas se alqnilaa habita' clones frescas y ventiladas por estar á la brisa, a-
muebladas y oon balconee á la calle: 18, 20 y 26 pesos bl 
Iletes; otras con baloon á la iglesia del Cristo á 17 pesos 
ore: también se alquila el zaguán. 
6309 4 21 
V i J l o g a s 7 9 , 
entre Obrapia y Lamparilla, se alquila un cuarto alto 
muy ventilado, á hombres solos ó matrimonio sin hijo: 
6̂ 31 4-21 
SE A L Q U I L A 
la casa Merced n. 80, con sal», comedor, tres hermosoi» 
cuartos- cocina, patio, pozo, azotea y demás comodida-
dea, acabtdade blanquear. A l Udo, en la Ubaqueii», 
está la U»ve, y en Amargura n. 57 impondrán. 
6332 4-21 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de la Habana 149, com-
puestos de una espaciosa sala oon balcón á la calle, tres 
cuartos grandes, comedor, saleta, gas, agua de Vento y 
azotea. Impondrán aliado, n. 147. 6335 4-11 
Campanario 25. 
Se alquilan los bajos, sala, tres cuartos, cocina y 
agua, muy seoos y frescos. 63 3 4-21 
Se alaulian coras: lapreeiota y cómoda quinta Tulipán 16, frente á l.t plaza de Kscr¿o y á ana o o adra de la 
eataolcn deMarianau, atí como á dos de la " a l z á d s e l a 
Malqla n. 1. Altos: con las mayores comodidades poai-
Dá ésta informan en laoamisATl* E l Progreso, oa. 
lie déla Maloja esquinaá ¿guüa:y de aquella en María-
nao: cilio Vle j i 19. 
6345 3-21 
Vr-dndo. Se alquila para temporada ó por afios la gran-de y hermoKü casa calle E . n. 2, frente á los baños, 
tiene todos los comodidades que pueden apetecerse para 
cualquier faml'i»: la llave Caizsda 17, informarán Hotel 
Europa. «344 8-31 
Estando para vencer en ugosto bl arrendamiento del potrero Sun Ignacio en Cayajabos, compuesto de 38 
eabalíeTías de tierra y dotaoW de animales, se admiten 
proptisiciones para su arriendo y se dan informes en la 
Habana calle de Aguaoate n. 13, de 3 á 5 de la tardo. 
«279 8-20 
SE A L Q U I L A 
la casa oallft do Límparlila n. 59. E n la Piaza del Cristo, 
baratillo E l Gallito, está la llave. E u la calle de Jesús 
Maila 76 impondrán. 6267 4-50 
B A R A T I L L O 
Se vende ano de ropa y quincalla, se da muy barato 
por tener que marchar su dueño á los baños de San Die-
go, solamente el punto vale el dinero por ser este muy 
céntrico y esquina. Se vende la Historia de Esnafia por 
E . Zamora y Cabaroen seis tomos. Reinaeaoulna á Man 
rlque café, el ooutinero Impon irá. 
6283 4-20 
SE VENDE 
la rasa P i íue ipe Alfonso n 1"'5, do alto y hi jo , con mag-
tíftoos almacenes para caslqnler clase da comercie 
la misma informarán. 6173 8 18 
S E V E N D E L A CAMA I H D U S T t t l A NUM, 79 sita entre Animas y Tiosadero, compuesta da sola, 
tres cuartos bajos y dos altos, pado y cocina oon pluma 
de agua y sin gravém^n. Informarán Cuba número 122, 
de 12 á 3. 6194 15-18My 
S e a l q u i l a 6 s e v e n d e 
en módico precio la casa Picota 101, informarán Han I g -
oacio 48 á todas horas. 
62*1 8-20 S e a l q u i l a n 
EN 3,000 P E S O S O&O S E V E M D E UNA L I N D A casa, á dos cuadras de la Iglesia de la Salad, con sala, 
comedor con persiana, cuatro cuartea, dos llaves de agua 
y libre de todo gravámen, sin latervenoíon de corredor: 
impondrán Compostela número 129. 
Clt3 6-ia 
á un precio cómodo los ventilados y frescos altas de la 
calzada del Monte 143 y 145, entre Angeles ó ludio, son 
propios para una fauiilia. 62 "6 6-19 
Ü e alquila 1» osea Jeous Maila SO, con cinco cuartos, 
^ J b u e n a sala y agua de Vento en mucha proporolon, 
informarán á todaa horas en el 88 de la misma casa y 
está la llave. 6202 8-19 
SE A L a ü I L A N & l í ^ u T - n 
tlladoa proolas para la estación de verano, calle de la 
Concordis97y calzada de Galiano 9 «acto unos como o-
tros son muy espaciesoí y tienen cuantas oomo lidades 
puedan desearse. Para mis pormenores Ancha del Nor-
te esquina á Campan'rio. almacén. 6241 8 19 
IMPORTANTE. 
Se venden ó cambian por una buena finca de campo 
próxima y de ficil oomunloaoion oon esta ciudad, dos 
magnífloas casas recién fabricadas y oon todas las como-
didades neoeaarlas para una familia, situadas en el Car-
melo, á media cuadra de la iglesia y de la linea del U r -
bano: dirigirse por escrito á O. Laolsno Boto. Lealtad 
esquina á Lagañas, farmacia. 578G IS-SMy 
E N E l V S D á D O 
se alquilan per temporada 6 ror meses des espaciosos 
salones eitu alca en la calle diez esquina á once, hay po-
z-j fó;tll y arboled», ttataián de su ajuste t n í a bodega 
de Zorrillaon la Chorrera. 6203 15 1900 
SE A L a u i L A N r r a ^ r m ^ r ; 
patio, calle de la Oonccrdia 145; otra Animas 63, con las 
mismas pcsesionea de la primera y otras dos pequeñas 
Campanario na-179 y 181. Informarán A n o l » del Nor-
te esquina á Campanario, donde también hay habitacio-
nes próximas á los l)»ñna. almaoen. 6240 8 19 
e l m e j o r t r i o de caba l los c r i o l l o s 
m a e s t r o s de v o l a n t a . 
P r a d o 4 3 . 
6i7a 4-25 
VE R i f A D E H A « A N d í A : P O R A U S E N T A R S E t u dutño se vend-t ua caballo criollo moro empedrado 
de siete cuartas, maestro de ooohe, sano y sin resabios 
de 8 años: nnoe arreos franoesea casi nuevos, todo «n 250 
pesos billetes. Barcelona número 18. 
6?93 4-22 
TE M P O R A D A DK M A R Í A * 4 0 —Se alquila una gran casa en los Quemados, C, del Key número 3 
esquina á Dolores, tiene capacidad y todas las comodi-
dades que pueda apetecer una numerosa familia. Reina 
37 impondriln. 6138 6-18 
S e v e n d e u n c a b a l l o 
de buen trota y buena marcha. Arroyo Naranjo n. 6C: en 
la misma se vende un milord frnncóa nuevo 
G343 6-21 
S e a l q u i l a n 
los altos de 1» otea Merced 59, propios para na matrimo-
nio. 6187 8-18 
áNGHá DEL NORTE E 28 
se alquila una fresca, clara y seca habitación. 
6190 8-18 
S S RENDIS 
una jaqulta Inmejorable caminadora, sana, gorda, man-
sa y «obre todo muy barata: á todas horas Monte 28: es-
tablo L t Ceiba. 6341 4-21 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos maestros de tiro: In-
formarán Oficios 19. 5953 10-J3 
SE A L Q U I L A 
la casa Chacón n. 14. La» llaves Mercaderes 17 en donde 
Informarán. 6102 8-18 
SE A L Q U I L A N 
Do carraajes. 
. T, TI a ~ ^117» „ „ ; it„ ÍT. V « . V E N D E N D O S Q U I T R I N E S , A M R O S F U E R -
a ^ J f ^ f^i ^ f I»? tresoos y vMitila- Otes, y muy cómodos con sus estribos de vaivén, nn 
la calzada del Monte .«7 esquina á Belaa- hermoso faetón fuerte muv barato y una carretela pro-
pia para el campo por lo fuerte, y todo muy barato: 
calle de San José número 68, darán razón. 
6141 4-25 
Íiropios para os altos de 1 
coain. con llave do »gua de "Vento y entrada iñdepeñ 
diente: en la misma informarán 6100 10-16 
SE A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio n. 19 y San Pedro n. 6: informarán 
Obrapla número 14. 6012 16-l»My 
OJO BODEGUEROS. 
Se alquila ó se vende la finca de la calle de Empedrado 
esquina á Aguaoate 2r, conocida por la bodega de Los 
Moros: informarán Plaza de Colon casilla de carne n. 11. 
S986 15-18my 
SE VENDE 
un tílbury de 4 ruedas y dos asientos con fuelle de bú-
falo recogido por los costados: está en muy buen estado 
y es ligerislmo. Reina 74. 6476 4-20 
U n a d u q u e s a c a s i n u e v a 
Y UN DOC K A R T , C U B A 7 r . 6388 4-23 
SE ALQUILAN 
oómfulos altos Aguila v Estrella la llave y dan razón en 
loe bajos. 5721 15-8 my 
PD R L A M I T A D D E S U V A L O R S E V E N D E ü -na duquesa en buen estado oon sus arreos y tres ca-
ballos y además un potro de 26 meses ds moota propio 
para un niño, se nuede ver de 5 á 7 de la mañana y de 2 
á 3 de .'a tarde. Saarez3. 6071 10-16My 
B e r n a z a 3 5 y 3 7 . 
Se alquilan les magníficos y ventilados altos fle esta 
caja con vista á loe parquea y que además reúne bastan-
tes comodidades, comoeon: entrada Independiente por la 
plaza del Cristo, buena esoalera, agua de Vento, gas, 
dos ex tusados, buena cocina oon fregadero de mármoli 
cuarto de baño con ducha, eels dormitorios, antesala 
comedor y sala; estos enlosados d<i mármol. E n la fonda 
informarán á todas horas. 6644 15-7My 
SE VENDE 
nn escapante barato. Habana número '00 Informarán. 
6424 4-23 
U N E S C A P A R A T E D E C A O B A 40 P E S U S B i -lletes; un jarrero con piedra de mármol $12; una mesa 
de alas $8; una carpetica americana $16; un tocador con 
su luna nueva $17; un guarda comida $S; un escaparate 
chico $ir ; un órgano con sas timbales $50. Aguaoate 53. 
6*77 4-23 
L i P A L E T A DORADA 
O'REILLY 108, 
Almacén de espejos, cuadros coa grabados y cromos, 
moldaras para cuadros y medallones. 
Articules y modelos paia pintores y dibujantes. 
Buen surtido en papeles de tapicer ía de todas clases y 
precios. 
Se doran espejos cutdros y vidrios y se ezogan lunas 
de espejos. 
Se haoea trabajos de pintura y tap icer ía en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con l u 
alegorías que ae pidan. C 634 8-18 
H J maquinaria. 
SE V E N D E A L C O N T A D O O A P L A Z O S V A -rlas cosas ds un Ingenio, oomo tanques y gavetas ds 
hierro y madera, trenes jamaiquinos completos, oarrvtM 
y carretones, wagones, una prensa de cacbasa atatMM 
Mourgne c on 24 llaves de bronce y oon sa montelón oom-
p'eto. romanas de pesar a r ú j a r y caña, arados de varias 
t-laaes, uaa máqu ina oon BU caldera, revolvedor de to»-
gazo, una casa de ingenio de buenas maderas y otras fá-
bricas, además de i r l in idad de út i les de ingenio: iafot» 
marán O 'E t l l ly 30, a lmacén de víveres , 
6435 5-35 
Comestibles y bebidas 
U NA M A M P A R A CON C R I S T A L E S D E C O L O -res muy bonita y un reloj de pared de pesas. Inglés, 
muy fino con magnífica campana: se vonde en Compos-
tela 189. M a y barato, 6373 4-22 
S e v e n d e n d o s m o s t r a d o r e s 
de cedro y caoba, con gabetas, propios psra cualquier 
f iro: se dan baratos: informan en la c&lls de Taoon n. 4 esde las 8 de la mañana. 6J57 8-32 
S e v e n d e n 
varios enseres de t abaquer í a y olgarreTía: so dan bara-
tos. Aguacate 142. 6353 4- 22 
SE V E N D E N U N A S M A M P A R A S J t l E T A L I O A S y de gusto propias pora cualquiera división que se 
quieran aplicar. T a m b i é n se vende un muestrario para 
cigarros 6 tabacos: café E l T á r t a r o , Teniente Key y 
Cuba. 0311 4-21 
B I L L A R . — S K V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R barata, de marca del mejor fabricante, oon p&So nue-
vo y todo en perfecto estado, y una chiquita enn t'wlos 
sus enseres, t a m b i é n muy barata y en buen e«t&do Csm-
poBtela y Aooeta, La Belencita dan razón, 
6118 4-51 
GA N G A . — P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A B L E -cerse orn poco dinero ae vende muy barato un mag-
nífico armatoste y mostrador de caoba; sirve parajvarios 
ramos, por ser de construcción moderna: sdemáe, una 
vidriera propia para tabacos y cigarros. Puede ve:Be á 
todas horas, calle de Cuba número 18. 
6337 4-21 
O J O A Q U I : E N I N F I M O P R E C I O UN magnífico esoritorio do nogal con dos órdenes de gaveta* á sus 
lados y dos departamentos pera libros y hojas sueltas, 
apropósito para un oomerciante ó haüzndado. También 
un descasoar ador de arror. San Baf ie l 105. 
am 4-20 
GRAN BAZAR DE B E L E N 
Mueblajes-extra y de todas clases baratígimoe, sillas y 
columpios Viena, escaparates, canastilleros, lavabos-
Seinador y cuanto se necesite. Todo bueno y barato: to-o on btes. Acosta 79, entro Compostela v Picota. 
6284 4-20 
LA EUUITATIVA 
Gasa de p ré s t amos y c o n t r a t a c i ó n , 
C O M P O S T E L A 1 1 2 
E S Q U I N A A L U Z . PÍÚAZA D E S E L E N , 
Todas las personas quo tengan prendas cumplidas en 
este establecimiento y qno no hay sr, prorrogado el plazo 
convtnido en las papeletas, ee se rv i rán venir t a al t é r -
mino de ocho dias, á contar desde boy. ¿i rescatarlas, 6 
en sa defecto á satisfacer los Intereses, pues de no ha-
cerlo OÍÍ, nos veremos en 1» dora neoesioad do rea ' i iar -
las. En esta antigua y acreditada c&sa se sigue facilitan-
do dinero á un módico in te rés engrandes y pequeñas 
cantidades como aaí tiene demostrado 6 todos sus f i v o -
recedores, y realiza á la vez á precios b a r a t í a i i o s toda 
clase de efectos, prendas de oro y brillantes proceden-
tes de empeño. 
Vista haoe fó . L A E Q U I T A T I V A tiene por lema la 
equidad en sus operaciones ajustadas á la s i tuación pe-
cuniaria de la época, sin alardear con pomposos anun-
oios, de eu reconocida fama y nombre. 
Habina, 18 de mayo de 1886.—Oampa, Alvarodiat y 
Oompañía. 6144 f*-'9 
AVISO IMPORTANTE 
Los dueños de ia casa de p rés tamos L a Equidad, sita 
en la calle de Compostela n. 100 esquina á Soc, por efeo-
todelabaja del oro se han propuesto realizar nn i n -
menso y variado surtido que tienen á la venta de pren-
da» de plata, oro y brilUntea oon un f O p . g de rebaja 
sobre los precios oorrientea 
Hay gran variodad de relojes y leontinas de oro-
Bn la misma ea da dinero sobre muebles y sobre toda 
oíase de prendas que reprrsoutan alguna garantía. 
J . B L A N C O Y C P . 
6050 10-15 
C o m p o s t e l a 5 7 
Se vende una vidriera metál ica con su moairador. Se 
dan prendas al peso de oro y brillantes muy baratos. 
6193 8-18 
RASTRO COBáHD, MQNTE 239. 
A t e n c i ó n q u e c o n v i e n e . 
E n este bien m ó n t a l o establecimiento se venden 500 
cacerolas francesas, 4C0 coladores finca, vaWos tamsñcs, 
100 cafeteras francesas, varios tamaños , juegos d e l a v » -
piéa con abundancia, jarros, palanganas, cafeteras, l i -
las, lámpavao, parrillas, sartenes, palanganeros, tscu-
plderas, herramienta de carpintero y albañi l cen abun-
dan oís; esoapwates, camas de hierro, mesas, jarreros, 
barrilfes p i r a agua, var íes t amaños , bateas, csjas para 
oarplutoroe, tinas para baños, barras de catre; en loca 
hay un gran snrtloo. 500 forros para camas de hierro 
de variosumiafioa ó sea para clavar en bastidor. C ú -
chalas, tenedores y bandejas hay un buen curtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
íHo sabéis dónde e s t á el Rastro Oabanc? 
Sí, hombre, ¡pues no lo vamos á saber! 
i A dónde ostat E n la coleada del Monte 2^9. 
5410 26-2my 
E l . B E U R A C O 
HURGA DE FABRICA. 
Manteca pura del paía elaborada en el 
C a m a g ü e y , de venta en todos loe almace-
nes de víveree de la Habana, Regla y Gaa-
nabacca.—Unico receptor, Francisco Miró. 
J n s t i z 3 y liODja d e V í v e r e s . 
5626 dy 8 26-6 my 
W i g c f l d n e a . 
ESCOPETAS. 
Gran surtido de escopetas vizsainas de dif eres tes ála-
te rr»., y avíos de caza. San Ignacio n. 84, entre Muralla 
v Sol, I ) p ó s i t o de armas. t i " i 8-25 
tíK V B N D E N T R K í * C A R R I T O S , D O S D E MANO 
t3y uno grande talos con au techo á prestos módicos, 
pueden verse Condesa esquina á Campanario, solar. 
6374 4 - « 
AVISO A L PUBLICO. 
" J L A rama D E ORO" 
Casa de p r é s t a m o s . 
B E R N A Z A N U M E R O 1 1 . 
Las personas qne tengan prendas cumplidas del empe-
ño, pueden pasar á resoatarlaa ó prorrogarla» en el ter-
mino do un mes, pues en caso centrarlo, se procederá i 
t u realización por falta de cumplimiento en los oon tra-
tos.—Rabana, mayo 21 de 1883.—Genaro Soarez. 
6171 8-22 
SUCURSAL A. DE HARÜRL 
GRAN CASA D E PRESTAMOS. 
A i a i m a a e s q u i n a á A m i s t a d . 
Paolücámos dinero cn grandes y peqneñaa 
c-amiá-de?. Empeñamcf, compramo» y ven-
demos brillantef, oro. plata, platino, mne. 
Lies y todo objeto útil . 
C347 i - U 
— ^ w r f 
Anuncios extranjeros. 
S O L I T A R I A 
Cum cm 3 boru com oa 
O r ^ O B X T Z ^ O S 
de S E C R E T A N 
PtarnicHtiso, l i i raie ta» MfekaJ 
Unico remadio infallir»!, inof-
<fcrisiTo fácil de tomar e de di-
gerir, empreg-ado com nm snc-
Icesso «distante nos hospities de Pans, 
Nao ha possibilideuie cTinsucccseo. Os Glóbulos 
de Secre tan expcllcm igualmente todos ot vermos 
sem excepíio existentes quer nos homens qner nos 
animaes domésticos. {Lombrigu, Á$ctridet, Tricot»' 
phtltz, etc.) 
NOTA. — Existcm outros productos semeV-
karUcs que concern evitar com o maior cuidado. 
Deposito central: SECRETAS, pharmacentico en Pari». 
DEPÓEITAEIOS Jtx la Habana : 
J O S É S J ^ - R t t A . ; — I _ , O B ± l 1 O * 
B KM TODAS iS PHARMAC1AS IJirORTASTSS. 
O 
1 m 
2 Medallas de Oro, París 1878 
D i p l o m a de H o n o r , A m s t e r d a m 1883 
NUEVO APARATO 
de B e s t i l a c i o n c o n t i n u a , de E G R O T 
que, desde la 1' destilación, da bien sabor al 
RON, AGUARDIENTE. ESPÍRITU DE VINO, ttC. 
X L E V A S P E R F E C C I O X E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las instrucciones con los preciot. 
8 
1° H IGIENICOS para el ! 0 ( » R ; l i CARA y para AFEITARSE 
( É s t o s ¿ a b o n e s , £ 0 ( M c l l i r d c g e i f u m a d o s , 
l o s m a s f i n o s c o n o z i d ^ s . s c j i s c b e r í . r - n s c o n t r a . l a s A f e c c i o D e a 
d e l c ú t i s y l a s f ^ j e n i f n m ' i 
O p o n i é n d o s o a la accioa do los Miasmas y do los Mic rob ios del a i re 
y do '¡¡vi ¿¿xivs , .'»» r e c t : t a E para preservar do Jas enfermedades 
coi>l?v:osa.< y e j i i d é r a í e a s , 
U ¿ $ £ E L U B R I T O E X P L I C A T I V O 
E x i j o . s e l a M a r c a d e F ¿ . b r i é r a A r WitiZJUSJS.TO. 
SE HALLAN Wi vfcXfA ;N roñas LAS BDI i i pmnnRnaa, ~ 
R T « • • ' • u ü c o áe \r- Clase £ 2 S, R u é d e s L i o m b s r c i s . i ^ A R I S . 
ST M B D I C Í N Á L F S , CBEMi h mm para los BIÍ0S 
0 » 
ISer>oiupe2).s-í7 ¿le, l G , G O & f r a n c o s 
" E L I X I R V I N O S O " 
Ocateniendo todos les principios do las 3 Quinas 
E l Q u i n a L a r o c h e es un El ixi r muy agradable y cuya supenoridad 
á los Vinos y á los Jarabes de Quiva o s l a afirmada desde veinte anos ha. 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energia, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para todos los iníerewrrenia de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc, 
mismo r E O H U ^ S l \ 1 U Q U una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Emfobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Conseciiencias del parto, etc. 
P A R I S , 22. R U E D R O U O T , y on todas laa Farmacias del Mundo. 
C O M P I A L I E B f G 
VERDL0 EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G 
i o Medallas de Oro y 'Dipioitia: de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la fírtna del Inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacia? 
y Casas de Comes ú b l e s . 
— MÍ— Depót CentralpT la Frcnce: ;o, r, ia Pft i t ts-Écusies,Pat a 
O r n S n f i ^ S w K U E M i b a o b t e n i d o sa acero Diploma n a a o r l f i c c 
E x v o s i c i Q B ¡ a t a r n a c i o n t í Farmacónüc* d a r i e a i í ¿ u í t n a l . en 1 8 8 3 . 
E l 
v a l s 
I n y e c c i ó n Cat le f 
todo e l M u n d o J § $ 
PARA C U R A R 
sin otro alguno medicamento y sin temor de accidentes, 
P A R I S — 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
E n l a Haba rn i : J O S É S A R R A ; — L O B É y C-, y ea ia^ -. . pa'es Famaciss. 
^Je «rrlend» el potrero U A Z A D O B de 6 onballertaa en 
O l a Puerta de U Güira. D. Julián Sánchez, San Klco-
lAs 4* d«t4 razón de 9 4 11 y de 5 4 7 do la tarde. 
5408 21-2My 
iUtani loros d® cr iados. 
t j t ían 
Oda, 
q m u pata cria<<a ae mano nn» morena patroclna-
pnfidn verse r n R^g'a calle Real número 43 é i n -
formarán Mamey S8 de Biote á nueve de la mafiona, 
6191 4-23 
8;^ 
e&jquilk mi» parda para cocinera, lavandera ó orlada 
de mano, psra cualquiera de ectos tres ofloloe, puea 
M muv entendida en elioe. Solo desoa casa da peca fami-
lia, por teñe'- una chiquita de día año*: en criada de to- 1 
da conflanz» v se reapends por ella. San Lázaro 217 dan 
razón. W21 4-21 
CIUDADANOS VER Y CREEB. 
Por motivo de la baja del oro vendo mía barato qne 
nadie, en el mismo metal ó billetes; nn juego á lo Lula 
X V casi nuevo en $60, 4 lo Lnis X I Y en $175 y 4 lo Luis 
X V I en $' 60; docena de sillas de Viena nuevaa 4 $20, usa-
das 4 16; mecedores 4 $10 y 13 nuevos, un hermoso pia-
nino de fir&rd en $120; espejos de todos tamafios nu&a ba-
rates que nadie; canastilleros 4 $12; escapara tea oon es-
>pJoa y ain ellos, baratos; carpetas y eaorltorioa: una 
ftrgen del Cármen al óleo7 otra <3e loa Dolores y todos 
loa muebles qne uno necesite en Reina n, 2, frente 4 la 
A u llénela. 6tS2 4-25 
U « A C A U T I N * íf 1U<>8TKADUJK. P A R A C A F E cae! nubvu en $20 btas ; una cama de hierro ba>tidor 
do alumbre nuevo $?8; nnn máquina de coser para cami-
sería SI?; nn sofá oe caoba $8; una miqulua de vapor 2 
oabaroadefaenay varioa aoaratos eléotricoa y de fo-
tografia. Aguacate 56 64BÍ 4-25 
GANGA — P O » NO N E C E S I T A R S E 8 K V E N -drn varias mKquloaa de coser de los slatetaaa m«a 
oonocMrs y raía actv^ta-los por costurerna y sastres; in-
mejorables para toda clase <<e costura: ae dan «lea le dioa 
4 veinte pasoa billetea: pneíen verKe y probara: San Jíi-
ool4s 115, casa paitíoular. 0383 4-23 
E x t r a - F u e r t e ( d e i a i © 1 8 7 8 ) 
B ü t l I F I C A D A P O R E L T I E M P O 
P r e p a r a c i ó n incomparable tan eficaz como A g u a d e T o c a d o r 
que agradable como estracto para el p a ñ u e l o 
c o m p u e s t a p o r 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A B J S , 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o n r g , 3 7 , P A B I S 
